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La República de Guatemala se encuentra estructurada política y 
administrativamente en 22 departamentos y en 338 municipios, por 
ende cada uno de ellos cuenta con un centro urbano que funciona como 
la cabecera municipal. Sin embargo casi en la totalidad de estas áreas 
urbanas no existen procesos de planificación urbana orientados a la 
implementación de  planes de ordenamiento urbano o de ordenamiento 
territorial, que permitan guiar y normar un crecimiento ordenado, se 
puede citar que solo en la ciudad de Guatemala se han dado varios 
intentos de ordenar su crecimiento a través del denominado Plan de 
Ordenamiento Territorial POT.  
 
El casco urbano del municipio de La Gomera, del departamento de 
Escuintla, no es la excepción a tal situación y es por eso que formular 
un “Plan de Nomenclatura Municipal”, generará un cambio y ayudará a 
solucionar los diferentes problemas que se están presentando en la 
actualidad en su crecimiento. 
 
De allí que, en el presente proyecto de graduación, se ha realizado un 
análisis de sitio, que permite establecer  un diagnóstico del uso del suelo 
y los problemas que atraviesa el casco urbano, tomando como base la 
información y planimetría existentes en el ámbito y urbano que 
permitieron delimitar el área actual y futuro crecimiento. Así como 
conocer las características necesarias para sintetizar en un cuadro 
resumen, los principales problemas urbanos de la localidad  ya que a 
simple vista se aprecia que existe un problema de ordenamiento y 
crecimiento poblacional no planificado. 
 
Las estrategias planteadas para el ordenamiento urbano, se 
establecieron considerando las necesidades presentes y futuras del 
área. 
 





En síntesis, la propuesta específica de reordenamiento urbano, se 
presenta a nivel normativo, estratégico, programático, complementando 
este trabajo con el anteproyecto de la nomenclatura de calles y 
viviendas. Así mismo, el objeto de este trabajo es proponer un “Plan de 
nomenclatura municipal” que sirva de respaldo para el municipio de La 
Gomera, ya que las expectativas de crecimiento son aún más grandes.  
Además es un aporte integral de la Universidad de San Carlos, 
específicamente de la Facultad de Arquitectura que contribuye a 
mejorar la organización y desarrollo urbano de la comunidad. 
 
Finalmente, se puede decir que este estudio tiene como propósito no 
solo aportar una propuesta en el campo académico, sino a la vez  
ofrecer un aporte técnico a la Dirección Municipal de Planificación de la 





















1.2  Antecedentes 
 
El tema para la formulación del proyecto denominado “Plan de 
Nomenclatura Municipal de la Gomera, Escuintla” surge como uno 
de los temas prioritarios detectados durante el desarrollo del Ejercicio 
Profesional Supervisado  - EPS -  durante el cual se tuvo un 
acercamiento directo con la población y las autoridades del municipio 
de la Gomera, Escuintla, ya que se observaron varios problemas que 
afectan a la comunidad en su organización y desarrollo, a través de un 
crecimiento espontáneo y desordenado. 
 
Este crecimiento urbano espontaneo y desordenado de la cabecera 
municipal de La Gomera, Escuintla, ha sido evidente en el transcurso 
de los años por la falta de un instrumento de  ordenamiento urbano que 
permita al Departamento de Planificación tener un mejor control de 
desarrollo urbano, lo cual hace más difícil el buen funcionamiento de las 
colectividades humanas en el espacio físico. La falta de un plan eficiente 
y racional del uso del suelo urbano, no permite un buen funcionamiento 
de los servicios urbanos como de las organización y planificación de 
proyectos de infraestructura, la misma municipalidad se ve afectada ya 
que los ingresos que se obtienen por los cobros de impuestos sobre la 
renta (IUSI)  y por el cobro de las licencias de construcción son muy 
pocos ya que no existe un ordenamiento de zonas en el municipio. 
 
Instituciones como la misma Municipalidad, Comité de Desarrollo, 
Correo, y otros han sido quienes más han notado la problemática y lo 














Una de las responsabilidades que establece el código municipal a los 
gobiernos locales es la obligación de formular los planes de 
ordenamiento territorial. Sin embargo estos son omitidos ya que no se 
obtiene el control que se debe para el crecimiento urbano. 
 
En el municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, se logra 
apreciar un gran desorden de crecimiento urbano, reflejado en los datos 
de crecimiento que se tienen como mapas antiguos y actuales. Es por 
eso que, con el fin de promover un desarrollo y orden en el  desarrollo 
del municipio, el presente documento es elaborado a base de 
investigaciones y términos que se usan actualmente en nuestro país, ya 
que, dándole importancia al tema de ordenamiento urbano en los 
trabajos de investigación, se propiciará el bienestar y la convivencia  
armónica entre los vecinos de cada área intervenida con este tema, con 
la finalidad de zonificar la conservación de los recursos naturales, la 
reducción del riesgo de desastres, la eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos, la inversión productiva generadora de empleo y en 
general, el bien común.  
 
Es así que, con el aporte de los conocimientos adquiridos en la 
Universidad de San Carlos específicamente en la Facultad de 
Arquitectura, a través de los cursos de urbanismo y medio ambiente, es 
posible formular un “PLAN DE NOMENCLATURA MUNICIPAL DE LA 
GOMERA, ESCUINTLA” ya que es uno de nuestros objetivos en 
nuestra profesión el velar por satisfacer las necesidades del ser humano 
y el vivir en un entorno correctamente planificado lo cual se ha vuelto 









1.4 Planteamiento del problema 
 
El concepto de nomenclatura  se puede abordar y desarrollar desde 
distintas escalas de intervención territorial y a partir de diferentes 
enfoques y concepciones de las teorías existentes.  Esas escalas 
abarcan desde la organización político-administrativa, económica y 
ambiental de todo un país.  Algunos de ellos, con implicaciones 
institucionales y sobre el conjunto de la sociedad, hasta la organización 
de las actividades humanas y productivas en un predio determinado, 
como una finca o una urbanización.  Pasando por niveles territoriales 
intermedios, como una región o departamento, un municipio, un parque 
nacional natural o un resguardo indígena. 
 
Actualmente en la Municipalidad de La Gomera, departamento de 
Escuintla, no se cuenta con un plan de ordenamiento con el cual se 
puedan regir todos los aspectos urbanísticos.  Por lo consiguiente, no 
se cuenta con un ordenamiento y zonificación del área urbana 
actualizado. Asimismo, no se cuenta con el plano actualizado y muchas 
viviendas aún no están ubicadas dentro del mapa existente y carecen 
de nomenclatura, ya que no se maneja globalmente una zona en todo 
el municipio y esta solo se diferencia con los nombres de colonias y 
aldeas cercanas al casco urbano.  Esto afecta principalmente a 
instituciones como: el correo, oficinas y servicios estatales y privados 
en general y a turistas y visitantes (cobro de agua y energía eléctrica 
principalmente), Municipalidad, etc. 
 
Esto también hace que se dificulte llevar un control sobre el crecimiento 
urbano, uso del suelo, por sí mismo.  Esto constituye un problema, ya 












 Formular un “Plan de nomenclatura municipal”,  que permita 
establecer los lineamientos y normas, que contribuyan, 
técnicamente, a orientar el desarrollo  de la cabecera del municipio 





 Realizar una investigación documental sobre el desarrollo urbano 
del municipio, haciendo énfasis en sus diferentes periodos de 
crecimiento y las principales condicionantes. 
 
 Establecer los ejes principales del desarrollo futuro a nivel 
espacial y promover un adecuado crecimiento en función de las 
vocaciones del suelo. 
 
 Determinar el mejor uso del suelo dependiendo la vocación que 
posea y analizar los diversos factores que lo intervienen 
 
 Tener un mejor control y facilitar el levantamiento de censos de 
número de pobladores, familias, inmuebles, etc. Utilizar una 












1.6 Delimitación del tema 
 
 1.6.1 Delimitación conceptual 
 
Establecer criterios, parámetros y la solución de un plan de 
nomenclatura municipal, además del establecimiento de los criterios 
para desarrollar un adecuado crecimiento del área urbanizable. 
 
También se plantea la priorización de las necesidades de infraestructura 
básica y equipamiento, lo que ubicará dentro del contexto del espacio 
urbano los requerimientos necesarios y se sentarán las bases para que, 
en trabajos posteriores, se desarrolle cada uno de estos en forma 
particular y profunda. 
 
 1.6.2 Delimitación espacial 
 
El área territorial o casco urbano se ve afectada por el desarrollo de 
varias colonias, barrios y aldeas cercanas. Estas mismas no cuentan 
con un estudio continuo de urbanismo  o de ordenamiento urbano en el 
cual se llegue a un conjunto de área. 
 
Es por eso que se pretende analizar cuál será el crecimiento del mismo 
en unos 20 años y llegando a una solución que genere un ordenamiento 
urbano del lugar, poniendo limitantes y estándares de calles, 
zonificación del casco urbano, nomenclatura de las viviendas, 
indicadores de áreas verdes, áreas de recreación, áreas comerciales, 












 1.6.3 Delimitación poblacional 
 
Con la realización de este proyecto, la población del municipio de La 
Gomera cuya totalidad en último registro es de más de 65,000 





 1.6.4 Delimitación temporal 
 
El periodo al cual se diagnostica es de 1990 a 2013 y la cobertura 
temporánea de la propuesta dentro del objeto urbano tendrá la 
capacidad de cubrir la demanda en función, y marcará parámetros para 
el crecimiento posterior con proyección a largo plazo (20 años), cuya 
expansión seriamente amenaza hacia las áreas de cañales y de 
espacios de terrenos abiertos. Se puede concluir que el presente 
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delimitación del área a 







A NIVEL GENERAL 
 Ubicación y delimitación del 
área de estudio: límites 
geográficos, delimitación 
política administrativa del área 
urbana, condiciones de 
tenencia y uso del suelo, 
determinación del número de 
veces que crecerá el poblado, 
definición del radio de 
crecimiento para delimitar el 
área de estudio, definir 
obstáculos. 
 Condicionantes Sectoriales y 
otros niveles de planeación. 
 Infraestructura y equipamiento 
de carácter regional: 
viabilidad, transporte, 
electricidad,  
Medio natural: tierra 
(topografía, geología); agua 
(fuentes de suministro actual y 
futura) y clima (vientos, 
temperatura, precipitación) 
A NIVEL LOCAL 
1. Antecedentes históricos de la 
población en estudio. 
2. Aspectos socioeconómicos 
(costumbres, cultura, 
migración, población, tasa de 
crecimiento, densidad) 
3. Estructura urbana (traza, 
barrios y/o colonias) 
4. Suelos urbanos (usos, 
habitación, comercio, servicios 
comunitarios, vialidad, áreas 
libres) 
5. Vivienda (calidad, déficit, 
proyección) 
6. Infraestructura de servicios 
(agua, drenaje, 
pavimentación, alumbrado 
público, energía eléctrica) 
7. Vialidad y transporte 
8. Equipamiento urbano 
















A NIVEL LOCAL 
 Alternativa de 
ordenamiento. 
 Objetivos generales 
y particulares. 
 Criterios y normas 
de ordenamiento 
urbano. 
 Opciones de 
crecimiento urbano. 
 Opciones de 
desarrollo urbano. 













































2. Marco teórico 
 
El presente capítulo, incluye información que sirve de base para  una 
mejor comprensión del tema de estudio. Se ha subdividido en tres 
partes. La primera corresponde al marco teórico conceptual en donde 
se definen y comentan términos relacionados con el presente proyecto. 
En la segunda parte, el marco legal, en el cual se mencionan los 
reglamentos, códigos y/o leyes que especifican normas o estudios sobre 
ordenamiento urbano; y se transcriben los artículos más importantes 
que se aplican en el desarrollo de un proyecto de urbanismo.  Y en la 
parte tres, el marco histórico de la población para conocer la información 
más importante del lugar por estudiar. 
 
2.1 Urbanismo 
Disciplina de análisis de las ciudades en su desarrollo histórico y su 
desenvolvimiento actual. Otra definición, el urbanismo es el arte de 
proyectar y construir las ciudades de forma que sean satisfechas todas 
las premisas que garantizan la vida digna de los hombres y la eficiencia 
de la gran empresa que constituye la ciudad.  También se define como 
la ciencia que se ocupa de la ordenación y desarrollo de la ciudad, 
persiguiendo, con la ayuda de todos los medios técnicos, determinar la 
mejor situación de las vías, edificios e instalaciones públicas, y de las 
viviendas privadas, de modo que la población se asiente de forma 
cómoda, sana y agradable.  Según estas definiciones el urbanismo es, 
entre otras cosas, el arte de proyectar ciudades. 
 
 En el municipio de La Gomera, Escuintla, cuenta con un 
trazado urbano el cual, en 1935, cuando se estableció La 
Gomera en donde actualmente se encuentra, pero en la 





                                                          
1  Monografía de La Gomera, Escuintla. Dirección Municipal de Planificación, 2010. 






2.2 Planificación urbana 
Es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos que le redactan 
para ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su 
transformación, en su caso, conservación.  Comprende un conjunto de 
prácticas de carácter esencialmente proyectivo con las que se establece 
un modelo de ordenación para un ámbito espacial, que generalmente 
se refiere a un municipio, a un área urbana o a una zona de escala de 
barrio.2 
La planificación urbana se concreta en los planes, instrumentos técnicos 
que comprenden, generalmente, una memoria informativa sobre los 
antecedentes y justificativa de la actuación propuesta, unas normas de 
obligado cumplimiento, planos que reflejan las determinaciones, 
estudios económicos sobre la viabilidad de la actuación y ambientales 
sobre las afecciones que producirá. 3 
 
 En La Gomera, Escuintla, existe la planificación urbana, pero 
solo se determina cuando se realiza una nueva urbanización 
o una colonia nueva, y no se ven las ventajas y desventajas 




Es un instrumento diseñado para alcanzar un objetivo, a fin de llevar a 
la práctica diversas políticas.  En el plan, se definen políticas, 
estrategias y metas, así como los instrumentos y acciones necesarios 




                                                          
2 . www.arqhys.com/arquitectura/urbanismo-historia.html 
3 Wikipedia Enciclopedia libre 
4 Ducci, María Elena, Introducción al urbanismo: Conceptos básicos 






Es el primer paso de un proceso de planificación, el equipo trabaja en 
conjunto para definir objetivos y preparar una descripción de los 
elementos del programa.5 
 
Planificación 
Es la primera función de la administración, y consiste en Determinar las 
metas u objetivos por cumplir. La planificación incluye seleccionar 
misiones y objetivos como las acciones para alcanzarlos; requiere tomar 
decisiones; es decir, seleccionar entre diversos cursos de acciones 
futuras.  Así la planificación provee un enfoque racional para lograr 
objetivos preseleccionados.6 
 
2.3 Ordenamiento territorial  
El concepto de ordenamiento territorial se puede abordar y desarrollar 
desde distintas escalas y a partir de diferentes enfoques y 
cosmovisiones. 
 
Esas escalas abarcan desde la organización político-administrativa, 
económica y ambiental de todo un país.  Con sus implicaciones 
institucionales y sobre el conjunto de la sociedad, hasta la organización 
de las actividades humanas y productivas en un predio determinado, 
como una finca o una urbanización.  Pasa por niveles territoriales 
intermedios, como una provincia o departamento, un municipio, un 
parque nacional o un resguardo indígena. 
 
 No existe ordenamiento territorial en La Gomera, Escuintla, 
ya que se autorizan, de parte de la Municipalidad, ventas de 




                                                          
5 Plan Maestro Preliminar, EDSA http://www.edsaplan.com/es/Retrospectiva/Proceso/Primer-Paso 
6  La dimensión social en el Modelo Territorial, Edición de la Secretaría de Planeamiento, octubre, 2012. 





2.4 Ordenamiento territorial, herramienta para la sostenibilidad 
Los procesos de ordenamiento buscan: a) generar acuerdos y 
consensos para la gestión del territorio y b) facilitar a los gobiernos los 
procesos de descentralización y la participación de los actores en la 
toma de decisiones sobre los cambios necesarios en cuanto al uso del  
Territorio. El Ordenamiento Territorial (OT) es un instrumento 
fundamental para el desarrollo y tiene por objeto clarificar las relaciones 
entre el territorio y los recursos naturales, por un lado, y las actividades 
humanas, por el otro, con el fin de elaborar estrategias para lograr una 
utilización óptima. El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) constituye 
el instrumento donde se plasman los acuerdos estratégicos logrados 
entre los diferentes actores para lograr los objetivos de disminución de 
los impactos negativos y promover el desarrollo sostenible. 
 
 
Esto no solamente es posible a nivel teórico, sino que existen múltiples 
ejemplos en el mundo, y en América Latina y el Caribe en particular, que 
demuestran que también se puede alcanzar en la práctica.  
Lamentablemente, esos ejemplos no constituyen la corriente general ni 
predominante del desarrollo en la región, debido a lo cual cada día 
somos testigos de nuevos y más complejos “desastres naturales”, 
desencadenados algunas veces por fenómenos excepcionales, pero 
otras muchas por la dinámica normal de una naturaleza con la cual 
hemos perdido la capacidad de convivir. 
 
 En el municipio de La Gomera, Escuintla, no existe un plan 
de sostenibilidad  ya que se ve afectada por el área industrial 
de los ingenios azucareros y ya es poca la gente que cultiva 










2.5 Ordenamiento territorial y urbano:  
 
Es la forma de establecer las recomendaciones que pueden regir para 
conservar los recursos renovables naturales y los recursos naturales no 
renovables, por medio del desarrollo sostenible, la conservación de 
suelos y un buen sistema de información geográfico. Como también, 
tener otras opciones, tales como mapas cartográficos y así poder 
delimitar todas las áreas o terrenos donde se tenga que determinar el 
estudio o trabajo.2 
 
“El ordenamiento territorial busca la distribución de asentamientos 
humanos y de Las actividades productivas, de acuerdo a la 
potencialidad de los recursos y la Obtención de los mejores niveles de 
vida de la población; además implica la reducción de riesgos naturales 
y antropogénicos, la conservación y manejo de los Recursos naturales, 
culturales y de biodiversidad.”3 
 
 El rápido crecimiento del casco urbano de La Gomera no tuvo 
a bien tener un ordenamiento territorial y urbano, ya que 
ahora se refleja la problemática en varios aspectos de 
territorios y urbanizaciones. Uno de los más claros es la 
proyección de drenajes ya que los niveles no son los mismos 











                                                          
2. Ducci, María Elena. Introducción al urbanismo: conceptos básicos. 1,997. 
3 SEGEPLAN, Resumen de Plan de Acción Urbana, Guatemala, 1987. 





2.6 Plan de ordenación: 
Establece el modelo de ordenación de ciudad y afecta a cuestiones 
muy diversas como la protección del medioambiente urbano, la 
conservación y protección del patrimonio de la ciudad, el aumento de la 
calidad de vida. Igualmente, aborda la renovación de los espacios 
urbanos, especialmente las áreas degradadas,  define las áreas para la 
intervención urbanística y las medidas que garantizan el reequilibrio de 
las dotaciones y equipamientos del municipio, entre otras.4 
Según el ingeniero y profesor Giorgio Rigotty en su libro Urbanismo, el 
amplio campo de estudio que comprende el urbanismo puede dividirse 
en dos partes: 
Técnica y composición. La composición es el trabajo principalmente de 
síntesis que, referido a un problema particular del Plan Regulador o 
Urbanístico (el que se refiere a la ordenación del espacio urbano 
comprendiendo la previsión de desarrollo y asignando los diferentes 
usos del suelo.) de un territorio, ciudad o parte de la misma. Mientras 
que la técnica, prepara soluciones, define sus términos, los pone en 
equilibrio y materializa con gráficas la idea creadora. La materia de 
estudio se divide en cuatro partes principales; las tres primeras 
comprenden en su conjunto el territorio urbano o extraurbano que cae 
bajo la organización del plan regulador. Estas son: 
 
 Superficies destinadas a comunicaciones. 
 Superficies destinadas a construcciones. 
 Superficies destinadas a zonas verdes, y 
 Los servicios públicos. 
 
 Cada una de las partes mencionadas comprenden diferentes estudios 
que deben realizarse para establecer una Planificación o Plan 
Regulador, es por ello que, a continuación, se detalla cada una de ellas: 
 
Superficies destinadas a comunicaciones 
Vías terrestres 
 Calles para peatones, bicicletas, acarreos, etc. 
 Calles para vehículos 
 Vías públicas 
                                                          
4 Ayuntamiento de Madrid - ¿Qué es un Plan General de Ordenación Urbana? 



















 Navegación aérea 
 Aeropuertos 
Superficies destinadas a construcciones: 
 Viviendas unifamiliares 
 Viviendas colectivas 
 Hoteles 
 Educación 
 Edificios públicos 
 Cultos (iglesias) 
 Oficinas públicas administrativas 
 Asistencia sanitaria 
 Industria 
Superficies para parques: 
 Jardines 
 Cultivos 
 Exposiciones y ferias 
 Jardines 
 Instalaciones deportivas5 
 
 En el municipio, no hay un plan de ordenación por lo que el 
crecimiento del pueblo ha sido desordenado. 
 
                                                          
5 RIGOTTI, Giorgio. Urbanismo: la Composición. 









Catastro, del griego kata, abajo, descendiendo y éticos que significa 
línea, fila. El término proviene del griego bizantino kata-stichon que 
significa “registrar” el lugar donde se inscribe “línea por línea”, “una línea 
después de la otra”. Es un proceso técnico por medio del cual se hace 
el censo o empadronamiento de cada uno de los predios o parcelas que 
están bajo el régimen de propiedad de un territorio nacional.  Registra 
la ubicación y dimensiones exactas, junto con la información referente 
al propietario. Su objetivo es identificar física y jurídicamente los bienes 
inmobiliarios, así como definir las bases de la tasa del impuesto predial 
y demás gravámenes de naturaleza fiscal. 
 
“Es la disciplina que permite el conocimiento de los elementos 
constitutivos de un Poblado, su evolución, su crecimiento y su 
adaptación al momento histórico.6 
 
En Guatemala, el Registro de Información Catastral es la entidad que 
maneja el Catastro Nacional, desde el proceso técnico en el cual se da 
la ubicación exacta a cada uno de los predios del territorio nacional con 
la información referente al propietario y al predio, hasta el análisis 
catastral detallado y minucioso para detectar las coincidencias y 
diferencias entre la información obtenida en campo y los derechos 
reales consignados en el Registro General de la Propiedad. 
 
Para cada unidad administrativa el catastro por regla general se 
compone de: 
 
 Una matriz catastral o estado parcelario, que describe 
para cada propietario aparente la lista de bienes 
inmobiliarios que le pertenecen e identifica los derechos 
sobre los inmuebles construidos y no construidos. 
 El plano de parcelas o conjunto de planos catastrales 
individuales (informatizados o no), levantados con 
                                                          
6  SADUE Manual para elaboración de esquemas de desarrollo urbano México 1985, Pág. 135 





métodos topográficos a escala grande, que contiene las 
parcelas numeradas de las propiedades. 
 Una relación de sección, o lista de parcelas con el 
respectivo número y su propietario, por secciones 
territoriales. 
 
La organización catastral puede ser clasificada por el tipo de 
información y destino que provee, aspectos normalmente 
interrelacionados funcionalmente. El catastro se puede clasificar en: 
 
 Físico: minería, agropecuario, etc. 
 Servicios: acueducto, energía, teléfonos, entre otros. 
 Jurídico: propiedad de las unidades territoriales. 
 Fiscal: determinación de unidades catastrales, como 
base de cargas impositivas. Incluye el catastro predial. 
 Multipropósito o polivalente: combinación de catastro 
físico, generalizado y fiscal. 
 
Código de clasificación catastral: es el número que se utiliza para 
identificar e individualizar un predio catastral, siendo único e irrepetible, 
constituido por números dígitos que permiten acceder tanto la 
información gráfica como alfanumérica del predio.7 
 
Sistema Catastral 
Es el conjunto de subsistemas (tradicional o poli funcional), que permite 
la obtención de datos e información tanto espacial como descriptiva 
para la evaluación inmobiliaria catastral de naturaleza urbana o rural de 
un determinado territorio.8 
 
Nomenclatura urbana 
Es la nómina de códigos que identifica a las arterias e inmuebles que 
conforman la traza urbana de un asentamiento humano, con el objeto 
de localizar plenamente estos elementos. Permite, a cualquier persona, 
encontrar fácilmente a personas e inmuebles en un área específica. 
                                                          
7, ARÉVALO SALAZAR, L. Manual de derecho catastral. Bogotá: Fondo editorial Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, p.88 y ss. 1989. 
8 ARÉVALO SALAZAR, L. Manual de derecho catastral. Bogotá: Fondo editorial Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, p.88 y ss. 1989. 





Nomenclatura como Identificación: 
Permite que, a través de la codificación de sus componentes, se pueda 
registrar la ubicación de cualquier inmueble en un área determinada. 
 La nomenclatura es evidente en el municipio de La Gomera, 
Escuintla, pero no existe una bueno zonificación del casco 
urbano, ya que, a simple vista, están las calles y avenidas 
pero zonas solo se tienen las zona 0 y la zona 1.  Luego de 
esto, se continúa con la nomenclatura pero como son barrios 
y colonias ya la zona es el nombre de cada barrio o colonia. 
Esto refleja un desorden en este aspecto ya que no se sabe 
con claridad donde termina y dónde comienza cada colonia o 
barrio. 
Metodologías aplicadas para la identificación de inmuebles 
1. Basados en la metodología del ingeniero Raúl Aguilar Batres para la 
codificación de inmuebles, de una manera general se hará tomando 
en cuenta los siguiente lineamientos:  
 Las arterias orientadas de norte a sur serán avenidas 
 Las arterias orientadas de oriente a poniente serán calles. 
 Para la identificación de cada inmueble se utilizara un código 
compuesto de tres elementos: 
Número preguión (es el mismo que utiliza la arteria inferior que 
intercepta la arteria donde se encuentra el inmueble) 
Guion (sirve para separar los números) 
Postguión (es la medida en metros que existe entre la arteria del 
número preguión y el centro de ingreso principal del inmueble que se 
codifica). 
 
  Los inmuebles ubicados en el lado derecho de la arteria, el número 
postguión del código de cada inmueble siempre será con numero par 
y los ubicados en el lado izquierdo serán codificados con número 
impar. 





 La altura de plaquetas que identifican calles, avenidas o inmuebles se 
colocaran a una altura de 1.90 metros. 
En cualquier comunidad de Guatemala, contar con una nomenclatura 
es de suma importancia, ya que benefician al propietario y al inmueble 
en sí, además de beneficiar a instituciones como: Municipalidad,  Policía 
Nacional, Puesto o Centro de Salud, Distribuidoras Eléctricas,  El 
Correo, Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que apoyan al 
desarrollo integral de las comunidades y a Oficinas Estatales. 
Beneficios que se dan en un proyecto de nomenclatura: 
 
Beneficios 
 Capacitación de varios empleados en la metodología de la 
nomenclatura, en eso, la habilidad de nombrar futuras calles sin 
la necesidad de la asesoría de personas externas. 
 Calles y avenidas nombradas. 
 Inmuebles codificados. 
 Mejoramiento en la distribución de correo. 
 Interés y motivación del alcalde, los empleados de la alcaldía y la 
comunidad de realizar este proyecto. 
 
Problemas 
 La falta de ordenamiento y planificación urbana produce 
dificultades en la nomenclatura. 
 Calles que terminen y empiecen sin lógica o a un ángulo diferente 
a las otras calles de la ciudad, requiere un método más complejo. 
 Falta de interés de las autoridades y comunidades en colaborar 
con la ejecución del proyecto. 
 Escasez de presupuesto en comunidades de bajo recursos para 
la ejecución del proyecto; especialmente para la colocación de 















El conjunto de indicadores urbanos está actualmente construido sobre 
dos ejes de análisis: los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Agenda 
Hábitat. 
 
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados en 2000, son 
monitoreados a partir de 35 indicadores sectoriales, pero este conjunto 
está todavía en proceso de perfeccionamiento. Un HÁBITAT está 
encargado de hacer el seguimiento de la Meta 11 del Objetivo 7, que 
establece el compromiso de "mejorar sustancialmente, hasta el año 
2020, las condiciones de vida de por lo menos 100 millones de personas 
que viven en asentamientos precarios". Para más información sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio ver: "Gobiernos Locales y Objetivos 
de Desarrollo del Milenio”. 
 
Los indicadores de seguimiento de la Agenda Hábitat se subdividen 
Sectorialmente en: 
  • Generalidades 
  • Socioeconómicos 
  • Vivienda 
  • Servicios 
  • Ambientales 
  • Gestión local 




Un indicador es una descripción de la realidad, basada en datos 
confiables, recogidos mediante metodologías científicamente válidas. 
Un indicador urbano es una unidad de información medida a través del 
tiempo que documenta los cambios de una condición específica en un 
contexto urbano. 
 
Los indicadores tienen el objetivo de representar la realidad de forma 
cuantitativa, sencilla y directa, para así poder elaborar un análisis claro. 






Existen indicadores simples e indicadores complejos. Por ejemplo, la 
tasa de analfabetismo y el acceso al agua potable son indicadores 
simples, ya que se refieren a atributos que se pueden constatar su 
presencia o nivel calidad en forma simple y empírica. Diferente es el 
caso de indicadores como indicador social, que requieren un marco 
conceptual más complejo, al ser ambos un constructo teórico y no tener 
una equivalencia empírica concreta. En la composición de indicadores, 
se deben tener conceptos claros y precisos, que no requieran un gran 
desarrollo matemático o estadístico. Actualmente, se están llevando a 
cabo numerosos estudios de investigación sobre los sistemas de 
indicadores urbanos como apoyo a la toma de decisiones en la gestión 
de las ciudades 
 
Tipos de indicadores urbanos 
 
Se podrían hacer diversas clasificaciones de indicadores urbanos según 
el criterio elegido (no se ha impuesto un sistema universal). 
 
Según el Plan Especial de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de 
la actividad urbanística de Sevilla, los indicadores urbanos pueden 
diferenciarse: 
 
 Indicadores relacionados con la cohesión social: acceso a los 
equipamientos y servicios básicos, mezcla de rentas en la 
edificación residencial: viviendas de protección pública. 
 Indicadores relacionados con el metabolismo urbano: 
autogeneración energética de las viviendas, autosuficiencia 
hídrica, minimización de los sistemas de recogida en el espacio 
público, residuos sólidos urbanos, minimización y recuperación 
de los residuos generados en la construcción y demolición, uso 
de materiales reutilizados, reciclados y renovables, reserva de 
espacios para los procesos de autocompostaje, reserva de 
espacios para la instalación de puntos limpios y nivel sonoro. 
 Indicadores relacionados con el aumento de la biodiversidad: 
acceso de los ciudadanos a espacios verdes, compensación a la 
impermeabilización y sellado: índice de permeabilidad, dotación 
de árboles en el espacio público, corredores verdes, cubiertas 





verdes, reverdecimiento de fachadas, reserva de espacio libre en 
interiores de manzana, compacidad corregida ponderada, 
compacidad calibrada: requerimientos de espacio de estancia. 
 Indicadores relacionados con el espacio público: viario público 
para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de 
superficie, viario público para el peatón y otros usos del espacio 
público, continuidad de la calle corredor, prohibición de 
condominios cerrados, dotación de árboles según la proyección 
vertical de sombra en suelo, potencial de habitabilidad térmica en 
espacios urbanos, disposición de báculos sin contaminación 
lumínica. 
 Indicadores relacionados con la movilidad y la accesibilidad: 
accesibilidad a las paradas de la red de transporte público de 
superficie, red segregada, accesibilidad a la red de bicicletas, red 
de carriles segregada, accesibilidad a plataformas logísticas 
subterráneas, reserva de espacios de estacionamiento: vehículos 
privados, galerías de servicios, reserva de espacios de 
estacionamiento: bicicletas, accesibilidad de los ciudadanos con 
movilidad reducida. 
 Indicadores relacionados con la morfología urbana: densidad 
edificatoria, compacidad absoluta, compacidad corregida. 
(Consultar Ciudad Compacta.) 
 Indicadores relacionados con la organización urbana: la 
complejidad urbana, el reparto entre actividad y residencia, 
superficie mínima de los locales, la proporción de actividades de 
proximidad, diversidad de actividades, índice de especialización, 










                                                          
9 Wikipedia enciclopedia libre. 







Es un hecho que en nuestro medio los tejidos sociales y las unidades 
de viviendas familiares y comunidades están cambiando 
constantemente, por lo que las ciudades deben ser capaces de cambiar 
y renovarse, entretejiendo la estructura vieja que, según la historia, se 
considera como un centro histórico y la nueva según se edifica y 
reedifica; sin embargo como un todo permanece estable. La 
planificación urbana o reordenamiento urbano expresan una ideología 
de reforma y revolución urbana que se dan como el resultado de una 
necesidad eminentemente humana. En la actualidad, la planificación de 




Este concepto, a diferencia de otros, no es excluyente sino por el 
contrario engloba a todo conjunto humano que conforma un 
asentamiento, sin tomar en consideración la magnitud del mismo y el 
grado de desarrollo alcanzado por las personas. 
 
De acuerdo con estas consideraciones la acepción de Centro Poblado 
se utilizará para referencia a las diferentes formas de asentamientos 
humanos. 
 
Según el reporte sobre los asentamientos humanos de 1986 elaborado 
por Naciones Unidas, la conceptualización de asentamiento humano es 
evasiva, particularmente porque se ha generado una serie de ideas al 
respecto, sin embargo, la mayoría de ellas tienden a individualizar a 
determinadas áreas. 
 
En lo más simple de esta concepción, se define al asentamiento 
humano como “El lugar donde se organiza una actividad humana”. Los 
asentamientos humanos son frecuentemente concebidos e 
invariablemente desarrollados y usados como sistemas.  Funcionan 
ellos como un sistema en escalas; global, regional, subregional, 
nacional y sub-nacional y más hacia abajo las habitaciones humanas. 
 





En este documento, se especifica que el asentamiento humano no es 
solamente la estructura física de la ciudad sino que una combinación 
integrada de todos los procesos de la actividad humana, trabajo, 
educación, salud, cultura, recreación, etc.- y la estructura física, el 
soporte, en donde el disfrutar de estas condiciones no se limite a un 
grupo elite social, sino que alcance a un sistema completo de 
asentamientos humanos y a toda la sociedad. 
 
En la República de Guatemala, se nombran los centros poblados, 
atendiendo a su número de habitantes y por las condiciones físicas y de 
servicio que contienen; se establecen en categorías, según el Acuerdo 
Gubernativo del 7 de abril de 1938, emitido por el gobierno del General 
Jorge Ubico. 
 
Tamaño de la población: 
El tamaño de la población es de gran peso para la planificación urbana 
de una ciudad. Es capaz de ser medido.  Se puede proyectar su 





Es la libertad de elección de ideas que nacen de la filosofía de la nueva 
ciudad. 
Estas ideas podrían conducir a formas diferentes de propiedad y 
métodos de construcción que proporciona aquella futura flexibilidad. El 
cambio dinámico que un proyecto nuevo de reestructuración urbana 
propone debe adaptarse a los cambios de desarrollo del paisaje, y tiene 
la particularidad de ser flexible a cambios que otros proyectos tengan 




Es importante tener en cuenta la posibilidad de darle, al residente de 
ciudad, la posibilidad de elegir la condición de delimitación.  Deberá 
interpretarse como el punto clave donde comienza la relación intimidad 
comunidad, así evitar los conflictos. 
 









Dentro del diseño urbano, se deben satisfacer los servicios de 
circulación, confort, y necesidades básicas de alimentación, diversiones 
y servicios de apoyo para suplementar estos. Estos llevan servicios 
especiales tales como cercanía a los espacios de servidores para una 
rápida satisfacción de las necesidades, estos deben tener sendas, 
parqueos, espacios de recreo. 
 
Densidad de población 
Es la relación del número de personas que habita un territorio 
determinado entre su superficie, medida en kilómetros cuadrados. El 
cociente resultante se expresa como número de habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
Su sencilla fórmula es la siguiente: 
 
                                POBLACIÓN 
DENSIDAD =   -------------------------- 
                                SUPERFICIE 
 
 
Naturalmente, dentro de un mismo país, las regiones urbanas tienen 
una mayor densidad demográfica que las rurales.   
 
Los países o territorios más densamente poblados del mundo 
usualmente también son bastante pequeños y, en algunos casos, se 
trata de ciudades-estado. 
 
En América Latina, sobresalen Puerto Rico, El Salvador (la nación más 
Densamente poblada del istmo centroamericano), Guatemala y Cuba. 
 
A mediados de 2009, la densidad de población promedio mundial fue 
de 50 hab. /km² (sin contar la distorsión estadística provocada por el 
“peso muerto” que implican los aproximadamente 14 millones de km² de 
la Antártida; si se los incorpora, la población relativa mundial baja a 45 
hab. /km²). 






Para tener calidad de vida en la ciudad, es importante tener una 
densidad de población suficiente que permita: generar un entorno 
favorable para el desarrollo y atracción de nuevas actividades, así como 
mantener las tradicionales; crear ofertas culturales y lúdicas atractivas; 
rentabilizar las redes: viarios con encintado de aceras, alumbrado 
público, recolección de basura, transporte público, abastecimiento de 
agua potable, saneamiento. 
 
Prever una futura densidad de población en la proyección de nuevos 
centros poblados es un dato que se debería utilizar en el diseño urbano 
de nuestras ciudades, ya que existe una relación directa entre esta y las 
alturas que deberían tener las edificaciones. 
 
El exceso de densidad de población produce un deterioro de la vida 
urbana: carencia de vivienda, de infraestructuras y servicios urbanos, 
degradación del medio ambiente, falta de empleo, pobreza, etc. 
 
En las áreas de baja densidad de población, existe un despilfarro de 
suelo urbano y problemas de rentabilidad de las redes: viarios con 
encintado de aceras, alumbrado público, recolección de basura, 
transporte público, etc. 
 
Densidad: 
Es el número de habitantes de una ciudad o localidad por km2, milla2 o 
hectárea. 
 
La densidad tiene un efecto importante sobre la agrupación de las 
construcciones, las cuales varían considerablemente. 
 
 Densidad dispersa = 0.75 hab. por hectárea 
 Densidad baja = de 125 a 200 hab. por hectárea 
 Densidad media = de 200 a 300 hab. por hectárea 
 Densidad alta = de 350 a 500 hab. por hectárea 
 
Locomoción: 
El trazado de una ciudad es regido por el sistema de locomoción que 
impera dentro de la misma sea este vehicular o peatonal. Cabe 





mencionar la importancia de una señalización óptima para el 
satisfactorio desenvolvimiento de ambos sistemas. Deben relacionarse 
los enlaces importantes con los colegios, zonas de juego, tiendas, 
espacios abiertos.  
 
Diseño de paisaje: 
Es un aspecto importante dentro de la planificación urbana ya que no 
solo proyectará físicamente el aspecto de la ciudad si no al mismo 
tiempo incidirá en el estado de ánimo de los habitantes. 
 
Es necesario hacer un detallado análisis del tipo de infraestructura por 
crear y de los elementos que tendrán una influencia directa en ellas. 
Puesto que es esencial pensar en su organización total para su 
satisfactorio desarrollo estético. 
 
Espacios abiertos: 
 Espacios abiertos no competitivos  
 
Estos espacios los conforman los parques y avenidas con 
arriates, arboladas, creados exclusivamente para el ocio, 
descanso y actividades recreativas no competitivas. 
 
 Espacios abiertos competitivos  
 
Dentro de este reglón, están todos aquellos espacios abiertos 




















Espacio abierto con el fin no solo de ornamentar, sino para combatir el 
ruido, la contaminación, del aire, y proporcionar sombra para producir 
algún tipo de confort ambiental deseado. 
 
La plantación de la vegetación para mejorar la estética debiera sugerir 
la siguiente secuencia: árboles, arbustos, plantas del recubrimiento del 
suelo como grama u otro similar. Las cortinas verdes y los arbustos 
pueden utilizarse con fines predeterminados entre los cuales pueden 
mencionarse: 
 
 Demarcar límites de zonas 
 Relación de edificios al lugar y entre sí para enlazar los espacios 
externos 
 Para adaptar los desniveles 
 Para protección de viento, de polvo, de sol y de ruido. 
 Para aislamiento visual 
 Para la definición de zonas 
 Para la dirección de circulaciones peatonales 
 
Casco urbano: 
Se denomina así al lugar dentro de una ciudad u otro tipo de poblado 
donde se desarrollan las principales actividades de tipo económico, 
social, político y religioso. Dentro del casco urbano se encuentran 
establecida la mayor cantidad de la población del lugar, así como 




Utilización racional de los recursos naturales disponibles en el presente, 
para garantizar una utilización de los mismos por generaciones futuras.  
 
Impacto ambiental: 
Efecto que causa una obra de infraestructura de cualquier tipo en el 
entorno ambiental que lo circunda. Sin un adecuado estudio, este efecto 
puede ser de consecuencias irreversibles en el medioambiente, 









Conjunto de las obras o instalaciones de tipo indispensable al servicio 




Estudio de la forma en arquitectura o urbanismo relativo a la forma de 




El uso lingüístico actual asigna por regla general a la palabra plaza el 
concepto o significado y la representación correspondiente a una 
concepción que se forjo durante la época barroca: 
 
Una superficie accesible dentro de la ciudad que toma su propio 
carácter representativo del que asume la arquitectura que la rodea y 
define espacialmente.  
 
Centro histórico: 
En Latinoamérica, el término corresponde al distrito central y original de 
una metrópoli actual fundada durante la Colonia y que 
arquitectónicamente es un testimonio pasado. Se clasifican en dos 
tipos: 
 
 Los centros históricos de grandes ciudades o grandes metrópolis 
 Las ciudades y los pueblos históricos 
 
Conservación: 
Es el conjunto de actividades destinadas a salvaguardar, proteger, 
mantener y prolongar la permanencia de los objetos culturales para 
trasmitirlos al fututo. La conservación de los centros históricos no 
significa la trasformación de estos museos al aire libre, sino todo lo 
contrario; devolverle su vitalidad. 
 








Tomando en cuenta la importancia que tiene la conservación de los 
centros históricos como patrimonio cultural, debe darse, no en función 
de una elite sino en función del hombre. Es la defensa del patrimonio 
cultural contra algún daño o peligro. 
 
Rehabilitar: 
Habilitar de nuevo el edificio haciéndolo apto para su uso primitivo. 
Conjunto de actividades destinadas a mantener y prolongar la existencia 
y funcionamiento construido y su contexto. 
 
Revitalización: 
Se pueden definir como el conjunto de operaciones, en el marco de la 
planeación del desarrollo urbano.  Estás dirigidas a la reanimación de 
los espacios públicos por medio de obras de conservación, 
restauración, remodelación, y rehabilitación con el fin de mantenerlos y 
aprovecharlos de acuerdo con las necesidades de la población y su 
significado cultural. La rehabilitación integral es un trabajo de 
planeamiento urbano que afecta a conjuntos edificados y urbanizados 
en situaciones de orden estructural y que, en el caso de centros 
históricos de Iberoamérica, introduce la componente de estructuras 
urbanas con valor histórico-artístico. La revitalización se concibe como 
una recuperación de inmuebles y primordialmente de la calidad de vida 
de la comunidad que lo habita. Forma parte de la cultura arquitectónica 
"alternativa" o "nacional" y de "identidad", que se basa en la 




Se entiende como una operación espacial de conservación.  Se puede 
definir como la actividad u operación que se realiza físicamente sobre 
el objeto cultural, destinado a salvaguardarlo, mantenerlo y prolongar su 
permanencia para transmitirlo al futuro. Tiene como fin conservar y 
revelar los valores estéticos e históricos de un monumento y se 
fundamenta en el respeto hacia los elementos antiguos y las partes 
auténticas. 







Comprenden cuatro tipos de intervención: 
 
 Consolidación: 
Tiene como objeto detener las alteraciones en proceso y dar 
solides a un elemento que la ha perdido o la está perdiendo. 
 
 Integración 
Aporta de los elementos claramente nuevos y visibles para 
asegurar la conservación de un objeto. 
 
 Liberación 




Restitución de las partes desmembradas a su lugar original para 
devolverle su integridad al patrimonio construido. 
 
Arquitectura monumental 
Corresponde a edificación de características plásticas arquitectónicas y 
antecedentes históricos únicos en la totalidad del conjunto en que se 
ubican. 
Por su gran calidad arquitectónica y monumentalidad destacan de todo 
el conjunto convirtiéndose en puntos de referencia o hitos urbanos.  Su 
función en la ciudad suele generar nodos de actividad para la población 
local y el visitante. 
 
Arquitectura relevante 
De menor escala y monumentalidad, su calidad arquitectónica y 
antecedentes históricos le confieren un papel importante en el conjunto. 
Contiene características ornamentales y estilísticas de gran valor. 
Generalmente corresponde al entorno de la arquitectura monumental y 












Es la que complementa el contexto edificado. Tiene algunos elementos 
decorativos y de estilo de la arquitectura relevante pero con 
características más modestas. Constituye una edificación de transición 
entre la arquitectura relevante y la vernácula. 
 
Arquitectura vernácula 
Edificación modesta, sencilla, fundamentalmente nativa del medio rural. 
Corresponde a la imagen de poblados y comunidades de gran atractivo 
en zonas turísticas del país; se le encuentra también en el entorno de 
zonas urbanas como transición entre la ciudad y el campo. 
Testimonio de la cultura popular, conserva materiales y sistemas 
constructivos regionales de gran adecuación al medio, por lo que 
constituye un patrimonio enorme y de vital importancia, que debe ser 




















































Durante el proceso de una estrategia de nomenclatura en un municipio, 
es importante conocer el ramo jurídico para que esta sea desarrollada 
bajo los lineamientos que especifican las leyes a nivel nacional, regional 
y local si existiere. 
 
En Guatemala, existen varias leyes y/o reglamentos vigentes; para la 
aplicación de ellas en el presente proyecto serán transcritos los artículos 
más importantes relacionados con el ordenamiento y lo que con él se 
relaciona, identificando claramente a qué ley pertenece cada artículo. 
 
En la actualidad, el gobierno central cuenta con una cantidad de leyes 
vigentes que son elementos básicos que se deben tomar en cuenta para 
plantear a las comunidades un proyecto satisfactorio, que lleve y ayude 
a elaborar una estrategia de ordenamiento urbano siempre enmarcado 
en lo legal, que es necesario para normar el uso de los espacios físicos 
a fin de reducir en forma progresiva los desequilibrios espaciales, y 
contribuir con esto a elevar el nivel de vida de los habitantes del mismo. 
 
Es por ello que es necesario tomar en cuenta estos instrumentos 
legales, tanto nacionales, regionales, como locales que permita normar, 
coordinar y aplicarla en este análisis del ordenamiento urbano. 
 
 
3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Art. 1º. Protección de la persona. El Estado de Guatemala se organiza 
para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización 
del bien común. 
 
Art. 2º. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los 
habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, 
la paz y el desarrollo integral de la persona. 
 
Art. 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del 
Estado: 
 





a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la 
iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, 
turísticas y de otra naturaleza; 
b) Promover en forma sistemática la descentralización económica 
administrativa, para lograr el desarrollo regional del país; 
c) Adoptar los medios que sean necesarios para la conservación, 
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales 
eficientemente; 
d) Velar por la elevación de vida de todos los habitantes del país, 
procurando el bienestar de la familia. 
 
Los Municipios de la República de Guatemala son instituciones 
autónomas, y a nivel municipal también el municipio tiene sus propios 
fines y funciones. De la autonomía municipal y algunas de sus funciones 
se señala: 
 
Sobre la división del territorio y su administración pero enfatizando 
en el rango municipal que es el que corresponde, tenemos: 
 
Art. 224 División administrativa. El territorio de la República se divide 
para su administración en departamentos y éstos en municipios. 
La administración será descentralizada y se establecerán regiones de 
desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales que podrán 
estar constituidos por uno o más departamentos para dar un impulso 
racionalizado al desarrollo integral del país.  
Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la Nación, El 
Congreso podrá modificar la administración del país, estableciendo 
régimen de regiones, departamentos y municipios. O cualquier otro 
sistema, sin menoscabo de la autonomía municipal. 
 
Art. 225 Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la 
organización y coordinación de la administración pública, se crea el 
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural coordinado por el 
Presidente de la República e integrado en la forma que la ley 
establezca. 
“Este consejo tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo 
urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial”. 
 







Art. 253 Autonomía Municipal. Los municipios de la República de 
Guatemala son instituciones autónomas. 
 
Entre otras funciones les corresponde: 
 
a) Elegir sus propias autoridades; 
b) Obtener y disponer de sus recursos; y 
c) Atender los servicios públicos locales, EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL de su jurisdicción y el 
cumplimiento de sus fines propios. 
 
3.2  LEY PRELIMINAR DE URBANISMO 
Desde el principio, las leyes formuladas para la planificación urbanística 
fueron muy generales, de allí es que surgió la creación de la Ley 
Preliminar del Urbanismo dentro del cual se enmarca una guía para la 
formulación de estrategias de desarrollo urbano, normas preliminares 
para las municipalidades que ayuden a resolver el problema del 
desarrollo de la planificación urbanística, propone planes reguladores 
para los municipios dependiendo de la cantidad de habitantes que en él 
hay y dependiendo de éste se establecen también la implementación de 
planes siempre de acuerdo con la necesidad de que cada una presente, 
a continuación, las leyes que se consideran más importantes, que 
servirán posteriormente, en el análisis que se le realice al municipio. 
 
Art. 1º. 
Inciso C. Plan regulador. Es el conjunto de recomendaciones, 
formulados con base en el análisis de las necesidades y recursos de 
una ciudad, que proporcionan un programa para guiar el desarrollo 
urbano con el máximo de eficiencia urbana y en la forma más 











Art. 2º.- Esta ley tiene por objeto el establecimiento de las normas 
preliminares que las municipalidades de la República deberán poner en 
práctica en el estudio del plan regulador de su jurisdicción, así como los 
trabajos iníciales básicos que ayuden a resolver en forma técnica los 
problemas que se presentan en el desarrollo de la planificación 
urbanística de las poblaciones, dentro de las áreas de influencia urbana 
que se delimiten. 
 
Art. 3º.- Los Consejos de las municipalidades de la República 
aprobarán y pondrán en vigor el plan regulador de su jurisdicción y con 
base en la opinión de las dependencias respectivas, elaborarán los 
reglamentos que sean necesarios para su aplicación, así como los que 
se refieren a la delimitación de áreas de influencia urbana, y todas las 




Art. 4º.- Para el efecto de las municipalidades de la República deberán 
en la forma y con las obligaciones que adelante se detallan, determinar 
sus áreas de influencia urbana y aprobarán y pondrán en práctica su 
plan regulador. 
 
Art. 5.- Las municipalidades procederán: 
 
a) A estudiar el plan regulador, para los cuales recopilarán la 
información básica y llevarán a cabo las investigaciones y estudios 
que sean necesarios. 
b) A estudiar la instrumentación del proyecto urbanístico, para 
determinar: 
1. La forma de financiación 
2. Las etapas de realización y 
3. La reglamentación y zonificación necesarias 
c) Preparar el programa de rehabilitación urbana y delimitación de 
barrios insalubres y 
d) Resolver, en lo posible, sobre los problemas especiales que 
puedan derivarse de la aplicación del plan regulador. 
 
 








Art. 9.- Para los efectos del desarrollo urbanístico de las ciudades, las 
Municipalidades de las cabeceras departamentales y de las poblaciones 
de más de 10000 habitantes deberán ser por sí mismas o por contrato, 
realizar de conformidad con las recomendaciones del caso, los estudios 
para implantar en su área de influencia urbana, un plan regulador 
adecuado que contemple lo siguiente: 
a) El sistema vial 
b) Los servicios públicos 
c) Los sistemas de tránsito y transportación 
d) El sistema recreativo y espacios abiertos 
e) Los edificios públicos y servicios comunales 
f) Las zonas residenciales 
g) Las zonas comerciales 
h) Las zonas industriales 
i) Las zonas de servidumbre de reserva, y 
j) Cualesquiera otros aspectos que sea conveniente 
determinar. 
 
Art. 10.- Las municipalidades de las poblaciones no incluidas en el 
artículo 9º, comenzarán la aplicación de las disposiciones de este 
capítulo así como la de los reglamentos que sobre el particular se 
emitan, de acuerdo con las necesidades y circunstancias espaciales de 


















3.3 LEY GENERAL DE DESCENTRALIZACIÓN 
 
Actualmente se encuentra vigente la ley de descentralización con la cual 
se le delega a las municipalidades su autonomía, siendo ellas las 
encargadas de implementar los planes reguladores del ordenamiento 
territorial con la participación de los vecinos para que propongan, 




Art. 2. Concepto de descentralización: Se entiende por 
descentralización el proceso mediante el cual se transfiere desde el 
Organismo Ejecutivo a las municipalidades y demás instituciones del 
Estado, y a las comunidades organizadas legalmente, con participación 
de las municipalidades, el poder decisión, la titularidad de la 
competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la 
implementación de políticas municipales y locales en el marco de la 
amplia participación de los ciudadanos en la administración pública, 
priorización y ejecución de obras, organización y prestación de servicios 
públicos, así como el ejercicio del control social sobre la gestión 
gubernamental y del uso de los recursos del Estado. 
 
3.4 LEGISLACIÓN A NIVEL REGIONAL 
 
Art. 226.- Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural. Las regiones 
que conforme la ley se establezcan, contarán con un consejo regional 
de Desarrollo Urbano y Rural, presidido por un representante del 
Presidente de la República e integrado por los gobernadores de los 
departamentos que forman la Región, por un representante de las 
corporaciones municipales de cada uno de los departamentos incluidos 
en la misma y por los representantes de las entidades públicas y 
privadas que la ley establezca. 
Los presidentes de estos consejos integraran el oficio el Consejo 










3.5 LEGISLACIÓN A NIVEL LOCAL 
CÓDIGO MUNICIPAL 
Esta es la legislación que interesa más, porque a través de ella se 
pueden definir los criterios para delimitar tanto los usos del suelo, 
reservas, etc., como los contenidos en el artículo 143, formulación de 
estrategias de crecimiento, así como parámetros que permitirán 
identificar las acciones y obras concretas que se propongan siempre 





Art. 2 Naturaleza del municipio. El municipio es la unidad básica de la 
Organización territorial del Estado y espacio inmediato de la 
participación ciudadana en los asuntos públicos. Se caracteriza 
primordialmente por las relaciones permanentes de vecindad, 
multietnicidad, pluriculturalidad y metalingüístico, organizado para 
realizar el bien común de todos los habitantes de su distrito. 
 
Art. 3 Autonomía. En el ejercicio de la autonomía que la Constitución 
Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus 
autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración 
de su interés, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atender 
los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su 
jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus 
ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son 
inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del 
Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que 
corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir 
o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución 
Política de la República. 
 
Art. 9 Del consejo y gobierno municipal. El Consejo Municipal es el 
órgano colegiado superior de deliberación y de discusión de los asuntos 
municipales cuyos miembros son solidaria y mancomunadamente 
responsables por la toma de decisiones y tiene su sede en la cabecera 
de la circunscripción municipal. El gobierno municipal corresponde al 
Consejo Municipal, el cual es responsable de ejercer la autonomía del 





municipio. Se integra por el alcalde, los síndicos y los concejales, todos 
electos directa y popularmente en cada municipio de conformidad con 
la ley de la materia. 
El alcalde es el encargado de ejecutar y dar seguimiento a las políticas, 
planes, programas y proyectos autorizados por el Consejo Municipal. 
 
TÍTULO III 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO. 
CAPÍTULO I 
GOBIERNO MUNICIPAL 
Art. 35 Competencias Generales del Consejo Municipal. 
b) El ordenamiento territorial y control urbanístico de la 
circunscripción municipal; 
c) La convocatoria a los distintos sectores de la sociedad del 
municipio para la formulación e institucionalización de las políticas 
públicas municipales y de los planes de desarrollo urbano y rural 
del municipio, identificando y priorizando las necesidades 







Art. 68 Competencias propias del municipio. Las competencias propias 
deberán cumplirse por el municipio, por dos o más municipios bajo 
convenio o por mancomunidad de municipios, y son las siguientes: 
a) Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente 
clorada; alcantarillado; alumbrado público; mercados; rastros; 
administración de cementerios privados; recolección, tratamiento 
y disposición de desechos sólidos, limpieza y ornato; 
b) Construcción y mantenimiento de caminos de acceso a las 
Circunscripciones territoriales inferiores al municipio; 
c) Pavimentación de las vías públicas urbanas y mantenimiento 
de las mismas; 
d) Regulación del transporte de pasajeros y carga y sus terminales 
locales; 





e) Autorización de las licencias de construcción de obras públicas 
o privadas, en la circunscripción del municipio; 
f) Velar por el cumplimiento y observancia de las normas de 
control sanitario de la producción, comercialización y consumo de 
alimentos y bebidas a efecto de garantizar la salud de los 
habitantes del municipio; 
g) Gestión de la educación pre-primaria y primaria, así como de 
los programas de alfabetización y educación bilingüe;  
h) Administrar la biblioteca pública del municipio; 
i) Promoción y gestión de parques, jardines y lugares de 
recreación; 
j) Gestión y administración de farmacias municipales populares; 
k) Modernización tecnológica de la municipalidad y de los 
servicios públicos municipales o comunitarios; 
l) Promoción y gestión ambiental de los recursos naturales del 
municipio; 
m) La administración del registro civil y de cualquier otro registro 
municipal o público que le corresponda de conformidad con la ley; 
n) La prestación del servicio de policía municipal; y, 
o) La designación de mandatarios judiciales y extrajudiciales. 
 
Art. 72 Servicios públicos municipales. El municipio debe regular y 
prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción 
territorial y por lo tanto, tiene competencia para establecerlos, 
mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los 




ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL 
Art. 142 Formulación y ejecución de planes. La municipalidad está 
obligada a formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial y de 
desarrollo integral de su municipio en los términos establecidos por las 
leyes. Las lotificaciones, parcelamientos, urbanizaciones y cualquier 
otra forma de desarrollo urbano o rural que pretendan realizar o realicen 
el estado o sus entidades o instituciones autónomas y descentralizadas, 
así como las personas individuales o jurídicas que sean calificadas para 





ello, deberán contar con la aprobación y autorización de la 
municipalidad en cuya circunscripción se localicen. 
 
Tales formas de desarrollo, además de cumplir con las leyes que las 
regulan deberán comprender y garantizar como mínimo y sin excepción 
alguna, el establecimiento, funcionamiento y administración de los 
servicios públicos siguientes, sin afectar los servicios que ya se prestan 
a otros habitantes del municipio: 
 
a) Vías, calles, avenidas, camellones y aceras de las dimensiones, 
seguridades y calidades adecuadas, según su naturaleza. 
b) Agua potable y sus correspondientes instalaciones, equipos y 
red de distribución. 
c) Energía eléctrica, alumbrado público y domiciliar 
d) Alcantarillado y drenajes generales y conexiones domiciliares. 
e) Áreas recreativas y deportivas, escuelas, mercados, terminales 
de transporte y de pasajeros y centros de salud. 
 
Art. 143 Planes y usos de suelo. Los planes de ordenamiento territorial 
y de desarrollo integral del municipio deben respetar, en todo caso, los 
lugares sagrados o de significación histórica o cultural, entre los cuales 
están los monumentos, áreas, plazas, edificios de valor histórico y 
cultural de las poblaciones, así como sus áreas de influencia. 
En dichos planes se determinará, por otra parte, el uso del suelo dentro 
de la circunscripción territorial del municipio, de acuerdo con la vocación 
del mismo y las tendencias de crecimiento de los centros poblados y 
desarrollo urbanístico. 
 
Art. 144 Aprobación de los planes. La aprobación de los planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo integral, así como sus 
modificaciones, se hará con el voto favorable de las dos terceras (2/3) 













Todos los reglamentos, y leyes nacionales manifiestan su interés por 
buscar soluciones a los problemas de las comunidades así como 
formular instrumentos de planificación que se dan a través de mandatos 
constitucionales así como una documentación precisa a través de 
medidas jurídicas. 
 
Las leyes, reglamentos, y políticas de ordenamiento urbano influyen 
sobre la utilización adecuada de los recursos del municipio, contribuyen 
a lograr un adecuado desarrollo logrando así elevar el nivel de vida de 
todos los habitantes del mismo. 
 
La legislación guatemalteca nos permite plantear políticas de desarrollo, 
crecimiento y ordenamiento urbano que estén acordes con la realidad 
que vive el guatemalteco. 
 




DE LOS OBJETIVOS DE ESTA LEY 
 
ARTÍCULO 5. 10Objetivos Generales. Los objetivos de la Ley de Áreas 
Protegidas son: 
a) Asegurar el funcionamiento óptimo de los procesos ecológicos 
esenciales y de los sistemas naturales vitales para el beneficio de todos 
los guatemaltecos. 
b) Lograr la conservación de la diversidad biológica del país. 
c) Alcanzar la capacidad de una utilización sostenida de las especies y 
ecosistemas en todo el territorio nacional. 
d) Defender y preservar el patrimonio natural de la Nación. 
e) Establecer las áreas protegidas necesarias en el territorio nacional 
con carácter de utilidad pública e interés social. 
 
 
                                                          
10  Texto Original 
Reformado por el Artículo 3 del Decreto Número 110-96 del Congreso de la República 
 






DE LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA 
SILVESTRE Y DE SU HÁBITAT 
CAPÍTULO I 
DE LA CONFORMACIÓN DE LAS AREAS 
PROTEGIDAS 
ARTÍCULO 7. Áreas protegidas. Son áreas protegidas, incluidas sus 
respectivas zonas de amortiguamiento, las que tienen por objeto la 
conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna 
silvestre, recursos conexos y sus interacciones naturales y culturales, 
que tengan alta significación por su función o sus valores genéticos, 
históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, de tal 
manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas, de 
los fenómenos geomorfológicos únicos, de las fuentes y suministros de 
agua, de las cuencas críticas de los ríos, de las zonas protectoras de 
los suelos agrícolas, de tal modo de mantener opciones de desarrollo 
sostenible. 
 
ARTÍCULO 8. Categorías de manejo. Las áreas protegidas para su 
óptima administración y manejo se clasifican en: parques nacionales, 
biotopos, reservas de la biosfera, reservas de uso múltiple, reservas 
forestales, reservas biológicas, manantiales, reservas de recursos, 
monumentos naturales, monumentos culturales, rutas y vías escénicas, 
parques marinos, parques regionales, parques históricos, refugios de 
vida silvestre, áreas naturales recreativas, reservas naturales privadas 
y otras que se establezcan en el futuro con fines similares, las cuales 
integran el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, creado dentro 
de esta misma ley, independientemente de la entidad, persona 
individual o jurídica que las administre. 
 
ARTÍCULO 9. Fundos propiedad de la Nación. Las reservas 
territoriales y fincas inscritas propiedad de la Nación, que reúnan 
características adecuadas para ello, deberán dedicarse preferiblemente 
a objetivos de conservación bajo manejo. La Oficina de Control de 
Reservas de la Nación. “OCREN” dará prioridad a la administración 
conservacionista de los litorales lacustres y marinos y riberas de ríos. 
ARTÍCULO 10. Áreas de propiedad privada. Cuando un área de 
propiedad privada haya sido declarada protegida, o sea susceptible de 





ser declarada como tal, el propietario mantendrá plenamente sus 
derechos sobre la misma y la manejará de acuerdo a las normas y 
reglamentaciones aplicables al Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas. 
 
ARTÍCULO 11. Estudios de Áreas Protegidas. La declaratoria oficial 
de un área protegida, de cualquier naturaleza que sea, debe 
fundamentarse en un estudio técnico aprobado por CONAP, que analice 
perfectamente las características y condiciones físicas, sociales, 
económicas, culturales y ambientales en general que prevalecen en la 
zona propuesta, así como los efectos de su creación para la vida integral 
de su población. Dicho estudio seguirá los lineamientos establecidos en 
el reglamento de esta ley y podrá ser realizado por profesionales con 
formación en el área ambiental o ciencias afines, activas en los 
respectivos colegios profesionales. 
 
ARTÍCULO 12. Procedimiento general para la declaratoria. En base 
a las propuestas que se reciban en el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas que crea esta misma ley, o en las que surjan de su propia 
iniciativa, el Consejo dispondrá de la realización del estudio señalado 
en el artículo anterior, en base a una evaluación preliminar sobre la 
justificación de la propuesta de mérito. Si las conclusiones del estudio 
técnico hacen recomendable la creación legal del área protegida se 
propondrá la iniciativa de ley al Organismo Legislativo para su creación 
y legislación correspondiente. Una vez emitido el decreto respectivo, la 
Secretaría Ejecutiva del CONAP dispondrá lo conveniente para su 
aplicación inmediata y su adecuada programación, administración, 
financiamiento y control. 
 
ARTÍCULO 13. Fuentes de agua. Como programa prioritario del 
“SIGAP”, se crea el Subsistema de Conservación de los Bosques 
Pluviales, de tal manera de asegurar un suministro de agua constante y 
de aceptable calidad para la comunidad guatemalteca. Dentro de él 
podrá haber reservas naturales privadas. 
 
ARTÍCULO 14. Administración de reservas naturales privadas. Las 
personas individuales o jurídicas podrán administrar áreas protegidas 
de su propiedad directamente o por mandato, cuando cumplan los 





requisitos establecidos en esta ley, sus reglamentos y demás 
disposiciones del Consejo Nacional de áreas Protegidas. 
 
ARTÍCULO 15. Recuperación de las actuales áreas protegidas. Se 
declara de urgencia y necesidad nacional la recuperación de las áreas 
protegidas existentes ya declaradas legalmente. 
ARTÍCULO 16. Zona de amortiguamiento. Se establece zona de 
amortiguamiento alrededor de todas las áreas protegidas existentes o 
de las que se creen en el futuro, consistente en la superficie territorial 
que proteja el funcionamiento adecuado del área protegida. 
 
ARTÍCULO 17. Áreas protegidas fronterizas. En las áreas protegidas 
fronterizas se promoverá la celebración de convenios con el país o 
países vecinos a efecto de lograr medidas protectoras concordantes 
entre estos países. 
 




DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN POR RUIDO O AUDIAL 
ARTÍCULO 17. 
El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que 
sean necesarios, en relación con la emisión de energía en forma de 
ruido, sonido, microondas, vibraciones, ultrasonido o acción que 
perjudiquen la salud física y mental y el bienestar humano, o que cause 
trastornos al equilibrio ecológico. 
Se considera actividades susceptibles de degradar el ambiente y la 
salud, los sonidos o ruidos que sobrepasen los límites permisibles 
cualesquiera que sean las actividades o causas que los originen. 
 
CAPÍTULO V 
DE LA PREVENSIÓN Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACIÓN VISUAL 
ARTÍCULO 18. 
El Organismo Ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes, 
relacionados con las actividades que puedan causar alteración estética 





del paisaje y de los recursos naturales, provoquen ruptura del paisaje y 
otros factores considerados como agresión visual y cualesquiera otras 
situaciones de contaminación y de interferencia visual, que afecten la 
salud mental y física y la seguridad de las personas. 
 
CAPÍTULO VI 
DE LA CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
LOS SISTEMAS BIÓTICOS 
ARTÍCULO 19. 
Para la conservación y protección de los sistemas bióticos (o de la vida 
para los animales y las plantas), el Organismo Ejecutivo emitirá los 
reglamentos relacionados con los aspectos siguientes: 
a) La protección de las especies o ejemplares animales o vegetales que 
corran peligro de extinción; 
b) La promoción del desarrollo y uso de métodos de conservación y 
aprovechamiento de la flora y fauna del país; 
c) El establecimiento de un sistema de áreas de conservación a fin de 
salvaguardar el patrimonio genético nacional, protegiendo y 
conservando los fenómenos geomorfológicos especiales, el paisaje, la 
flora y la fauna; 
d) La importación de especies vegetales y animales que deterioren el 
equilibrio biológico del país, y la exportación de especies únicas en vías 
de extinción; 
e) El comercio ilícito de especies consideradas en peligro; y 
f) El velar por el cumplimiento de tratados y convenios internacionales 






















3.8  DECRETO 1427 LEY DE PARCELAMIENTOS URBANOS 
 
CAPÍTULO II  
DE LOS PARCELAMIENTOS URBANOS  
ARTÍCULO 4.- Las personas comprendidas en el Artículo 2 de esta ley 
deberán solicitar autorización a la municipalidad jurisdiccional, donde se 
encuentre el o los inmuebles destinados a ser parcelados.  
 
A toda solicitud de autorización deberán acompañar lo siguiente:  
a) Certificación de fecha reciente expedida por el Registro General de 
la Propiedad Inmueble correspondiente, haciendo constar la primera y 
última inscripción de dominio, desmembraciones, gravámenes, 
anotaciones y limitaciones del inmueble o inmuebles que se pretenda 
parcelar;  
b) Testimonio de la escritura pública que establezca la personería con 
que actúa el solicitante, en su caso;  
c) Promesa formal de garantizar la construcción o el pago de las obras 
de urbanización y demás que establezcan los reglamentos o 
disposiciones de la municipalidad respectiva; y  
d) Planos del parcelamiento urbano que contenga la distribución de los 
lotes, vías públicas y áreas de uso común y de servicios públicos, 
debidamente acotadas y en curvas a nivel, así como localización del 
parcelamiento en relación con la cabecera municipal de que se trate, 
marcando las vías de acceso y su ajuste a los planos reguladores. Los 
planos que se presenten deberán ceñirse a las condiciones y requisitos 
que establezcan los reglamentos o disposiciones de la municipalidad 
autorizante. Los planos deberán ser certificados por ingeniero 
colegiado.  
Una vez cumplidos los requisitos anteriores, la municipalidad 
correspondiente acordará la autorización para llevar a cabo el 
parcelamiento, pero la venta de las fracciones de terreno se sujetará a 
nueva autorización.  
ARTÍCULO 5.- Las ventas de fracciones de terreno sólo podrán 
efectuarse con la previa autorización municipal, y para ello se 
comprobará antes de entregarlas:  
a) Que las obras de urbanización que figuran en los planos aprobados 
al concederse la autorización para el parcelamiento, se han realizado o 
que por lo menos se han ejecutado los trabajos de introducción de 





energía eléctrica, agua potable y drenajes para cada lote y pavimento 
de las calles. En su defecto, deberá prestarse garantía suficiente a juicio 
de la municipalidad, de su realización o bien contratar con ésta la 
ejecución de los mismos;  
b) Que el propietario o gestor del parcelamiento ha fijado el precio de 
cada parcela de acuerdo con el valor de la totalidad del terreno, los 
gastos de urbanización, la libre competencia y otros factores que sean 
aplicables;  
c) Que se ha efectuado la nueva declaración fiscal del o de los 
inmuebles que van a ser parcelados con base en la revalorización a que 
se refiere el inciso anterior, para los efectos fiscales y catastrales; y  
d) Que han sido satisfechos todos los demás requisitos que establezcan 
los reglamentos municipales respectivos.  
Todos los trabajos a que alude el inciso a, deberán realizarse de 
conformidad con las exigencias municipales para la zona en que esté 
ubicado y el tipo de parcelamiento de que se trate.  
ARTÍCULO 6.- La municipalidad que corresponda procederá de oficio a 
solicitar la inscripción en los registros correspondientes de las áreas que 
se hayan traspasado a la misma para uso común y servicios públicos, 
de conformidad con los reglamentos de la materia y a solicitar en igual 
forma la cancelación de los registros de impuestos y contribuciones 
fiscales, y a cancelar de oficio los registros que se refieran al pago de 
tributos municipales.  
 
CAPÍTULO III  
CONTRATACIÓN  
ARTÍCULO 7.- Todo contrato que tienda a realizar cualesquiera de las 
operaciones a que se refiere la presente ley, debe constar en escritura 
pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad Inmueble, pero en 
todo caso puede acreditarse la existencia del contrato, si fuere otorgado 
en distinta forma, por confesión judicial o documento privado 
reconocido, para exigir su cumplimiento del obligado, la indemnización 
de daños y perjuicios y las demás responsabilidades que procedan 
según las circunstancias.  
 
ARTÍCULO 8.- Para que pueda operarse en los registros respectivos la 
negociación realizada sobre una fracción de terreno, la escritura pública, 
además de los requisitos comunes a toda escritura, deberá contener:  





a) Identificación de la parcela y estipulación de la extensión, precio total 
y precio por metro cuadrado de la fracción de terreno, y que han sido 
satisfechos los requisitos establecidos en los incisos c) y d) del Artículo 
5 de esta Ley;  
b) Determinación del tipo de venta. En caso de tratarse de compraventa 
con saldo deudor, podrá exigir el acreedor la constitución de gravamen 
hipotecario sobre el inmueble como garantía del cumplimiento de las 
obligaciones del comprador. Si se trata de compraventa a plazos, 
deberá fijarse claramente la cuantía y el plazo de los abonos. El plazo 
que se fije para que pueda darse por rescindido el contrato o ejercitarse 
la acción judicial en contra del comprador de la parcela por incurrir en 
mora en el cumplimiento de sus obligaciones, no podrá ser menor de 
seis meses de retraso en el pago de los abonos convenidos;  
c) La clase de las obligaciones de restitución que adquieren las partes 
en caso de rescisión del contrato por incumplimiento en el pago de 
acuerdo con los artículos 15 y 16 de esta ley; y  
d) Constancia de haber tenido a la vista la autorización de la 
municipalidad respectiva para el parcelamiento de que se trate.  
El contrato de promesa de venta sobre parcelas urbanas, queda sujeto 
a las mismas formalidades y requisitos estipulados en este capítulo y 
deberá forzosamente inscribirse en los registros respectivos.  
 
ARTÍCULO 9.- En el caso de compraventa de parcelas a plazos, el 
interés anual que se pacte sobre cualquier clase de saldo no podrá 
exceder del ocho por ciento.  
 
ARTÍCULO 10.- La persona a cuyo cargo corre el parcelamiento podrá 
hipotecar, con autorización del propietario del terreno en su caso, el total 
o parte del parcelamiento, con el propósito de adquirir fondos para 
utilizarlos en urbanización o de prestar la garantía exigida por la 
municipalidad.  
 
Para garantizar los derechos de los compradores de parcelas, se 
presentará a la municipalidad copia simple legalizada de la escritura 
pública, en la cual se hará constar expresamente la anuencia del 
acreedor hipotecario para recibir los pagos parciales de parte del 
parcelado para la amortización de la hipoteca, así como la autorización 
para que éste pueda otorgar escrituras de compraventa a plazos, libres 





de la hipoteca original. Se exceptúa de estas disposiciones el caso de 
cédulas hipotecarias emitidas de conformidad con la ley, siempre que el 
comprador de la parcela sea facultado para cubrir el valor de ésta 
mediante la adquisición de cédulas hipotecarias, por precio no mayor 
del valor nominal de las mismas.  
 
ARTÍCULO 11.- En caso de adjudicación originada de ejecución de una 
hipoteca que grave un parcelamiento urbano, el acreedor o adjudicatario 
adquirirá con respecto al Estado, la municipalidad o terceros, todas las 
obligaciones y derechos del parcelador.  
 
ARTÍCULO 12.- Las áreas que de acuerdo con los planos autorizados 
se hayan destinado para uso común y servicios públicos, no podrán ser 
hipotecadas en ningún caso.  
 
ARTÍCULO 13.- La persona que por cualquier título adquiera los 
derechos y obligaciones del parcelador deberá llenar asimismo los 
requisitos que en esta ley exige.  
CAPÍTULO IV  
RESCISIÓN DE CONTRATOS Y DESAHUCIO  
ARTÍCULO 14.- Vencido el término establecido en el inciso b, del 
Artículo 8 de esta ley, o el plazo mayor que contractualmente se fije el 
parcelado podrá dar por rescindido el contrato haciéndolo saber al 
comprador por la vía voluntaria.  
A partir de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, el 
comprador gozará de un plazo no menor de tres meses a efecto de 
enajenar libremente el inmueble, debiendo pagar al parcelado cualquier 
saldo insoluto en el momento de la enajenación. Para este efecto, el 
parcelado deberá concurrir también a otorgar la escritura traslativa de 
dominio.  
Consumado el lanzamiento, el parcelado podrá pedir al Registro de la 
Propiedad Inmueble la inscripción a su nombre de la parcela de que se 
trate y la cancelación por confusión de las personas del acreedor y el 
deudor de la garantía hipotecaria. Para este efecto, con su solicitud, 
deberá acompañar certificación de las diligencias voluntarias de 
notificación al comprador, de la rescisión del contrato y de la sentencia 
firme de desahucio, y del auto que decretó el lanzamiento así como del 





acta de ejecución del mismo o en su defecto del informe respectivo de 
la Policía Nacional.  
 
ARTÍCULO 15.- Transcurrido el plazo de tres meses estipulado en el 
Artículo 14, si el comprador no hubiere enajenado el inmueble, 
corresponderá al parcelado como indemnización un 25% del total de los 
abonos comprendidos entre la fecha de otorgamiento del contrato y el 
de la efectiva desocupación, que se demandará en la vía sumaria. De 
haber saldo en favor del comprador o del parcelado, su pago será 
convenido libremente entre ellos, pero en ningún caso los abonos serán 
mayores que los ajustados en el contrato, si el obligado es el comprador.  
Mientras no haya sido ejecutado el lanzamiento, el comprador con el 
objeto de salvar el inmueble, podrá pagar íntegramente al parcelado los 
abonos adeudados, sus intereses correspondientes y las costas del 
juicio de desahucio, novándose en esta forma automáticamente el 




ARTÍCULO 16.- En los casos comprendidos en los artículos anteriores, 
el comprador podrá retirar las construcciones, obras y mejoras 
removibles que hubiere hecho por su cuenta en el inmueble. Las que no 
tuvieren tal carácter no podrán ser destruidas ni tampoco podrá retirarse 
los materiales en ellas empleados. En todo caso, el comprador tendrá 
derecho a recibir del parcelado el 80% del valor de los bienes 
removibles o no, que hubieren quedado en la raíz. Tal valor se fijará de 
común acuerdo por las partes y, en caso de que no hubiere avenimiento, 
se establecerá mediante peritaje judicial que se ventilará en forma de 
incidente. El pago del valor correspondiente se hará en la forma que 
convinieren el parcelado y el comprador, pero en ningún caso los 
abonos serán inferiores al equivalente al número de mensualidades que 
este último hubiere necesitado para pagar la cantidad sujeta a 











3.9 LEY DE TRÁNSITO 
TÍTULO III 
Del Tránsito de Personas 
 
Artículo 12. Derecho de vía. Las personas tienen prioridad ante los 
vehículos para circular en las vías públicas terrestres y acuáticas 
siempre que lo hagan en las zonas de seguridad y ejerciten su derecho 
por el lugar, en la oportunidad, forma y modo que normen los 
reglamentos. 
Artículo 13. Límite de la responsabilidad. En el caso que un vehículo 
atropelle a una persona en la vía pública que cuente con zonas de 
seguridad fuera de estas, el conductor, estará exento de’ toda 




De los Conductores y de la Licencias de Conducir 
 
Artículo 14. Licencia de conducir. La licencia de conducir es el 
documento emitido por el departamento de transito de la dirección 
general de la policía nacional que autoriza a una persona para conducir 
un vehículo, de acuerdo con esta ley, sus reglamentos y demás leyes 
aplicables. En consecuencia, habilita e identifica a su 
Titular como conductor, quien está obligado a portar la licencia de 
conducir siempre que conduzca un vehículo y exhibirla a la autoridad 
cuando le sea requerida. 
La emisión, renovación, suspensión, cancelación y reposición de la 
licencia, los requisitos a cumplir, tipos, medios, materiales y 
procedimientos los fijara el reglamento respectivo. 
 
Artículo 15. De la Conducción. Para conducir un vehículo por la vía 
pública, es necesario que el conductor reúna los requisitos siguientes: 
a) Estar habilitado mediante licencia de conducir, extendida por la 
autoridad correspondiente; 
b) Encontrarse en el pleno goce de sus capacidades civiles, mentales y 
volitivas; y 





c) Conducir el vehículo en la vía pública por el lugar, en la oportunidad, 
modo, forma y dentro de las velocidades establecidas conforme esta 
ley, sus reglamentos y demás leyes aplicables. 
Artículo 16. Pago de Derechos. La emisión, renovación, suspensión, 
cancelación y reposición de licencias de conducir está sujeta al pago de 
los derechos correspondientes en el Departamento de Transito, los 
cuales serán fijados por acuerdo gubernativo e integraran los fondos 
privativos del departamento de Transito de la policía Nacional. 
Artículo 17. Escuelas de Aprendizaje. Los certificados o títulos 
extendidos por las escuelas de aprendizaje de tránsito, debidamente 
autorizadas por el Ministerio de Gobernación y registradas en el 
Departamento de tránsito, serán válidos para acreditar la capacidad 
teórica y práctica de quienes soliciten licencia de conducir, según lo 
normen los reglamentos. 
 
TÍTULO V 
De los vehículo 
Artículo 18. De los vehículos. Por vehículo se entiende cualquier 
medio de transporte terrestre o acuático que circule permanente u 
ocasionalmente por la vía pública, sea para el transporte de personas o 
carga o bien los destinos a actividades especiales y para el efecto deben 
reunir los requisitos siguientes: 
a) Contar con tarjeta y placa de circulación vigente; o permiso vigente 
extendido por autoridad competente. 
b) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para 
la seguridad del conductor y todos sus ocupantes, de acuerdo con los 
reglamentos. 
c) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir humo 
negro ni ningún otro tipo de contaminación ambiental, conforme las 
leyes y reglamentos de la materia, y 
d) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar 
debidamente adaptados y equipados para ser conducidos bajo estrictas 
condiciones de seguridad.  Todo vehículo está sujeto a las 
verificaciones periódicas que fijen las autoridades de tránsito. 
 
Artículo 19. Tarjeta y placas de circulación. Todo vehículo que 
transite por la vía pública se identificara con la tarjeta y placa de 
circulación emitidas por el Ministerio de Finanzas Publicas, pero el 





ministerio de gobernación está facultado para disponer los diseños, 
definir los sistemas de emisión y vigilar el uso de las mismas, en 
resguardo del interés general y la seguridad nacional, para tal efecto, el 
ministerio de Finanzas Publicas acatara tales disposiciones. 
 
Artículo 20. Vehículos destinados al servicio público. Bajo pena de 
cancelar la autorización permiso o concesión correspondiente o 
simplemente de prohibir el ejercicio de la actividad, las personas 
individuales o jurídicas que presten servicios de transporte al público 
deberán mantener actualizada en el Departamento de Transito la 
información siguiente: 
a) Número de identificación de cada vehículo y los números de la tarjeta 
y placa de circulación. 
b) Domicilio y residencia del propietario o de su representante legal; y 
c) Nombres y apellidos completos, residencia, número de licencia de 
conducir y de la cédula de vecindad de los conductores de dichos 
vehículos. 
 
Artículo 21. Circulación de vehículos de emergencia. Los vehículos. 
De emergencia, como ambulancias, vehículos de bomberos y vehículos 
de la Policía, debidamente autorizados, están sujetos a las 
disposiciones de esta ley y sus reglamentos; y tendrán derecho 
preferencial de vía únicamente cuando se encuentren en el desempeño 
de labores de emergencia, lo cual deberán indicar con señales visuales 
y auditivas. 
 
Artículo 22. Registro de Vehículos. El departamento de Transito de la 
Dirección General de la Policía organizara, llevara y actualizara un 
registro de vehículos que comprenda todos los que circulen en el país, 
basado en el registro de vehículos del Ministerio de Finanzas Publicas 
y en los reportes de Aduanas de los vehículos en tránsito. El organismo 
ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo podrá unificar los registros de 
vehículos del ministerio de gobernación con el registro física del 












Vía pública. La vía pública se utilizara única y exclusivamente para el 
tránsito y circulación de personas y vehículos, cuyos derechos se 
ejercerán conforme las disposiciones de esta ley y sus reglamentos. 
Está terminantemente prohibido lo siguiente: 
a) Obstaculizar, cerrar o limitar, transitoria o permanentemente la vía 
publica en perjuicio de la circulación de personas y vehículos, salvo 
autorización previa y expresa de la autoridad; 
b) Colocar o mantener en la vía pública signos, demarcaciones o 
elementos que limiten o alteren las señales de tránsito; 
c) Alterar, destruir, deteriorar o remover señales de tránsito; y Colocar 
en los signos de transito anuncios o propaganda de cualquier índole; 
salvo autorización expresa de la autoridad correspondiente. 
 
Artículo 24. Retiro de cosas, vehículos, materiales, propaganda u 
otros. La autoridad de transito está facultada para retirar de la vía 
publica cualquier cosa, vehículo, material, propaganda u otro que 
obstaculice la circulación de personas y vehículos y para trasladarla y 
depositarla, a costa del propietario, en los predios habilitados para tal 
efecto. 
 
Artículo 25. Trabajos en la Vía Pública. Cuando entidades públicas o 
privadas requieran realizar trabajos propios en la vía pública, deberán 
obtener permiso ante la autoridad respectiva, pero en todo caso, están 
Obligados a indicar el área de trabajo, mediante señales visibles y 
adecuadamente colocadas para evitar lesiones a las personas y daños 
a los vehículos: y una vez concluida la obra están obligados a restituir 
la va pública por lo menos; a su estado anterior. 
El encargado expresamente nombrado o en su defecto el jefe de la 
dependencia, autoridad máxima o representante legal de quien 
estuviere realizando los trabajos será directa y personalmente 
responsable de las lesiones y los daños que estas obras o trabajos 
ocasionen a personas y vehículos que circulen por la vía pública. 
 
 





Artículo 26. Estacionamiento. El estacionamiento de vehículos en la 
vía pública se hará conforme las disposiciones de la autoridad de 
transito correspondiente. 
 
Artículo 27. Parqueos. Se autoriza construir y habilitar parqueos 
subterráneos y por elevación en calles, parque u otros bienes 
nacionales o municipales de uso común. 
Si dichos predios públicos carecieren de inscripción en el Registro 
General de la Propiedad, bajo juramento del funcionario respectivo, se 
inscribirán en dicho registro mediante escritura pública y en base a 
plano autorizado por ingeniero colegiado, a favor de la Nación o el 
Municipio, según el caso. 
 
Artículo 28. Señalización y semaforización. Las señales, signos y 
semaforización para normar el tránsito, se establecerán respetando los 
tratados y convenciones internacionales. 
 
3.10 DECRETO 101-96 LEY FORESTAL 
TÍTULO IV 
DE LOS BOSQUES Y SU PROTECCIÓN 
CAPÍTULO I 
DE LOS BOSQUES 
ARTÍCULO 34.- Prohibiciones. 
Se prohíbe el corte de árboles de aquellas especies protegidas y en vías 
de extinción contenidas en listados nacionales establecidos y los que se 
establezcan conjuntamente por el INAB y el CONAP, y aquellos que de 
acuerdo con los Convenios Internacionales que Guatemala haya 
ratificado en dicha materia, así como los árboles que constituyan 
genotipos superiores identificados por el Instituto. El INAB brindará 
protección a estas especies y estimulará su conservación y 
reproducción.  
Se exceptúan de esta prohibición los árboles provenientes de bosques 











ARTÍCULO 35.- Protección del mangle. 
Se declara de interés nacional la protección, conservación y 
restauración de los bosques de mangle en el país. El aprovechamiento 
de árboles de estos ecosistemas será objeto de una reglamentación 
especial, la cual deberá ser elaborada por el INAB en un plazo no mayor 
de un año luego de la aprobación de la presente ley. 
Queda prohibido el cambio de uso de la tierra en estos ecosistemas. La 




PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES Y DE LOS SUELOS DE 
VOCACION FORESTAL 
ARTÍCULO 36.- Aviso de incendios. 
Todos los servicios de transporte, están obligados a reportar cualquier 
incendio forestal que detecten a la autoridad inmediata. Los servicios de 
transporte aéreo lo reportarán a las torres de control, las cuales 
informarán de inmediato al INAB. El servicio de telégrafos o 
radiocomunicaciones públicas o privadas tendrán obligación de facilitar, 
gratuitamente, los medios de comunicación para informar del siniestro. 
Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar la asistencia 
necesaria, así como los medios con que cuenten, para prevenir y 
combatir los incendios forestales. Toda persona que tenga 
conocimiento de un incendio forestal está obligada a dar aviso a la 
autoridad policial más próxima, quien a su vez lo comunicará al INAB. 
 
ARTÍCULO 37.- Obligaciones en las fincas rurales. 
Todos los propietarios, arrendatarios u ocupantes, por cualquier título, 
de fincas rurales están obligados a dar acceso, tránsito o permanencia 
dentro de sus propiedades al personal que esté trabajando en el 
combate de incendios forestales, colaborando con todos los medios a 
su alcance para la supresión del siniestro. 
 
ARTÍCULO 38.- Fuegos controlados. 
El uso de fuegos controlados en áreas boscosas será permitido 
únicamente si está incluido en el Plan de Manejo aprobado por el INAB. 
Cualquier otra práctica de quema en bosques, queda totalmente 
prohibida. 





En los terrenos aledaños a los bosques, quien realiza quemas deberá 
tomar las medidas preventivas para evitar un incendio forestal, y será 
responsable en caso de provocar un incendio en bosques aledaños. 
Los infractores serán sancionados como lo establece el artículo 89 de 
la presente ley. 
 
ARTÍCULO 39.- Avisos obligatorios en las áreas forestales. 
Los propietarios arrendatarios y ocupantes, por cualquier título, de áreas 
forestales, así como las autoridades civiles, están obligados a informar 
al INAB de cualquier plaga o enfermedad forestal que aparezca en su 
jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 40.- Asistencia fitosanitaria. 
Corresponde al INAB tomar las medidas para dar asistencia al 
propietario y, de común acuerdo con éste, adoptar las medidas para 
proteger la masa boscosa afectada por plagas o enfermedades 
forestales. Los programas que tiendan a controlar y erradicar plagas y/o 
enfermedades en áreas boscosas, serán ejecutados con carácter de 
urgencia. 
 
ARTÍCULO 41.- Plan sanitario. 
Si los propietarios, arrendatarios y ocupantes, por cualquier título, de 
áreas forestales, no colaboraren con el INAB y no dieran seguridades 
de que van a adoptar, por cuenta propia, medidas sanitarias para 
combatir la plaga, el INAB elaborará un plan de acción sanitario, cuya 
ejecución será obligatoria, por parte del propietario, arrendatario y 
ocupante, dentro del plazo de treinta (30) días de notificado. 
 
ARTÍCULO 42.- Coste de las acciones sanitarias. 
De comprobarse que el propietario de áreas forestales no está 
ejecutando el plan de acción sanitario, el INAB tomará las disposiciones 
necesarias, preparando y ejecutando las acciones pertinentes hasta 
eliminar las plagas y sanear el bosque. El coste de esas acciones 
deberá cargarse al Fondo Forestal Privativo, exclusivamente cuando se 
compruebe, de acuerdo al reglamento de esta ley, que el poseedor o 
propietario de la inmueble no cuenta con fondos suficientes para 
implementarlas. 





En caso contrario, deberá ser a cargo del propietario, arrendatario, 
concesionario u ocupante, para lo cual la contabilidad del INAB será 
título ejecutivo suficiente para hacer efectivo el cobro. 
 
ARTÍCULO 43.- Aprovechamiento ilícito. 
Las áreas de vocación forestal con bosque, en las que éste sea 
destruido o eliminado, sin la licencia correspondiente, solo podrá 
destinarse a uso forestal. Al propietario o poseedor por cualquier título, 
además de imponérsele las sanciones que esta ley estipule, deberá 
repoblar el terreno bajo cualesquiera de los sistemas de repoblación 
forestal estipulados en esta ley, en un tiempo no mayor de dos años, 
debiendo seguir los procedimientos estipulados en los artículos 55 y 67 
de esta ley. 
 
ARTÍCULO 44.- Adjudicación de tierras. 
El Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA, antes de 
adjudicar tierras, para uso agrícola, deberá contar con el 
Dictamen del INAB en el que conste que la tierra a ser adjudicada no es 
de vocación forestal. El funcionario público, que bajo cualquier sistema, 
adjudique en uso o arrendamiento tierras del Estado para cualquier 
destino que no sea uso forestal, sin haber cumplido con el requisito 
señalado en el párrafo anterior, será responsable penalmente por haber 
incumplido con sus deberes. 
 
ARTICULO 45.- Uso de tierras de Reserva Nacional con vocación 
forestal. 
Las tierras de reserva nacional con vocación forestal administradas por 
la Oficina Encargada del Control de Áreas de Reserva de la Nación, 
OCREN, solo podrán destinarse al establecimiento de áreas protegidas 
del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, y a la plantación y 
manejo de bosques. 
 
ARTÍCULO 46.- Cambio de cobertura. 
Para toda área cubierta con bosque de una extensión mayor a una 
hectárea, cuya cobertura se propone cambiar por otra no forestal, el 
interesado deberá presentar para su aprobación al INAB, un estudio 
suscrito por técnico o profesional debidamente registrado en éste, que 
asegure que la tierra con bosque no es de vocación forestal. 





Podrá autorizarse el cambio de cobertura en tierras de vocación forestal, 
mediante solicitud acompañada de un Plan de Manejo Agrícola que 
asegure que la tierra con cobertura forestal es apta para una producción 
agrícola económica sostenida. 
Los productos forestales de cualquier naturaleza que resultaren de la 
operación del cambio autorizado de uso de la tierra, podrán ser 
utilizados o comercializados por el usuario. 
A su elección, pagará al Fondo Forestal Privativo o reforestará un área 
igual a la transformada, conforme a lo que establece el reglamento. 
 
ARTÍCULO 47.- Cuencas hidrográficas. 
Se prohíbe eliminar el bosque en las partes altas de las cuencas 
hidrográficas cubiertas de bosque, en especial las que estén ubicadas 
en zonas de recarga hídrica que abastecen fuentes de agua, las que 
gozarán de protección especial. En consecuencia, estas áreas solo 
serán sujetas a manejo forestal sostenible. 
En el caso de áreas deforestadas en zonas importantes de recarga 
hídrica, en tierras estatales, municipales o privadas, deberán 















































4.1 Historia, cultura e identidad 
 
a. Historia de La Gomera, Escuintla 
 
El municipio de la Gomera fue fundado en 1611 por el entonces capitán 
general del Reino de Guatemala don Antonio Peraza Ayala y Rojas, a 
quien se le dio el nombre de conde de La Gomera. El nombre de La 
Gomera se concedió en honor de una isla bajo el control de los pueblos 
españoles conquistadores que se llama así precisamente.  El nuevo 
presidente no era letrado por lo cual no tenía intervención en materia de 
justicia y uno de sus primeros actos fue poner en ejecución varias 
cédulas que prohibían el avecindamiento de españoles y personas de 
color en los pueblos de indígenas. Como se habían reunido muchos 
españoles en el pueblo de Zapotitlán, cabecera de la provincia de 
Suchitepéquez, el presidente decidió removerlos de allá y formar con 
ellos una nueva población a la que se le dio el nombre de Villa de la 
Gomera, que subsiste hasta hoy en el departamento de Escuintla. La 
Villa fue erigida por el rey, en título de Castilla, a favor del que fundó don 
Antonio Peraza Ayala y Rojas a quien se dio, desde entonces, el título 
de conde de la Gomera.  Según archivo municipal, en 1740 se menciona 
la cabecera, como pueblo de la Villa de La Gomera, la cual se 
encontraba habitada por unos doscientos cincuenta mulatos de ambos 
sexos, diversas edades, seis mestizos y dos españoles.  
 
Según archivo municipal en 1770, el arzobispo don Pedro Cortés Larraz, 
realizó visitas pastorales a sus diócesis y mencionaba la villa de La 
Gomera como un pueblo de inmensos árboles y muchos parajes que se 
desplomaban. Menciona que contaba con 49 familias o 276 personas, 
de las cuales la cuarta parte era indígena. Las cosechas de este 
territorio eran: maiz, caña de azúcar, algodón, tinta, ganado bovino y 
sal, su idioma oficial era el castellano.  
 
La Gomera se adscribió para tal fin al circuito de Escuintla. El 16 de 
junio de 1915, para un mejor servicio público, se establecieron en este 
departamento varias comunidades con carácter de municipalidades 
entre las cuales están: La Gomera, Siquinalá y Masagua. Luego por 
Acuerdo Gubernativo del 27 de julio de 1913, la Municipalidad de 
Texcuaco fue suprimida y se anexó como aldea al municipio de La 





Gomera. La cabecera de este poblado estuvo originalmente en el lugar 
que hoy ocupa la aldea Texcuaco, la cual fue trasladada al lugar 
conocido como el Bebedero, debido a que varios incendios de grandes 
proporciones consumieron el antiguo pueblo, el traslado de esta 
cabecera se realizó conforme al Acuerdo Gubernativo del 11 de junio 
de 1913. Cuando se distribuyeron los pueblos del Estado de Guatemala 
para la administración de justicia por medio del sistema de jurados 
decretados el 17 de agosto de 1896, La Gomera se adscribió para tal 
fin al departamento de Escuintla Por Acuerdo.  En junio de 1934, se 
estableció la Municipalidad en el municipio.  Desde ese entonces los 
alcaldes municipales son electos por el pueblo y la función era de 
registro civil.  
 
En 1957, inician las elecciones. Obtuvo el cargo de alcalde municipal el 
señor, Domingo Tambito.  En el periodo en que administro el señor 
Pedro Elías Hernández que fue 66-68 dejó una obra arquitectónica que 
es la que ocupan, actualmente, las instalaciones del Palacio Municipal. 
 
b. Cultura e identidad 
En el municipio de La Gomera, el idioma predominante es el español. 
En La Gomera se tiene por costumbre sentarse a la orilla de la carretera 
bajo los frondosos árboles para narrar y escuchar historias y tradiciones 
orales. Además, existen varias religiones que son: Cristiana, Católica 
que cuenta con una iglesia ubicada frente al parque central de la 
cabecera del municipio.  También existe la religion Mormona la cual hay 
solo una, y luego la Cristiana Evangélica que cuenta con diversidad de 
iglesias, no sólo en la cabecera del municipio sino también en las 
diferentes aldeas. Asimismo hay Testigos de Jehová, adventista y 
Ágape. 
c. Costumbres y tradiciones 
 
Durante las festividades oficiales del municipio, se llevan a cabo 
actividades religiosas, sociales, culturales y deportivas. Además, cada 
comunidad tiene sus propias fiestas patronales. 
 
 






d. Fiesta patronal 
 
La Fiesta Patronal, que se celebra del 10 al 14 de noviembre siendo el 
12 el día principal, cuando la iglesia conmemora a San Diego de Alcalá. 
 
 
Figura No. 1. Iglesia Católica en el  casco  urbano del  
municipio. 




















4.2.1. Dimensión social  
 




Los servicios de salud, que a principios de los años 90, llegaban 
únicamente el 54% de la población del país, han experimentado un 
progresivo incremento en la cobertura. Para el año 2009, el Ministerio 
de Salud estimó que 98% de la población de La Gomera tuvo acceso a 
algún tipo de servicio de salud. La cobertura es provista por la red de 
servicios del Ministerio de Salud y por el programa de extensión de 
cobertura11. 
 
El referente institucional sobre este tema trascendental en el desarrollo 
humano, es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) 
del municipio de Siquinalá, el cual cuenta con un 2 centros de salud tipo 
“B”, los cuales están ubicados en la cabecera municipal y en Sipacate, 
en los cuales únicamente se da atención a enfermedades de manejo 
ambulatorio. El centro de salud que funciona en el casco urbano atiende 
las 24 horas y cuenta con una ambulancia. Además, existen 6 puestos 
de salud y 15 centros comunitarios de convergencia. Otra parte de la 
atención a la salud, se realiza a través del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social (IGSS) con una clínica IGSS/MSPAS.  También existe 
la alternativa con 3 clínicas privadas. Cuando se requiere atención 
hospitalaria, los pacientes son referidos o trasladados al Hospital 
Regional de Escuintla. 
 
El recurso humano para brindar atención en salud en el municipio de La 
Gomera es de 2 médicos, 2 enfermeras profesionales, 16 auxiliares de 
enfermería, 2 oficinistas, 1 inspector de saneamiento ambiental, 1 
técnico en salud rural, 1 laboratorista, 3 conserjes, 2 estadígrafos, 1 
                                                          
11 http://portal.mspas.gob.gt/red_de_servicios.html 





guardián, 1 piloto, 12 promotores integrales de salud, 3 asistentes de 
información, 403 vigilantes de salud y 70 comadronas tradicionales12.  
 
Los servicios básicos de salud que cubre el programa de extensión de 
cobertura, son provistos por un equipo básico de salud institucional y 
comunitaria en 3 jurisdicciones territoriales y poblacionales bien 
definidas. El servicio brindado comprende acciones de promoción y 
fortalecimiento comunitario, para luego entrar a acciones directas en la 
prevención y tratamiento de enfermedades de alta prevalencia, a través 
de visitas periódicas del personal institucional multidisciplinario a las 
comunidades que tienen centros de convergencia. 
 
En La Gomera, actualmente hay una relación de 1 médico y 1 enfermera 
profesional por cada 25,000 habitantes (o sea 0.04 médicos por cada 
1000 habitantes, dato que para Guatemala es de 0.9 por cada 1000 
habitantes,13 uno de los más bajos a nivel internacional). Otra de las 
principales demandas insatisfechas de la población se da por la falta de 
medicamentos en los centros de asistencia y la carencia de recursos 
económicos para obtenerlos por otra vía.  
 
Cuadro No. 1 
Población y familias cubiertas por programa de extensión de 
cobertura 
Municipio de La Gomera, 2010 
JURISDICCION POBLACION HOMBRES MUJERES 
No. DE 
FAMILIAS 
Jurisdicción I 14,410 7,321 7,089 3,601 
Jurisdicción II 20,915 10,609 10,306 4,949 
Jurisdicción III 15,038 7,575 7,463 3,502 
TOTAL 50,363 25,505 24,858 12,052 






                                                          
12 Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica DASE, 2008. 
13 www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/gtm/Indicators.html 







Morbilidad  y mortalidad 
 
El comportamiento de la morbilidad en el municipio ha sido muy similar 
a lo ocurrido en el país en los últimos 15 años, con un patrón en el que,  
en la población de menores de 5 años, prevalecen las enfermedades 
infecciosas y nutricionales (las primeras 3 causas son infecciones 
respiratorias, diarrea y parasitismo), causas vinculadas a los niveles de 
pobreza, insalubridad ambiental, hacinamiento y desnutrición. En la 
población materna, las principales causas de morbilidad fueron la 
anemia y las infecciones urinarias, denotando que el factor nutricional 
afecta a las mujeres en una forma preponderante. 
 
Es necesario resaltar que el problema de malaria sigue siendo 
incontrolable. En el 2008, se diagnosticaron 3,783 casos (por clínica y 
por laboratorio), con lo que este problema ocupó la sexta causa de 
morbilidad general (4.5%), aportó un tercio de los casos en el nivel 
departamental, lo que puede reflejar que persisten ambientes 
insalubres, los cuales son óptimos para el criadero de los mosquitos. De 
igual forma, puede deducirse la limitada población con acceso a 
pabellones medicados. En 2009 se dio un brote epidémico de dengue, 
lo cual tiene una relación directa con hacinamiento e insalubridad 
ambiental. 
 
Para el 2008, en el municipio se reportó una incidencia de VIH de 1.2 (7 
casos), similar a la cifra departamental de 1.3 (89 casos). Existe además 
una la incidencia de 6.2% de tuberculosis (26  de los 419 casos 
registrados en Escuintla).14 Estas cifras hacen difícil lograr el 
cumplimiento del ODM6 que tiene como meta la reducción de la 







                                                          
14 Ídem. 









En términos generales, el municipio de La Gomera presenta indicadores 
de mortalidad por debajo de las cifras nacionales, tanto en la mortalidad 
general, como en la mortalidad en grupos específicos. 
Mortalidad infantil y materna 
 
Para el año 2008, la tasa de mortalidad infantil en el municipio fue de 
15.6 x 1000 nacidos vivos (nv) y la tasa de mortalidad en niñas y niños 
menores de 5 años fue de 28.9 x 1000 nv15, ambos indicadores por 
debajo de las tasas a nivel departamental (23 y 32 x 1000 nv, 
respectivamente) y nacional (29 y 35 x 1000 nv, respectivamente).  
 
En cuanto a mortalidad materna se refiere, luego de que para el año 
2008, no se reportara ni una sola muerte, en el año 2009 se presentaron  
2 fallecimientos maternos, lo que llega a incrementar la Razón de 
Mortalidad Materna (RMM) de cero (0) a 295 por 100,000 nacidos vivos. 
Para medir el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM5)16, “Mejorar la salud materna”, y su meta de “Reducir la 
mortalidad materna en tres cuartas partes para el año 2015”, se tomó 
como referencia la RMM del país para el año 2000 con 153 muertes por 
cada 100,000 nacidos vivos, aunque el valor de la RMM es muy elevado 
para el municipio de La Gomera, debe considerarse que este tiende a 
sobredimensionar el problema cuando se aplica a un reducido número 
de nacimientos. Sin embargo, se deben continuar los esfuerzos para 
contribuir al cumplimiento de la meta como país “Reducir de 248, que 
había en 1,989, a 62 para el 2,015, las muertes maternas, por cada 
100,000 nacidos vivos.   
 
Por otro lado, en la población joven y adulta, la primera causa de muerte 
es por neumonías y bronconeumonías, pero la segunda causa es por 
heridas ocasionadas por arma de fuego, vinculado a los altos índices de 
                                                          
15 Ídem. 
16 Manual Sobre Los Objetivos de Desarrollo del Milenio con Enfoque de Derechos Humanos Objetivo 5,  2008. 
ONU. 





violencia que se tiene en el departamento y que se refleja de igual 
manera en el municipio. 
 
Recuadro No. 1 
Mortalidad materna 


























En cuanto a las causas que influyen en la mortalidad materna, se 
consideran: escasa infraestructura de salud, crecimiento poblacional, 
limitado número de profesionales, poco acceso a los medicamentos de 
calidad. Paralelo a ello, la necesidad de establecer un sistema funcional 
de información de los controles de la salud preventiva en tres tiempos: 
prenatal, parto y postparto en las mujeres en edad fértil, que además, 
involucre la concientización en relación al rol de las parejas, factor 




















ODM 5: Mejorar la salud materna 
Meta 5A: “Reducir de 248, que había en 1989, a 62 para el 2015, las 
muertes maternas, por cada 100,000 mil nacidos vivos”. 
Para el nivel municipal se reportan únicamente 2 casos, no aplica la 
base de cálculo de la razón de mortalidad materna por cada 100,000 
nacidos vivos. 
El estudio de mortalidad materna 2007 revela que para ese año, la razón 
de MM se redujo a 134 muertes por cada cien mil nacidos vivos.  
 
Es importante contar con programas de planificación familiar, nutrición 
de las mujeres, aumentar la cobertura de atención prenatal integral, 
mejorar la atención del parto y ampliar la red de farmacias 
comunitarias.  
Fuente: SEGEPLAN, 2010 









Recuadro No. 2 
Asistencia en partos 























En relación con los  compromisos adquiridos para el logro de los ODM4, 
La Gomera ya ha alcanzado la meta de reducción de la mortalidad 
infantil. De igual manera, en relación al ODM5, el municipio no ha 
registrado casos de muertes maternas, lo cual contribuye a cumplir esta 
meta a nivel nacional.  
 
Sin embargo, es notorio que una proporción importante de las muertes 
en la población infantil y en la de menores de 5 años, son ocasionadas 
por causas evitables, asociados principalmente a la diarrea (35.7% en 























ODM 5: Mejorar la salud materna 
Meta 5A: “Reducir de 248, que había en 1989, a 62 para el 
2015, las muertes maternas, por cada 100,000 mil nacidos 
vivos”. 
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario 
especializado (médico o enfermera) 
En el municipio la mayoría de partos son atendidos por 
médicos, lo que se refleja en las tasas de mortalidad materno-
infantil reportadas.   
Actualmente se cuenta con el servicio que brindan 65 
comadronas adiestradas, que atienden a las pacientes a 
domicilio y en cualquier horario. 
Fuente: SEGEPLAN, 2010 





menores de 1 año y 18% en los de 1 a 4 años), a las infecciones 
respiratorias agudas (28.5% en menores de 1 año y 45.4% en los de 1 
a 4 años), actuando en sinergia con la pobreza desnutrición y las 
inadecuadas condiciones sanitarias en las que vive la población. Esto 
hace evidente que la oportuna aplicación de un antibiótico para tratar 
una neumonía o de sales de rehidratación oral para tratar la 
deshidratación ocasionada por la diarrea, siguen siendo la principal 
barrera para que en la población más pobre se puedan prevenir estas 
muertes. 
Recuadro No. 3 
Mortalidad en niños y niñas menores de cinco años 






















Prevención   
 
A pesar de las limitaciones técnicas, recurso humano y financieras, ha 
existido un incremento progresivo en la cobertura de la atención del 
parto por médico, dato que para el año 2002 era de 38% y que para el 
Tasa de mortalidad 
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ODM 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 
 
Meta 4A: “Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de los niños menores de 5 años” (por mil nacidos vivos)  
 Con esta meta se pretende reducir para el año 2015 
 De 110 a 0 la tasa de mortalidad en niñas y niños menores 
de 5 años  
 De 73 a 0 la tasa de mortalidad de niños menores de un 
año 
 
Para el año 2008/2009 la tasa a nivel nacional para mortalidad 
infantil fue  de 30 y la tasa de mortalidad en niños y niñas menores 
de cinco años fue de 42.   
 
En el municipio, para el año 2009, la tasa de mortalidad en niños 
menores de cinco años fue de 0.49 y para los menores de un año de 
14.79.  
 
Para contribuir a mejorar estas cifras, es necesario contar con 
programas de salud integral con énfasis en madres y niños, medidas 
higiénicas, acceso a agua apta para el consumo humano, servicios 
sanitarios y descentralización de los servicios de salud. 
 
Fuente: SEGEPLAN, 2010. 





año 2008 se incrementó a 71%,17 además de que otro 27.7% de partos 
recibieron atención por parte de comadrona tradicional capacitada; lo 
cual se traduce a que de un total de 897 nacimientos, 99% de los partos 
fueron atendidos por personal capacitado, quedando únicamente el 1% 
de partos sin atención calificada. Esto se refleja en la reducción de 
muertes atribuibles al embarazo, que durante los años 2008 y 2009 no 
se ha registrado ningún caso18. 
 
El programa de inmunizaciones es otro de los que evidencia el aumento 
de la cobertura de los servicios de salud, alcanzado coberturas de 98% 
para las vacunas antipolio y la pentavalente en niños y niñas menores 
de 1 año, lo cual ha tenido un efecto positivo en la reducción de casos 
de enfermedades evitables por vacunación y contribuir a la erradicación 
a nivel nacional de enfermedades como la polio, el sarampión y la 
difteria.19 
 
b. Seguridad alimentaria y nutricional 
 
De acuerdo con el  documento elaborado por SEGEPLAN relativo a las 
vulnerabilidades de los municipios y calidad de vida de sus habitantes, 
La Gomera tiene la mayor vulnerabilidad alimentaria entre de los 
municipios de Escuintla con un índice de 0.5320, cuando el de menor 
vulnerabilidad tiene 0.18 (SEGEPLAN, 2008). Uno de los principales 
factores que definen la situación de seguridad alimentaria y nutricional 
en el municipio es la distribución y uso de la tierra, la cual se destina en 
el 71.3% a la industria azucarera (57,127 ha); 2.1% a la producción de 
banano y plátano (1,743 ha) y 2.7% a la producción de palma africana 
(2,205 ha); 12.5% a la producción de pasto (10,057 ha)21. Apenas el  
2.7% (2,174 ha), se destina para la producción de granos básicos. Los 
grupos pobres y medios son agricultores de infra-subsistencia y 
subsistencia respectivamente, cosechando entre el 40 y el 100% de sus 
                                                          
17 Ficha Municipal. Proyecto Diálogo/USAID. 
18Área de Informática de la Dirección del Distrito de Salud de La Gomera, MSPAS-SIGSA. 
19 Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica DASE, 2008. 
20 Dato que se construye con la ponderación del índice de situación alimentaria (pobreza extrema, desnutrición 
crónica y disponibilidad de alimentos), el índice de amenaza (amenaza de sequía, inundación o heladas) y el 
índice de capacidad de respuesta (conectividad de carreteras y caminos y disponibilidad de suelo cultivable), 
indicadores elaborados por SEGEPLAN con datos obtenidos del Censo del INE en el 2002. 
21 Mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra, MAGA, 2006. 





requerimientos de maíz y frijol (aproximadamente 26,000 quintales de 
maíz). 
 
En los mercados más importantes existe disponibilidad de alimentos, 
aunque la mayoría de los productos básicos de consumo provienen de 
otras zonas, principalmente las hortalizas. Esto provoca precios altos en 
algunas temporadas del año. Tal es el caso del maíz, que aumenta de 
mayo a julio. Otros factores que se pueden mencionar son el elevado 
índice de amenaza (según el MAGA, la sequía del año 2009 provocó 
pérdidas estimadas de 10% en la producción de maíz); la elevada 
proporción de población en situación de pobreza (63.9%) y pobreza 
extrema (12.1%); el precio de los combustibles, que incide directamente 
en los precios de los productos básicos; el aumento de enfermedades 
gastrointestinales, debido al consumo de agua contaminada 
proveniente de pozos artesanales; las enfermedades respiratorias y 
dermatológicas, y una dieta poco variada dependiente del maíz. 
 
De acuerdo con el Tercer Censo de Talla a Escolares del 2008, la 
prevalencia de desnutrición crónica en La Gomera alcanza el 25.3%, 
igual al promedio departamental (25.3%) y por debajo del nacional 
(45.6%). Comparado este dato con el Segundo Censo, realizado en el 
año 2002, La Gomera en 6 años ha reducido la prevalencia de 
desnutrición crónica infantil22, de 30.3% a 25.3%, apenas 5 puntos 
porcentuales (reducción de 0.8% por año); es uno de los cinco 
municipios del departamento con menor avance en esta área, lo cual 
puede traducirse a un bajo nivel en la implementación de acciones 
integradas que busquen reducir el problema nutricional, dato que en 
forma proyectada hace difícil el logro del ODM de erradicar el hambre.  
 
En 2009, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
realizó la categorización de los lugares poblados de La Gomera, a 
través del Sistema de Identificación Municipal del Riesgo a Inseguridad 
Alimentaria y Nutricional (SIMRIAN), una herramienta de aplicación 
rápida que permite identificar las comunidades que, por sus condiciones 
de vulnerabilidad, amenaza y capacidad de respuesta, tienen una mayor 
probabilidad de desarrollar crisis alimentaria como consecuencia del 
riesgo en el que se encuentran. El sistema se basa en la recopilación 
                                                          
22 Medido por el déficit de talla para edad en niños y niñas de 6 a 9 años de edad. 





de datos de la comunidad con la participación activa de líderes y actores 
comunitarios y el apoyo de un equipo técnico local de la SESAN, a 
través de grupos focales. 
 
La categorización se realizó en un total de 40 lugares poblados, 
identificando 12 comunidades en alto riesgo de INSAN23 (de la Región 
2 Océano Pacífico: San Jerónimo, La Empalizada, La Laguna, El 
Chorizo y Sipacate;  de la Región 3 Acomé Sur: Los Chatos, La Quirica, 
El Terrero, El Cipresito y de la Región 4 Acomé Norte: La Prosperidad, 
15 de Septiembre, La Condesa)24. 
 
Además, a finales del 2009, se elaboró el Plan de Transición de la 
Calamidad a la Sostenibilidad Alimentaria y Nutricional de Escuintla, el 
cual es un plan integrado intersectorial para la preparación ante las 
emergencias y su tránsito hacia acciones sostenibles en seguridad 
alimentaria y nutricional, la COMUSAN (conformado por SESAN, 
MAGA, MINECO, MINTRAB, MINEDUC, MSPAS, SOSEP, SCEP, 
SEGEPLAN, CONRED,  SCSPR, INE, MARN, IGSS,  Gobernación 
Departamental y el Frente Departamental contra el Hambre              -
sociedad civil, Pastoral Social, Caritas Escuintla, CONSUR y PDH-). En 
dicho plan, se identificaron las comunidades en riesgo por pérdidas de 
cosecha, inundaciones y aparición de casos con desnutrición aguda 
moderada y severa, que para La Gomera son: Región 1: Texcuaco 
Viejo;  Región 2: San Jerónimo, El Chorizo, La Empalizada, La Laguna 
y Sipacate; Región 3: Los Chatos, Cipresitos, El Terrero y La Quirica; y 
Región 4: 15 de Septiembre, La Condesa y La Prosperidad; lo cual es 









                                                          
23 “ El riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) no indica un estado de desnutrición, ni una 
situación de inseguridad o crisis alimentaria, sino el riesgo de llegar a dicha situación” 
24 Datos obtenidos en la página www.cicsan.gob.gt 








Recuadro No. 4 
Pobreza y pobreza extrema 
























En el municipio de La Gomera, existe la cobertura de educación en los 
cuatro niveles: preprimaria, primaria, básico y diversificado, la cual es 
brindada a través del Gobierno Central en su mayor parte, con el 
sistema de educación pública, participa también el sector privado que 
brinda una menor cobertura, por medio de colegios. 
 
Entre los factores que determinan esta situación se pueden mencionar 
la falta de espacio físico en establecimientos, falta de maestros, trabajo 
de los niños y jóvenes que se incorporan a la economía del hogar, falta 
ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015 el % de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar por día.  
Meta de país 11.4 % de población en condiciones de 
extrema pobreza.  
Año base 1994, para este  municipio es  4.6% 
Meta de municipio 2015 = 2.3% 
La proporción de la población en extrema pobreza de  
acuerdo con la última medición (2002) fue de 12.1%, lo 
que indica que existe una brecha municipal  de -9.8%, lo 
que refleja una reducción significativa de la pobreza. 
Para contribuir a la reducción de la pobreza extrema y 
general, es necesario implementar cooperativas agrícolas, 
proyectos eco turísticos comunitarios y generación de 
empleo urbano y rural. 





Municipal 63.9% 12.1% 
Departamental 4.91% 0.42% 
Nacional 54.3 % 16.8 % 
 
La Gomera de acuerdo con los mapas de 
pobreza se encuentra dentro del rango 









de motivación de los padres hacia los hijos, distancia de los centros de 
estudio, deserción escolar, delincuencia e inseguridad, entre algunos.  
 
 
Figura No. 2. Biblioteca Municipal en área urbana del municipio. 























La matriculación es un eje elemental para determinar en nivel de 
desarrollo educativo de un municipio, puesto que refleja la relación entre 
el número de estudiantes y la población en edad escolar. 
 
Cuadro No. 2 
Tasa neta de matriculación preprimaria, 2006 al 2008 
Municipios de La Gomera, 2010 
 














2006 2007 2008 
1 San Vicente Pacaya 62.68 66.83 75.18 
2 Iztapa 67.57 59.90 65.56 
3 Nueva Concepción 63.19 64.71 65.01 
4 Siquinalá 65.95 56.33 61.29 
5 Escuintla 58.4 58.90 58.51 
6 Masagua 56.57 60.18 58.03 
7 Guanagazapa 46.05 45.76 51.94 
8 Santa Lucía Cotz. 50.18 49.76 51.51 
9 Tiquisate 51.34 54.14 51.38 
10 Palín 49.77 53.27 50.49 
11 La Democracia 43.39 43.63 48.22 
12 San José 44.21 45.64 47.86 
13 La Gomera 44.62 46.80 45.99 





Estos datos reflejan el aumento de 2.18 para el 2007, con una baja de 
0.81 para el 2008.  Respecto al lugar que ocupa en el departamento, se 
ubica en el puesto número 13, mientras que en el primer lugar se sitúa 
el municipio de San Vicente Pacaya, con una diferencia significativa de 
29.19. 
 
Cuadro No. 3 
Tasa neta de matriculación primaria, 2006 al 2008 
Municipio de La Gomera, 2010        
Posición  Municipio 
Primaria 
2006 2007 2008 
1 Siquinalá 142.4 144.21 143.19 









5 San José 102.87 103.82 103.79 
6 Guanagazapa 99.87 96.70 100.63 
7 Palín 92.15 95.88 98.77 
8 Masagua 97.03 96.54 95.53 
9 Escuintla 91.08 93.08 93.80 
10 La Gomera 89.37 94.80 93.40 





13 La Democracia 80.74 82.21 79.04 
Fuente: MINEDUC, 2006-2008. 
 
Estos datos reflejan el aumento de 5.43 para el 2007, con una baja de 
1.4 para el 2008.  Respecto al lugar que ocupa en el departamento, se 
ubica en el puesto número 10, mientras que en el primer lugar se sitúa 











Cuadro No. 4 
Tasa neta de matriculación básico, 2006 al 2008  
Municipio de La Gomera, 2010        
 
Fuente: MINEDUC, 2006-2008. 
 
 
Por lo tanto, para el 2007 existió un aumento de 1.65%, y para el 2008 
la disminución fue de 4.11% respecto al año anterior. De acuerdo con 
estos datos estadísticos el municipio de La Gomera se ubica en el 
puesto número 13 del departamento, y en comparación con el primer 











Posición  Municipio 
Básico  
2006 2007 2008 
1 Escuintla 71.33 75.24 73.85 
2 Iztapa 43.25 48.51 57.35 
3 Siquinalá 48.24 51.08 52.57 
4 San José 41.29 42.57 44.76 
5 Santa Lucía Cotzumalguapa 42.71 45.04 43.32 
6 San Vicente Pacaya 36.55 39.60 41.32 
7 Palín 34.14 38.13 41.06 
8 La Democracia 34.79 39.52 40.77 
9 Nueva Concepción 36.02 34.09 38.15 
10 Tiquisate 33.04 33.88 36.86 
11 Guanagazapa 28.42 31.73 33.48 
12 Masagua 28.22 31.57 32.21 
13 La Gomera 23.59 25.24 29.35 





Cuadro No. 5 
Tasa neta de matriculación diversificado, 2006 al 2008 
Municipio de La Gomera, 2010 
Fuente: MINEDUC, 2006-2008.  
 
Estos datos reflejan el aumento de 1.24 para el 2007, con una baja de 
1.25 para el 2008.  Respecto al lugar que ocupa en el departamento, se 
ubica en el puesto número 6, mientras que en el primer lugar se sitúa el 















2006 2007 2008 
1 San José 33.97 41.16 42.22 




24.10 25.73 28.08 
4 Nueva Concepción 17.04 12.39 11.73 
5 Tiquisate 10.39 11.44 11.43 
6 La Gomera 8.13 9.37 8.12 
7 La Democracia 8.57 7.32 7.31 
8 Iztapa 7.12 9.47 6.36 
9 San Vicente Pacaya 4.45 5.54 5.70 
10 Palín 3.24 4.18 5.53 
11 Guanagazapa 1.33 3.69 3.88 
12 Masagua 0.72 1.82 2.72 
13 Siquinalá 1.96 2.84 0.76 





Deserción y completación o tasa de terminación 
 
En cuanto la proporción de alumnos que comienzan el primer grado y 
llegan al último grado de enseñanza primaria en La Gomera, la 
proporción para el año 2006 es de 71%. La siguiente tabla ilustra la 
evolución en este aspecto: 
 
Cuadro No. 6 
Tasa de terminación de primaria 2005-2007 








2005 1,302 889 69.28 
2006 1,325 1,025 76.60 
2007 1,347 955 70.90 
Fuente: INE/MINEDUC, 2005-2007. 
 
Cuadro No. 7 
Tasa de terminación de ciclo básico 2005-2007 








2005 1,240 325 26.21 
2006 1,260 350 27.78 
2007 1,278 380 29.73 
Fuente: INE/MINEDUC, 2005-2007. 
 
En relación con el cumplimiento de la ODM2 “Lograr la enseñanza 
primaria universal”, y la meta 3 como país “Aumentar de 71.6% que 
había en 1991 a 100% para el año 2015 la tasa neta de escolaridad 
primaria”. En el municipio, aunque se ha logrado un aumento 












Calidad  y movilidad educativa 
 
Según el Índice de Avance Educativo Municipal de 2002 a 2006, La 
Gomera tiene un avance de 49.3%, el más bajo de los municipios de 
Escuintla, que está en el ranquin 221 de los 331 municipios que incluye 
el estudio25, aunque estos datos deberían de tomarse como no 
categóricos, debido a la migración de estudiantes de básico que migran 
para estudiar en La Gomera y Escuintla, sin que exista una fuente 
fidedigna que refleje este fenómeno. 
 
 
Número de establecimientos educativos  
 
Según la Dirección Departamental de Educación de La Gomera, para el 
año 2009, en el municipio existen establecimientos públicos y privados, 
31 centros de atención preprimaria, 44 centros de atención primaria, 18 
centros de atención básica, 4 centros de atención diversificada; para un 
total de 97 centros escolares (71% públicos, 23% privados y 6% de 




Según la Comisión Nacional de Alfabetización (CONALFA), el municipio 
presenta el índice de analfabetismo de 36.7% por encima del índice 
departamental (17.33), y nacional (21.04%)27. Esta tasa de 
analfabetismo es únicamente superada en el Departamento de 









                                                          
25 Índice de Avance Educativo Municipal, MINEDUC/Proyecto Diálogo, 2002-2006. 
26 Anuario estadístico, Dirección de Planificación Educativa, MINEDUC, 2008 
27 Proyecciones de población 2008 con base al XI Censo de Población y VI de Habitación, INE, 2002. 





Recuadro No. 5 
Tasas de escolarización, terminación y alfabetización 























































ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y las niñas de 
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza 
primaria.  
 Tasa neta de escolaridad primaria (TNE): aumentar de 71.60 % 
que había en 1991 a 100%, para alcanzar la meta, el municipio 
debe aumentar del 40.00% al 100%*, y superar una brecha del 
60.0%. 
 Proporción de estudiantes que comienzan primer grado y 
culminan sexto: aumentar de 54.1% la tasa de terminación 
primaria (TTP) que había en 2008 a 100%*. Esto implica superar 
una brecha del 45.9%. 
 Tasa de alfabetización (TA) de personas entre 15 y 24 años: 
aumentar del 80.0%  al 100%*, lo que significa superar una 
brecha de 20.0%.  
 
* La meta del 100% aplica a nivel municipal, departamental y 
nacional. 
 
** Última estimación tasa de alfabetización, 2006. 
 





Recuadro No. 6 
Relación entre mujeres y hombres en educación  























d. Servicios básicos 
 
Servicio de agua 
 
El municipio de La Gomera tiene un estimado de 11,155 viviendas, 74% 
ubicadas en zona rural y 26% en zona urbana. De ellas, únicamente el 
52% de las ubicadas en zona rural tienen agua intradomiciliar y 100% 
de las ubicadas en zona urbana cuentan con el servicio, para un total 
de 63% de viviendas en el municipio. Este cuenta con los siguientes 
servicios básicos: 
Indicador: proporción 
entre hombres y mujeres 
en todos los niveles. 
 
Descripción Proporción 













  Nacional 0.9
7 
0.95 1.07 
ODM 3: Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer 
 
Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la 
enseñanza primaria y secundaria, preferentemente para el 
año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 
2015.  
 
Para el municipio, en el nivel primario existe una relación de 
89 niñas por cada 100 niños.  En el nivel básico 103 niñas 
por cada 100 niños y en el nivel diversificado 151 mujeres 
por cada 100 hombres. 
 
Brechas de país 0.03 primaria, 0.05 básico y -0.07 
diversificado. 
 
Brechas de municipio 0.11 primaria -0.03 básico y -0.51 
diversificado. 
 
*Última estimación, 2009 
 
Fuente: SEGEPLAN, 2010. 





Cuadro No. 8 
Servicios básicos y agua 
Municipio de La Gomera, 2010 
Atención al ambiente Urbano Rural Total 
No. total de viviendas 2,892 8,263 11,155 
No. de viviendas con acceso a agua 
intradomiciliar 
2,807 4,317 7,124 
No. de viviendas con acceso a agua por 
llena cántaros 
0 0 0 
No. de viviendas con letrina y/o inodoro 2,832 6,879 9,711 
No. de viviendas con servicios de 
alcantarillado 
2,832 0 2,832 
No. de comunidades con acueducto 
funcionando 
26 2 28 
Total de acueductos  15 2 17 
Total de acueductos con sistema de 
cloración funcionando 
9 0 9 
No. total de comunidades 45 174 219 
No. de comunidades con tren de aseo 21 0 21 
Cobertura de comunidades con tren de 
aseo 
46.67 0.00 9.59 









Servicio sanitario (latinización, drenajes-alcantarillado) 
De los 17 acueductos existentes, 15 están ubicados en el área urbana 
(60% de ellos con sistema de cloración funcionando) y 2 acueductos en 
zona rural (ninguno de ellos con sistema de cloración funcionando)28. 
Para el caso de viviendas que tienen letrinas y/o inodoros, en el área 
urbana son el 98% y en el área rural, el 83%, que en conjunto refleja el 
87% de las viviendas que tienen este servicio.  Sin embargo debe ser 
considerada con especial atención el área de humedales, que por las 
características del terreno, las letrinas fácilmente son una fuente de 
contaminación para los pozos artesanales. También la Dirección del 
Área de Salud indica que hasta el año 2010 haría una evaluación de la 
funcionalidad de las letrinas, ya que muchas de ellas ya no eran 
funcionales y están en desuso.  
Desechos sólidos 
Solamente en la cabecera departamental existe un tren de aseo.  Por 
número total de viviendas que se reportan en el municipio, se posibilita 
la existencia de basureros clandestinos y una mala disposición de 
desechos sólidos en todo el territorio municipal, que son fuente de 
contaminación para los habitantes con mayor cercanía a estos focos.  
Servicio de alumbrado 
Este municipio tiene el 95% de electrificación el cual está dividido en: 
alumbrado público y energía domiciliaria. 
Equipamiento urbano 
En cuanto a la infraestructura, específicamente los mercados ubicados 
en la cabecera municipal, permanecen abiertos toda la semana.   
 
                                                          
28 Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica, MSPAS, 2008. 






Actualmente el municipio, cuenta con los siguientes servicios de 
comunicación: telefonía celular (Claro, Tigo y Telefónica), telefonía 
domiciliar y telefonía pública, fax, correo, televisión nacional, televisión 
por cable, radio, internet. 
e. Seguridad ciudadana 
 
La seguridad ciudadana es una de las áreas sensibles que repercuten 
directamente en el bienestar humano, al generar  mayores posibilidades 
de gobernabilidad política, inversión privada y desarrollo sociocultural. 
En el municipio de la Gomera debe reconocerse que, actualmente, 
existe un crecimiento acelerado de actividades vinculadas al crimen 
organizado y narcotráfico.  
Zonas de inseguridad ciudadana 
El municipio es afectado por delincuencia común.  La mayor proporción 
se ha registrado en las microrregiones 1 y 4, correspondientes al norte 
del municipio, colindante con Santa Lucía Cotzumalguapa.  Los lugares 
más inseguros son: Las Cruces, El Terrero y Monte Alegre, muy cercano 
de la cabecera municipal, además de Sipacate, Cerro Colorado, 
Cipresitos y Texcuaco, específicamente en el Puente de Rio Seco. 
También se han registrado casos aislados de asaltos a autobuses del 
transporte extraurbano, entre los km 100 y 101, sector cercano al 
municipio de La Gomera. 
Hechos delictivos 
Según el Ministerio de Salud, en el año 2008 las muertes ocasionadas 
por heridas de arma de fuego fueron la segunda causa de mortalidad 
general; se registró un total de  23 casos (14% del total de fallecimientos 
en el municipio)29. Para agosto del 2009, la Sub-Estación de la PNC de 
                                                          
29 Memoria de estadísticas vitales y vigilancia epidemiológica DASE, 2008. 





La Gomera, ya registraba un total de 17 casos de asesinatos con arma 
de fuego y 5 con arma blanca, para un total de 22 casos. Según 
estadísticas proporcionadas por el inspector de la PNC de La Gomera, 
durante el año 2009 se redujo el robo de motocicletas y se incrementó 
la recuperación de las mismas. 
Cobertura 
El municipio de La Gomera cuenta con 2 subestaciones de la Policía 
Nacional Civil, ubicadas en la cabecera municipal y en la Aldea 
Sipacate. Sin embargo desde el 2009, se inició el proceso de 
conformación de Juntas de Seguridad Locales, a través del 
Viceministerio de Apoyo Comunitario del Ministerio de Gobernación, en 
coordinación con los gobiernos municipales, la PNC local y los 
COCODE. El municipio de La Gomera no cuenta con una institución de 
investigación criminal (MP) las personas son atendidas en el municipio 
de Santa Lucía Cotzumalguapa. 
 
Figura No. 3  Subestación de PNC ubicada en el área 
central del municipio. 
Fuente: Inforpress, 2010 
 






Desde el año 2008, el municipio de La Gomera cuenta con 15 agentes 
de la PNC. La relación agente/ciudadano es equivalente a 1 agente por 
cada 3121 habitantes.  
 
f. Participación ciudadana 
 
Este rubro en el municipio está en proceso constante de evolución, ya 
que actualmente los niveles de participación de la ciudadanía radican 
fundamentalmente en órganos como los COCODE y COMUDE. 
Precisamente, estas expresiones de la sociedad civil local han sido 
parte de los mecanismos de diálogo, negociación y concertación en 
torno al proceso de elaboración del PDM.  Por otra parte, hay una 
creciente participación de la mujer, en estos órganos de toma de 
decisiones, con el 30% en los COCODE y el 60% en el COMUDE. 
COMUDE-COCODE 
Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE), que representan 
a cada una de las comunidades de la jurisdicción municipal, tienen el 
objetivo de velar por el desarrollo de sus comunidades a través de la 




El municipio de La Gomera posee una base ancha en su pirámide 
poblacional, lo que lo hace ser un municipio con un alto potencial 
productivo, sin embargo, tiene un IDH bajo y más de la mitad de la 
población se encuentra sumergida en la pobreza y la pobreza extrema. 
La cuarta parte de su población infantil sufriendo de desnutrición 
crónica, lo cual es un indicativo de las condiciones en las que viven las 
familias. Esta situación hace que la contribución del municipio para el 





logro del ODM1 sea muy difícil.  Se requiere un esfuerzo extraordinario, 
enfocado a la integración de las intervenciones y a la sostenibilidad de 
las mismas, sin embargo los problemas estructurales del país y el 
fenómeno agroindustrial que se desarrolla en la zona son parte de las 
grandes limitantes, para que un modelo de desarrollo pueda llegar a la 
mayor parte de la población. 
A pesar de que el sector salud refleja un elevado porcentaje de 
cobertura en sus servicios, los mismos son de insuficiente calidad, lo 
cual se refleja en los diferentes indicadores de morbilidad y mortalidad, 
donde prevalecen las enfermedades infectocontagiosas, problemas que 
podrían reducirse con acciones preventivas de bajo costo, junto con la 
mejoría del acceso a fuentes de agua segura para el consumo humano 
y mejora de los servicios de saneamiento básico. A pesar de estos 
factores adversos, el municipio está por debajo de los indicadores 
nacionales de mortalidad materna, mortalidad infantil y mortalidad en 
niños menores de 5 años, por lo cual contribuye positivamente al logro 
de los ODM 4 y 5. Por otro lado, la aparición anual de nuevos casos de 
tuberculosis y de personas que padecen de VIH/Sida, hace difícil 
cumplir con el ODM6,  a menos que se implementen acciones 
preventivas en la población con mayor riesgo, tomando en 
consideración el aspecto de la población migrante que se recibe en 
época de zafra. 
De igual manera, el sector educativo muestra una elevada cobertura en 
los primeros años de formación en la escuela primaria, pero esto no 
necesariamente refleja la calidad de la educación, lo cual se puede ver 
reflejado en la baja retención y finalización de estudiantes que 
completan los estudios en el nivel primario, básico y diversificado.  El 
Índice de Avance Educativo Municipal refleja que el municipio de La 
Gomera tiene para el año 2006 un avance de 49.3%, el más bajo de los 
municipios de Escuintla, estando en el ranquin 221 de los 331 
municipios que incluye el estudio. Es, además, uno de los 5 municipios 
con mayor población analfabeta. 






El grado de inseguridad alimentaria tiene el riesgo de incrementarse, 
debido a la combinación de varios factores. A pesar de ser una zona 
agrícola, que potencialmente puede ser altamente productiva, la 
expansión y tecnificación de la industria azucarera ha originado una 
menor disponibilidad de tierra destinada al cultivo de granos básicos, lo 
que ha implicado una mayor dependencia de la compra por parte de la 
población y de las importaciones de otras zonas del país. El factor de la 
tecnificación ha reducido la necesidad de mano de obra y ha tenido un 
efecto dañino para el ambiente y para la población, por el uso de 
agroquímicos y el inadecuado uso de los recursos hídricos de la zona, 
que se suman a las potenciales amenazas del cambio climático. 
Además, existe poca inversión y poca asistencia técnica en el sector 
agrícola del pequeño y productor y un bajo retorno económico de los 
beneficios obtenidos por el sector industrial. 
En relación con los servicios básicos, más de la mitad de la población 
tiene más de 3 necesidades básicas insatisfechas, lo cual hace suponer 
la mala calidad de la vivienda, falta de acceso a agua entubada y de 
medidas de saneamiento básico. El municipio de La Gomera tampoco 
escapa a los elevados índices de delincuencia e inseguridad ciudadana 
que se están dando en el departamento, problema visible con la elevada 
mortandad por causas violentas, sin dejar de mencionar la infiltración 
del crimen organizado y el narcotráfico. Esto ha creado un clima de 
temor inseguridad en toda la población, que se ve desprotegida ante la 










Mapa No. 1 
Dimensión social 











































































1. EXTENSION TERRITORIAL 




 Norte con el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa 
 Sur con el Océano Pacífico 
 Este con los municipios de San José (Puerto) y La 
Democracia 
 Oeste con el municipio de La Nueva Concepción, todos del 










Municipio La Gomera 
MAPA No.1: UBICACIÓN DEL MUNICIPIO 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 





4. LATITUD Y LONGITUD 




 Se encuentra a una distancia de 57 kilómetros de la 
cabecera departamental de Escuintla. Y a 113 kilómetros de la 
Ciudad Capital. 
 
6. ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
No existen accidentes geográficos. 
 








8. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO DE LA GOMERA 
 





ALDEAS DISTANCIA A CABECERA 
MUNICIPAL 
1. El Terrero 5 km 
2. Ceiba Amelia 17 km 
3. Cerro Colorado 20 km 
4. Sipacate 21 km 
5. Texcuaco 24 km 
6. El Naranjo 30 km 
7. Paredón Buena Vista 40 km 







DISTANCIA A CABECERA 
MUNICIPAL 
8. Barrio Chipilapa 1 ½ km 
9. Barrio El Culatio 2 km 
10. Barrio El Paraíso 5 km 
11. Empalizada Las Brisas 25 km 
12. Chicalés Empalizada 32 km 
13. El Chontel 32 km 




DISTANCIA A CABECERA 
MUNICIPAL 
15. El Terrero 5 km 
16. San José Nuevo Mundo 6 km 
17. Los Chatos 13 km 
18. Las Cruces 13 km 
19. Libertad Las Cruces 15 km 
20. El Silencio 17 km 
21. San Jerónimo 19 km 























9.-  CARACTERÍSTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA 
POBLACION 
En el municipio, hay 48,367 habitantes de los cuales el 35% 
pertenecen al casco urbano y 65%, al área rural esto incluye a todas 
las aldeas, caseríos, parcelamientos, fincas, colonias y barrios. 
 
ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN 
Recurso suelo 
Los suelos del departamento de Escuintla han sido divididos en tres 
grupos, los cuales son: 
Suelos de declive del Pacífico 
Suelos del litoral del Pacífico 
Clases misceláneos del terreno 
Los suelos de La Gomera corresponden a los del litoral del Pacífico los 
cuales han sido subdivididos de la siguiente forma: 
Suelos bien drenados, de textura pesada 
Suelos arenosos, bien drenados 
Suelos mal drenados de textura pesada 
Suelos arenosos mal drenados 
Especialmente, son los suelos más drenados de textura pesada los 
corresponden al municipio de La Gomera y que, según Simmons, 





Suelos arena, playa mar 
 
 





Los suelos de la serie bucul son profundos mal drenados desarrollados 
en depósitos marinos o aluviales, bajo cubierta forestal, en un clima 
cálido, húmedo, seco.  Ocupan relieves casi planos en el litoral del 
Pacífico a elevaciones menores de 12 metros sobre el nivel del mar.  Su 
perfil es fresco arcilloso. 
 
Explotaciones pecuarias 
Actualmente, en el municipio de La Gomera la economía y producción 
están dadas en distintas maneras, tomando como ejemplo las 
siguientes: 
 PRODUCCIÒN % 
Caña de azúcar 64% 
Banano y plátano 08% 
Industria de la sal 07% 
Palma africana 05% 
Pesca artesanal 05% 
Transporte en general 04% 
Productos perecederos 02% 
Ganadería y sus derivados 02% 













Los cultivos predominantes de esta región son: la caña de azúcar, 
palma africana, el banano y el plátano. 
La compra-venta de ganado cumple una función muy importante ya que 
por medio de estos se adquieren variedad de alimentos como: 
carne, leche y sus derivados. 
Toda la región tiene especies forestales, cuenta con la producción de 
mangle que es protegido por CONAP, quien se encarga de velar que 
esta especie forestal no desparezca. Se cuenta con otras especies 
forestales como: eucalipto, matilisguate, conacaste, cedro, caoba y palo 
blanco, las cuales se deben proteger para que no desaparezcan. 
De este municipio, se extraen los siguientes frutos: Limón, banano, 
plátano y coco. A la vez se extrae azúcar, ganado y madera de mangle 
que es utilizada para la construcción de techos de vivienda. 
La sostenibilidad del municipio está basada en la agroindustria 
azucarera, bananera y salineras ya que estas generan la mayoría de 
trabajos para la población gomerana. 
El municipio de la Gomera cuenta con un comercio informal, ya que sus 
ventas están basadas en productos básicos.  A la vez cuenta con varios 
lugares turísticos entre las cuales están las playas de Sipacate que tiene 
un área protegida de tortugas marina llamada “La Posa del Nance”;  






















 La cabecera con categoría de villa se encuentra en la margen 
oeste del  río Acomé o de La Gomera; por camino de pavimento rumbo 
noroeste 25 km a la cabecera de Siquinalá, donde entronca con la 
carretera Internacional del Pacífico CA-2, que unos 24 km al este 
conduce a la cabecera departamental Escuintla. La escuela se 
encuentra a 32 m SNM lat. 14º. 04’52, Long. 91º.03’08”, mientras que 
en la iglesia está a 35 m SNM, lat. 14º.05’03”, Long. 91o.02’55”. La 
Gomera 1958 II, Obero 2058 III, Escuintla 2058 IV. El municipio cuenta 
asimismo con roderas y veredas que unen a sus poblados y 
propiedades rurales entre sí y con los municipios vecinos. 
 Lo anterior, para mencionar el origen del nombre de La Gomera. 
La cabecera estuvo originalmente en el lugar que hoy ocupa la aldea 
Texcuaco, hasta que por el Acdo. Gub. del 11 junio 1913 fue trasladada 
a su ubicación actual que se conocía como El Bebedero, debido a que 
un incendio había consumido al poblado antiguo. En la relación 
geográfica del partido de Escuintla por su Justicia Mayor don Alonso 
Crespo, año de 1740 se menciona a la cabecera como pueblo de la villa 
de La Gomera “habitado de mulatos. ... se compone de doscientos y 
cincuenta de ambos sexo y de todas edades, seis mestizos y dos 
españoles; sus cosechas son maíces. ... ameno de árboles y muchos 
parajes despoblados y donde se encuentran tres haciendas de ganado 
mayor”; bastantemente opulentas: sus nombres son San Jerónimo, Los 













 El uso actual del suelo del municipio se encuentra determinado, 
entre otros, por cultivos permanentes de la caña de azúcar en el 78.06 
por ciento, en una extensión  de 499.59 hectáreas; cultivos limpios 
anuales con el 12.08  por ciento en un área de 77.35 hectáreas; otros 
cultivos como pastos con el 6.45 que cubre 41.32 hectáreas.  Las áreas 
de humedales con cobertura boscosa representan el 2.95 por ciento, en 
una extensión de 18.89 hectáreas.  Los cuerpos de agua  lo constituye 
un extensión de 1.81 de hectárea. Otra área corresponde a zonas 
industriales con 0.77 de hectáreas. Y finalmente, el área de arena y/o 
playa corresponde a la zona de menor cobertura con 0.27 hectáreas.   
 Sitios arqueológicos 
Existen sitios arqueológicos en la región de La Gomera y estos están 
ubicados en San Jerónimo, Finca Texas, Finca Manantial, Montana, 
Los Chatos y La Garrucha. 
 Áreas protegidas  
La única área protegida que existe en el lugar es el Parque Nacional 
Sipacate – Naranjo.  Este fue declarado, en  1969, como área protegida. 
 
11.- ANÁLISIS DE RIESGO 
 En realidad, la vulnerabilidad depende de diferentes 
factores, tales como la edad y la salud de la persona, las 
condiciones higiénicas y ambientales así como la calidad y 
condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con 
las amenazas. 
 Existen pocos trabajos que ahonden en la vulnerabilidad, 
sus manifestaciones y las metodologías para su cuantificación. 
Villagrán (sin fecha) propone diferentes esquemas de evaluación 
de vulnerabilidad estructural de viviendas ante diferentes 





amenazas basadas en información disponible en censos 
poblacionales. 
 En todos los casos, se ofrecen metodologías y 
procedimientos aplicables a condiciones específicas y en 
pequeños territorios. Sin embargo, para los propósitos de estimar 
o priorizar los niveles de riesgo a escala del país no se han 
utilizado metodologías sistemáticas o formales de evaluación de 
vulnerabilidad. Pareciera existir un consenso para utilizar algunos 
























MAPA OBTENIDO DE 
http://www.inforpressca.com/lagomera/mapa.php 





Según la Agencia de Cooperacion Internacional de Japón (JICA) bajo 
el programa de Cooperacion Técnica del Gobierno de Japón y el 
Gobierno de la República de Guatemala, establecieron que la única 
amenaza latente año tras año en el municipio de La Gomera, Escuintla 
son las inundaciones, y, debido a esto, realizaron un estudio que incluye 
la investigación de los daños de las inundaciones, el estudio de campo 
microfotográfico y estructuras y el análisis empírico a través de las 
evaluaciones geomorfológicas. 
Se determinó que las amenazas que más afectan en el municipio son 
las creciente de los 4 ríos que sondean o pasan por el municipio de La 










































MAPA OBTENIDO DE 
http://www.inforpressca.com/lagomera/mapa.php 
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6. Diagnóstico urbano 
Comienza el diagnóstico con un croquis elaborado por la Dirección 
Municipal de Planificación de la Municipalidad de La Gomera. Lo utiliza 
como referencia, a grandes rasgos, que señala la ubicación del casco 
urbano y sus colonias y barrios cercanos a él, ya que dicho croquis ha 
venido cambiando por la creación de nuevas colonias y barrios, nuevas 













CROQUIS ELABORADO POR LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 
PLANIFICACIÓN AÑO 2006 
 
Se tuvo que realizar una fotografía aérea de Google Earth en 2011 para 
tener una referencia muy cercana para la actualización del mapa que se 
define como base para los estudios que se realizan en este análisis. 

























Foto tomada del Google Earth año 2013 





Otra fuente de información es la elaboración propia gracias a las 
imágenes del Google Earth y la circulación por las diferentes calles de 
La Gomera, se realizó un pequeño plano de la imagen anterior. 
Traza urbana 
Existen cuatro tipos de trazas urbanas como lo son: sistema lineal, 
sistema concéntrico, malla o retícula y sistema de plato roto: trazado 
de las calles como resultado de las edificaciones que se realizan.  















PLANO DE TRAZA URBANA 
ELABORACIÓN PROPIA 
AÑO 2012 





En La Gomera, Escuintla, no existen zonas solamente existen los 
barrios y colonias que se encuentran alrededor del casco urbano, el cual 
puede observarse en el plano de traza urbana antes visto.  
 
Casco Urbano o Centro 
Colonia 1°. de Mayo 
Colonia la Condesa    
Colonia Costa Rica   
Colonia Villa Esperanza 
Colonia San Francisco 
Colonia 15 de Septiembre 
Barrio San Diego 
Colonia Santa Lucía 
Colonia Catalina 
Colonia El Porvenir 












6.1 Arquitectura del Lugar 
La arquitectura del Municipio de La Gomera, Escuintla, ha ido 
evolucionando conforme el tiempo.  Esta se realizaba antes con 
cimentación de piedra y muros de madera o tablas de madera y techos 
de paja, en los datos históricos se detallan que  se incendió 3 veces 
todo el municipio.  El último sucedió en 1956, el cual hizo que las 
construcciones evolucionaran a la arquitectura gris que sigue siendo en 
la actualidad la forma de construir en el municipio. 
 
Las características de la Arquitectura existente de tipo urbano son:  
Levantado de muro: paredes de block de pómez y escasamente algunas 
de ladrillo. Se utiliza un sistema estructural de concreto armado para el 
levantado de muros en cimentación, zapatas, columnas, soleras, etc., 
al igual que en cubiertas. 
Cubiertas: Techos inclinados a dos aguas, al igual que se utilizan 
láminas de asbesto, o láminas de zinc.  Muy pocas construcciones 
tienen losas planas fundidas en obra, aunque las que son fundidas en 
obra, en la actualidad, son losas de vigueta y bovedilla. 
Piso: Los pisos tradicionalmente son de cemento líquido (torta de 
cemento), con tendencia a disminuir.  En su mayoría son piso granito, 
y, escasamente, se utiliza el piso cerámico. 
Fachadas: Las fachadas están terminadas con cernido, generalmente 
con portones de metal y ventanearía de hierro en algunos casos y en 
























TIPO DE CONSTRUCCIONES EN LA GOMERA,  ESCUINTLA 
ELABORACIÓN PROPIA, FEBRERO, 2012 
 
Características del equipamiento urbano actual 
El equipamiento urbano de La Gomera va conforme a su desarrollo y 
crecimiento.  Para que este logre funcionar adecuadamente, las 
características del equipamiento urbano a nivel local tienen que permitir 
o definir las funciones esenciales que den un avance al desarrollo del 
mismo.  Acorde con esas funciones y con el enfoque del equipamiento 
urbano, pueden determinarse los elementos arquitectónicos necesarios 
para conformar el equipamiento urbano ideal. 
 
Equipamiento urbano actual 
El municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, cuenta con 
diferentes servicios básicos para que una ciudad de gran magnitud 
funcione, pero aún no cubre al 100% las necesidades básicas de la 
población ya que no cuenta con todo lo necesario y con los que cuentan 
necesitan ampliaciones o remodelaciones. 
La Gomera Escuintla cuenta, en la actualidad, con una Municipalidad, 
Iglesia Católica,  Biblioteca Municipal, Oficina de Turismo y Medio 
Ambiente,  Parque Central, Centro de Salud, Estación de Policía 
Nacional Civil, Estación de Bomberos Voluntarios, Escuelas Rurales, 





Oficina de Correo, Cementerios Municipales,  Mercado Municipal, Salón 
Municipal de Usos Múltiples, Estadio Municipal y Basurero Municipal 
Municipalidad 
Actualmente, la Municipalidad de La Gomera se encuentra ubicada en 
el centro o casco urbano.  Esta es de los años 60 y se encuentra limitada 
de espacios para el buen desempeño de las actividades diarias que una 
oficina administrativa realiza; por lo cual se plantea la construcción de 
una nueva Municipalidad, con nuevas características y que sea 
funcional sin perder la identidad de la anterior. 
 
Iglesia Católica 
La Iglesia Católica está ubicada en el centro o casco urbano, 
remodelada en los años 70.  Cuenta con una casa parroquial donde vive 
el párroco actual. 
Tiene una gran afluencia de personas devotas en días festivos y 




La Biblioteca municipal está ubicada a un costado del Palacio Municipal.  
Cuenta con libros donados por personas y entidades privadas y 
públicas.  En la actualidad, la afluencia de personas a la misma es 
escasa, ya que no cuenta con una amplia base de datos.  También 
cuenta con objetos encontrados en todo el municipio y se valoran como 
patrimonio de La Gomera. 
 
Oficina de turismo y medioambiente 
Ubicada dentro de la misma edificación de la Biblioteca Municipal.  
Estas dos oficinas son manejadas por tres personas, la directora de 










Ubicado en el centro del Casco Urbano de la Gomera, actualmente se 
remodelo el mismo ya que el anterior tenia áreas que no se usaban o 
eran obsoletas y se prestaban para área de basura y no cumplió con el 
concepto de parque ya que en él había una tienda que no tenía buena 
imagen para el pueblo y el turismo. 
 
Centro de salud 
Está ubicado en el casco urbano.  Cuenta con 3 edificaciones, para solo 
uno de ellos es el que está al servicio del pueblo con área para medicina 
y emergencias las 24 horas. 
 
Policía Nacional Civil 
Ubicado en el centro del casco urbano, cuenta con dos autopatrullas y 
dos motocicletas.  Las instalaciones no son las adecuadas para el uso 
de la seguridad ciudadana que se brinda, ya que, se confiscas las 
motocicletas y autos chocados, estas no tienen espacios para la 
ubicación de esas unidades, las que tienen que ser dejadas a la 
intemperie. 
 
Estación de Bomberos Voluntarios 
Ubicada en el Barrio San Diego. Sus instalaciones son nuevas, ya que, 
hasta el año 2012, se hicieron las gestiones para la edificación nueva.  
La Municipalidad donó el terreno donde actualmente se encuentra. 
 
Escuelas Rurales 
Cuenta con tres Escuelas Oficiales Rurales Mixtas, un Instituto Nacional 
de Educación Básica y dos Escuelas Oficial de Párvulos.  Estas son 
instalaciones públicas.   Además hay escuelas privadas.  Todo esto, 









Oficina de Correo 
La Oficina de Correo, ubicada en el casco urbano de La Gomera, es una 
oficina de correo privada. 
 
Cementerio Municipal 
La Gomera cuenta con tres cementerios dentro del área estudiada, el 
Cementerio No. 1, ubicado en el casco urbano, el cementerio No. 2, 
ubicado en la Colonia Catalina, y el cementerio en el Barrio Chipilapa. 
En el Cementerio No. 1, ya no se acepta entierros, porque el mismo ya 
no cuenta con espacio para más. En el Cementerio No.2, hay gran área 
para utilizar, pero el control era malo hasta este año, cuando se nombró 
un administrador de los cementerios. En el Cementerio de Barrio 
Chipilapa hay  desorden con respecto a la alineación de los nichos y el 
área a ocupar de la misma. 
 
Mercado Municipal 
Ubicado en el casco urbano de La Gomera, en una manzana completa, 
pero, debido a su mal crecimiento, hay un gran desorden en todo el 
mercado. 
 
Salón Municipal de Usos Múltiples 
Ubicado a un costado del Mercado Municipal.  Sus instalaciones están 
aptas para varias actividades dentro del mismo.  Cuenta  con una gran 
área de parqueo. El salón está capacitado para 1,000 personas. 
 
Estadio Municipal 
Ubicado en la colonia 1ro de Mayo, con capacidad para 2,500 personas.  
Es utilizado por el equipo de futbol  de la Gomera, que actualmente está 











Actualmente, se encuentran dos áreas de basureros municipales.  Una 
ubicada en el casco urbano de La Gomera ahí se reúne la basura que 
se genera en el Mercado Municipal y la otra,  en las afueras del casco 
urbano, en la finca que lleva el nombre Los Cerritos.  Aquí es el punto 
de mayor área para reunir la basura del pueblo y hacer el debido 




















































UBICACIÓN DE LOS BASUREROS  
AÑO 2013 
 





Sistema Vial Municipal 
El municipio cuenta con carreteras pavimentadas, carreteras asfaltadas 
y adoquinadas.  Tiene un ingreso principal en una calzada con carriles 
dobles de ambos lados.  También cuenta con un acceso secundario 
que, en su momento, fue acceso principal hacia el pueblo de La 
Gomera. 
El sistema vial dentro del casco urbano de La Gomera, se encuentra 
desordenado y eso que cuenta con un circuito vial principal en todo el 








    Fotografía del casco urbano                                         Fotografía de calle principal 
                     Año 2012                                                                        Año 2012 
 
El fluido vehicular sobre las calles alrededor del casco urbano se ve 
afectado por las ventas y estacionamientos de tuk tuk, como se se 












En el siguiente mapa, se logra apreciar que existe una vía principal de 























PLANO DE VÍAS DE ACCESO AL PUEBLO 
AÑO 2013 ELABORACIÓN PROPIA 
 





6.2 Zonas y puntos concentrados 
Según el tipo de eventos,  generalmente el punto de concentración es 
el salón polideportivo que se encuentra frente al Mercado Municipal.  
Este sirve para actividades varias, se utiliza como bodega de víveres, 
área de eventos para feria patronal, para los desfiles o marchas.  El 
punto de reunión es en la entrada del municipio; luego se camina por 
toda la calzada principal haciendo su recorrido por las principales vías 
de La Gomera.  Hay actividades que también se realizan frente al 
Palacio Municipal y el parque frente al palacio. Actualmente el parque 
está en construcción pero aun así las actividades se realizan en esa 











DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL SALÓN POLIDEPORTIVO 
ÁREA DE REUNIONES 
FOTO DE ELABORACIÓN PROPIA  































               SALÓN MUNICIPAL                                                               PALACIO MUNICIPAL  
    FOTO DE ELABORACIÓN PROPIA                                      FOTO DE ELABORACION PROPIA 
 
Salón Municipal y Palacio Municipal los dos puntos de reunión o 
concentración de actividades en el pueblo de La Gomera,  Escuintla 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            




DESFILE BUFO USAC, REGIÖN SUR 2013                  CONCURSO GASTRONÓMICO AÑO 2012  
    FOTO DE ELABORACIÓN PROPIA                                   FOTO DE ELABORACIÓN PROPIA 
  






6.3 Ubicación de Servicios de Drenajes dentro de la traza urbana 
El servicio de drenaje está delimitado por un ramal principal que se 
conduce por las calles principales pero todo se delimita a las calles 
principales de la colonia la señal, barrio catalina, aldea Chipilapa, casco 
urbano, colonia 1º. de mayo y calzada principal.  Esta se desfoga en el 
río Acomé.  Uno de ellos es sobre la 5ª. calle del casco urbano y el 
segundo desfogue es más adelante.  El punto de intersección en el 
ingreso al municipio y el desfogue a 400 mts. 
Lastimosamente, estas aguas negras no tienen tratamiento y se van por 
completo en el cauce del río, contaminándolo lo que hacen que sean 
perjudicados las aldeas y los caseríos que se encuentran más abajo del 
municipio.  Por lo tanto, se necesita hacer un estudio de impacto 
ambiental para proponer dos plantas de tratamiento, tema a tratar en un 
futuro. 
Este sistema de drenaje ya estaba colapsando y por lo tanto la 
Municipalidad está dándose a la tarea de realizar cambios en las 
tuberías, de tuberías de concreto a tuberías de P.V.C. Ya se está 
realizando en las colonia Catalina, Barrio San Diego, Villa Esperanza y 
en el casco urbano. 
La siguiente ubicación de la tubería de drenajes de aguas negras, como 
comúnmente se le conoce, fue elaborada gracias a la colaboración del 
ingeniero Gerardo Escobar, ya que no existe un plano de cómo está 











































Ubicación de Red de Drenaje, Año 2013 
 
 




































Para poder estableces el pronóstico en  el municipio de La Gomera, 
Escuintla, se considera oportuno señalar la definición de dicho concepto 
que encontramos en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua 
Española, Tomo III. 
Así: 
“Indicio o señal por donde se adivina una cosa futura, acción de 
pronosticar. Pronosticar conocer lo que futuro por indicios.” 
Derivado de tal definición, se puede considerar siempre un pronóstico 
como algo sujeto a cambios en el futuro y sujeto a la experiencia y 
verificación posterior, derivado de que los factores condicionantes 
sucedan cómo esté previsto, por lo que siempre constituirá algo 
estimativo, que sirve como guía de orientación más que certeza 
absoluta: sin embargo derivado de los indicadores observados en la  
Gomera, Escuintla, y para los efectos de este documento, se ha 
considerado conveniente enfocar dicho pronóstico sobre dos aspectos: 
un pronóstico sin planificación y otro con planificación, para que exista 
la comparación entre ambas situaciones. 
 
7.1 Pronostico sin planificación 
Este pronóstico hace referencia a las condiciones que prevalecen 
actualmente en La Gomera, Escuintla, y la consideración futura de 
dichos aspectos por evolución en el tiempo sin planificación alguna, es 
decir, prácticamente, como funciona actualmente en que se suceden las 
administraciones locales sin plan de acción definido. 
7.2 Problemática urbana 
La problemática urbana actual se conceptualiza y define desde el 
cambio en el uso del suelo urbano, debido a condiciones históricamente 
determinadas desde su asentamiento luego de que sufriera un 2º. 
incendio todo el municipio de la Gomera y asimismo por el crecimiento 
desordenado y la consiguiente subutilización de sus recursos: también 
ha influido la falta de planificación en materia de urbanismo, que ha 
propiciado condiciones de evolución más que desarrollo, agravado por 





los usos indebidos del suelo urbano y procesos constructivos.  La 
situación de las condiciones que prevalecen actualmente ha deteriorado 
el entorno urbano, incluso la perdida de áreas comunales potenciales 
de desarrollo, falta de equipamiento y desarrollo de viviendas 
incipientes.  Tales acciones han sido determinadas debido al hecho de 
no tenerse la adecuada atención municipal, ni regulaciones o 
normativas urbanas. 
También se presenta la consideración de la falta actual de aplicación de 
regulación urbana y sistema constructivos, la falta de renovación de los 
equipos así como la ausencia de estos, lo cual influirá en el futuro 
estimándose para el año 2033 la situación actual no tendrá cambio 
alguno, sino para empeorar deteriorándose tales aspectos cada vez 
más.  
Finalmente se considera que no cambiará significativamente el uso del 
suelo actual ni la utilización del espacio físico, debido a las limitaciones 
para la construcción en crecimiento horizontal ya que debido a la 
topografía del lugar y al estudio potencial del suelo se ve limitado a la 
expansión hacia el noroeste, oeste y suroeste; además los servicios 
básicos y el equipo actual se habrán deteriorado completamente o bien 
serán insuficientes, ya que, a la fecha, no existen las condiciones para 
la renovación y mantenimiento de los mismos, con lo cual se estima que 
el espacio creado inicialmente bajo condicionantes rurales armónicas e 
integradas, haya sufrido gran deterioro físico y ambiental. 
 
7.3 Causas y efectos 
 
Causas 
En la comunidad, se presenta cierto grado de segregación urbana, se 
separan los grupos confortantes y consolidan de un sistema particular 
de producción derivado de la producción industrial como lo es la caña 
de azúcar.  La Gomera, Escuintla, no posee una estructura comercial 
definida desde época muy atrás, pero se aprecia que el comercio en las 
calles principales y calles secundarias ha crecido sin orden, asimismo 
se aprecia como causa directa de la no integración social y comunal, el 
aspecto de la etnia imperante, la desigualdad social y oportunidades, la 
cuestión del patrimonio, el peso de la tradición sobre la vida cotidiana y 
la dependencia económica y laboral que existe en esta comunidad. Por 





otra parte, la falta de legislación adecuada en normas legales de los 
procesos y sistemas constructivos, que regulen y controlen el uso del 
suelo urbano, el cual a la fecha está siendo objeto de especulación y 
saturación debido al alto costo, agravado por la ausencia de 
conservación y/o renovación urbana y la saturación poblacional 
derivada del incremento demográfico, que muestra tendencia muy alta 
pues en apenas 10 años la población total del país habrá incrementado 
un 33% (según estimación poblacional del INE) pasando de 12 millones 
en 2002 a 16 millones aproximadamente, siendo que la población de La 
Gomera, Escuintla, se verá incrementada una vez y media, la cual 
llegará a crecer un 28% de lo actual. 
 
Este incremento poblacional traerá como consecuencia el deterioro 
urbano y la escasez de servicios agravados por la falta de intervención 
municipal que no ha considerado la creación de normas de regulación 
de rijan las actividades constructivas y que permitan conservar su propia 
tipología. 
 
También se considera como aspecto representativo la creciente 
desintegración de la forma rural de vida, la cual está pasando 
rápidamente al contexto urbano moderno, perdiéndose la tradición y el 
encanto de su ecología y naturaleza. 
 
Efectos 
La problemática urbana y las causas mencionadas anteriormente se 
estima que produzcan los efectos siguientes: 
Mayor acumulación y uso intensivo del recurso tierra de vocación 
agrícola, con formas particulares de asentamiento precario de mayor 
actividad económica y social con alguna forma de apropiación indebida 
y consumo del espacio urbano incrementándose todavía más la alta 
densidad y ocupación actual del espacio físico. 
 
Creación o acumulación de polos de concentración poblacional con 
acentuación de condiciones de miseria sin sectorización del suelo 
urbano; igualmente los precios mayores del suelo se generan alrededor 
de las vías principales de comunicación saturándolas y 
congestionándolas. 
 





Inexistencia de soportes técnicos y planificación que contribuyan a la 
actividad de crecimiento económico del comercio y servicios, salvo 
algunas actividades desordenadas sin propiciar el desarrollo armónico 
al concentrar las inversiones financieras. 
 
La alta densidad de población llegará a niveles muy altos en relación 
con el espacio físico disponible, con deterioro de la infraestructura 
básica, inclusive habrá mayor hacinamiento en las zonas suburbanas y 
urbanas. 
 
Los servicios públicos serán obsoletos y deficientes con mayor 
demanda de ellos, al continuar el fraccionamiento de los lotes en forma 
irregular y desordenada. 
 
Los rasgos de precariedad, insalubridad y contaminación ambiental 
llegarán a niveles de intolerancia por los habitantes, los cuales según 
estimación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de esta 
población presentan condiciones de extrema pobreza de un 72.7% con 
tasa de ataque de la enfermedad del cólera del 3% y porcentaje 
esperado de hospitalización del 25%, y para las defunciones esperadas, 
del 3%.  También padecerán los habitantes por la mala construcción de 
sus viviendas por uso de materiales inadecuados, así como la dificultad 
de interpretación de instrumentos legales y normas de construcción y 
desconocimiento de las técnicas adecuadas. 
 
Finalmente se estima que el deterioro ambiental del asentamiento se 
incremente, al igual que el problema de las vías de acceso derivado de 
su uso intenso, lo cual evidenciará mayores dificultades para el 
comercio de los productos agrícolas que producen mayor aislamiento y 
carencia de comunicaciones intrarregionales con las poblaciones 
vecinas, así como los problemas. 
 
7.4 Indicadores urbanos 
En esta comunidad, se encuentran algunos indicadores importantes 
como el hecho de constituir un asentamiento de vivienda permanente, 
para un conglomerado social típico, con viviendas en su mayoría de tipo 
popular, alta densidad de ocupación de la tierra, bajo costo en la 
construcción e interés social. 





Las vías de comunicación son casi todas estrechas, por lo que dificulta 
el tráfico pesado, la topografía del suelo alrededor del área urbanizada 
es muy irregular, es más aptas para el cultivo que para expansión 
urbana. 
 
Los servicios domiciliares son deficientes al igual que la infraestructura 
básica. 
Existen condiciones imperantes que afectan el problema urbano, como 
la falta de normativos legales constructivos, sistema vial muy antiguo y 
poco desarrollado, desorden en el área urbanizada y degradación del 
entorno ambiental por contaminación. 
Es también un indicador de deficiencia el crecimiento desordenado que 
se da históricamente por evolución del municipio, más que por el 
desarrollo ordenado, asimismo mucho ha influido la ausencia de normas 
legales que determinen los procesos constructivos. 
 
Los servicios domiciliares son deficientes al igual que la infraestructura 
básica. 
 
7.5 Pronostico con planificación 
El pronóstico con planificación hace uso de la estimación para 
programar el desarrollo urbano futuro en la población de la Gomera, 
Escuintla a través del estudio, ordenamiento, jerarquización y 
planeamiento de las actividades más importantes por desarrollarse en 
el corto y mediano plazo, a efecto de lograr la mejor utilización de los 
recursos con que se cuenta, así como la mejor racionalización de los 
mismos. 
 
Este pronóstico está basado en las circunstancias que harán posible el 
desarrollo que la comunidad necesita por propia evaluación, y de la 
forma que se estima podría funcionar mejor en el futuro. 
 
Al respecto, para los objetivos de este documento de trabajo y del 
Municipio de La Gomera, se seguira de cerca lo expuesto por T.J. Kent 
en su libro El Plan General Urbano, por considerar que mucho de lo 
consignado puede adaptarse a nuestro esquema de ordenamiento, 
propuesta para esta comunidad en su desarrollo físico futuro. 
 







Dicho autor enumera cuatro elementos físicos fundamentales por 
tomarse en cuenta en un esquema de ordenamiento urbano a saber: 
 
 Uso del terreno que comprende las zonas de trabajo, comercio y 
habitación. 
 Circulación 
 Servicios públicos  
 Sección de trazo cívico 
 
Asimismo, declara, dicho autor, que deben considerarse cinco 
características principales en todo esquema de ordenamiento urbano 
que son: 
 
 Enfocado sobre el desarrollo físico 
 Ser de largo alcance 
 Debe ser amplio 
 Debe ser general 
 Relacionar proposiciones de trazo físico con normas30 
 
7.6 Plan de Acción Municipal 
 
Para que se den las acciones necesarias en las diversas actividades en 
la forma prevista, es imprescindible contar con un plan de acción que 
sea la guía de referencia, al cual acudir para normarse dentro del 
desarrollo de su plan operativo anual; para el caso de La Gomera, 
Escuintla, se presenta una opción que sirva de plan de acción municipal, 
determinándose varios proyectos como las más prioritarios por cubrirse 
para dar solución a la problemática urbana que se presenta, distribuidos 
en seis sectores. 
 
 
                                                          
30 T. J. Kent Urban General Plan. 
Chandler Publishing Company, 1964. 
1ra. Edición Español Editorial Roble División de Visión Inc. Por Arq. Francisco 
Gómez 








Guía referencial de proyectos priorizados para el mejoramiento urbano: 
1. Sector Comunicaciones, comprende varios proyectos, entre 
ellos mejoramientos de caminos en las salidas y entradas de la 
población.  Aunque ya que existen tres ingresos en el área 
estudiada, pero, en ciertos puntos, los caminos no están 
pavimentados y en los cuales existen áreas escolares cercanas, 
y no hay señalización adecuada que determina el tipo de 
transporte que circula por el sector. 
2. Sector Energía, se ha realizado el cambio general de 
iluminación pública, pero existen áreas en las cuales la 
iluminación es escasa.  Entonces se plantea una expansión de 
iluminación pública y al mismo tiempo la expansión de red 
domiciliar. 
3. Sector Salud y Asistencia Social, mejoramiento de la red de 
agua potable, ampliación de drenajes, construcción de planta de 
tratamientos para dar el apropiado tratamiento a las aguas 
residuales, remodelación de rastro municipal, remodelación del 
mercado municipal, el cual en la actualidad existe pero el mal 
crecimiento del mismo ha generado un desorden alrededor de 
calles del mismo. 
4. Sector Trabajo y Prevención Social, construcción de 
Guardería y Jardín Infantil Municipal, para el aporte público de 
madres de escasos recursos las cuales solicitan ayuda a la 
Secretaria de Obras Sociales de la Municipalidad de La Gomera, 
Escuintla. 
5. Sector Educación Ciencias y Cultura, con tres proyectos: 
Museo Municipal ya que se ha encontrado objetos arqueológicos 
y estos se encuentran guardados en la biblioteca municipal. 
Remodelación de Biblioteca Municipal ya que sus instalaciones 
ya son antiguas y no existe una distribución adecuada a una 
biblioteca. 
Construcción de oficina de medioambiente, que está ubicada en 
el edificio de la biblioteca municipal.  Esta oficina genera 
educación y se realizan proyectos con los diferentes  planteles 





educativos los cuales van desde el plantar árboles, hasta 
recolectar basura en diferentes puntos del municipio. 
6. Sector Institucional, el cual, a simple vista, no se ve tan 
urgente, pero debido al surgimiento de nuevas oficinas, la 
ampliación del Palacio Municipal, se ve limitada de espacios para 
nuevos departamentos que se necesitan para prestar nuevos 
servicios, como lo podría ser un departamento de planificación 
adecuado, departamento de catastro, los cuales en conjunto, se 
encargaran de la nomenclatura y asuntos legales de 
planificación. 
 
De este plan, se tienen, en anteproyecto, tres proyectos de reacción 
inmediata.  Están pendientes los demás proyectos, quedando como 
opciones de proyectos de graduación para nuevos estudiantes que 
tengan que hacer el suyo: 
 
1. Construcción de Mercado Municipal 
2. Construcción de la Terminal de buses 
 
La importancia de un plan o esquema de desarrollo no descansa 
solamente en un detalle de las metas futuras, si no que contribuye a 
concienciar e integrar a la comunidad en la solución de las problemas 
del municipio, a la vez que tiene una función educativa para los nuevos 
concejales y autoridades edilicias que entren a gobernar. 
 
Desarrollo de proyectos: 
(Aporte de este trabajo hacia otras tesis) 
Debido que en presente trabajo se abarcan varios tipos de problemas 
en un solo municipio, este proyecto se puede definir como un punto de 
referencia para  poder desarrollar la elaboración de los proyectos de 
estudio, los cuales son mencionados en el presente trabajo, para que 
en un futuro sean elaborados por los mismos estudiantes de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  Debido 
al gran número de proyectos que demanda La Gomera, Escuintla, 
quedan plasmados, en este presente documento los diferentes 
proyectos que se pueden elaborar, y profundizar en un proyecto 
específico y dar soluciones y propuestas definidas y concretas del 
mismo por la persona que lo elabore.  Debido que la presente tesis es 





un estudio preliminar el cual solo menciona cuáles son los proyectos 
que demanda La Gomera, Escuintla, y no profundiza en cada uno de 
los proyectos mencionados, esto da una pauta para que cada uno de 
los proyectos sea un tema para proyecto de graduación para futuras 
generaciones de estudiantes. 
 
7.7 Principios de la planeación urbana 
Para que el esquema de ordenamiento urbano funcione debe tener 
contenidos mínimos o elementos fundamentales que propicien el 
Desarrollo Integral de los cuales se pueden mencionar los siguientes: 
 
 El uso del terreno 
 La circulación 
 Los servicios de la población 
 El trazo cívico 
 
Como una forma de orientar el desarrollo en el municipio, a través de la 
planificación, se han establecido algunos principios o criterios que 
expresan conceptos tecnológicos sobre planeación urbana.  Tales 
principios son establecidos para que pueda lograrse la satisfacción en 
forma agradable, racional y eficaz del ambiente que albergue las 
diversas actividades de una colectividad urbana, así: 
 
1. Factibilidad: Se debe considerar el costo en equilibrio con la 
capacidad de ingreso y pago de los servicios, minimizando los 
costos de las propuestas y maximizando su acceso a los 
beneficios potenciales.  También se debe tomar en cuenta que 
no hay tierra municipal para el desarrollo de nuevos proyectos 
por lo que se debe pensar en propuestas de ampliaciones en 
inmuebles ya que incorporados al espacio urbano o propuesta 
donde se busquen soluciones de  donaciones de organizaciones. 
2. Utilidad: Los conjuntos deberán localizarse en áreas accesibles 
a los centros y establecimientos de servicios complementarios.  
Las características del sitio y su potencial se aprovecharán para 
lograr el óptimo uso del suelo. 
3. Eficiencia: Las actividades urbanas deben estar adecuadamente 
distribuidas  en el espacio físico, de tal modo que la efectividad 
del funcionamiento se optimice y los costos de operación se 





minimicen.  Los servicios públicos deberán tener el mayor nivel de 
eficiencia, aprovechando las economías externas de localización 
y escala.  Los espacios se utilizarán intensivamente, aplicando 
normas de alta densidad de construcción, en equilibrio con los 
patrones locales y las características físicas del sitio. 
4. Diversidad: La ambientación deberá proveer variedad en las 
alternativas de elección para satisfacer las aspiraciones sociales 
e individuales de miembros de diferentes estratos de la sociedad.  
Con la variedad, se evitará la monotonía de una solución 
repetitiva, propiciando la interrelación de las personas. 
5. Claridad: La disposición de espacios abiertos y demás 
componentes del ambiente urbano deberán inducir la 
identificación de los diferentes elementos, facilitando la 
orientación entre los mismos.  Los espacios públicos o 
semipúblicos y privados deberán crear condiciones de comunidad 
o privacidad, según el caso. 
6. Armonía: Deberá diseñarse de tal manera que exista integración 
armoniosa del área urbana del entorno.  Los componentes del 
ambiente urbano, edificios, espacios abiertos, jardinería, 
elementos naturales y mobiliario, deberán integrarse en 
concordancia con las características físicas del sitio, para 
embellecer al máximo el paisaje urbano. 
7. Participación comunal: Se diseñarán los espacios urbanos de 
modo que propicien la vida comunitaria y la culturización de los 
habitantes.  El diseño de los conjuntos habitacionales deberá 
inducir a los individuos de diferentes estratos socioeconómicos a 
integrarse al ambiente urbano.  Se pretenderá que el diseño de 
los conjuntos respete los patrones culturales locales. 
8. Integración ecológica: El uso potencial del suelo y sus 
características ecológicas determinará el establecimiento de los 
conjuntos habitacionales; se buscará mantener condiciones bajo 
las cuales el hombre y la naturaleza pueda vivir en armonía 
productiva. 
En el diseño urbano de los conjuntos, deberá preservarse al 
máximo el equilibrio ecológico y, cuando sea posible, mejorar el 
medioambiente natural.  El sistema residual deberá reutilizar al 
máximo los desechos urbanos sólidos y líquidos.  
 





7.8 Pronóstico de las necesidades básicas 
En la planeación de un reordenamiento urbano, se deben proporcionar 
aquellos elementos de equipamiento urbano, que son indispensables 
como servicio urbano para la población.  Entre estos, se encuentran, 
principalmente, planteles de enseñanza, mercados públicos, zonas de 
comercio privado, parques y espacios libres y servicios medico 
asistentes. 
El equipamiento urbano se relaciona directamente con el número de 
viviendas y con la densidad de población, por la que en las unidades 
donde el número de viviendas y la densidad sean elevados, se deberá 
dotar de un mayor equipamiento y espacio para áreas libres. 
Para poder llegar a tener un pronóstico de las necesidades básicas del 
lugar, primero evalúan los servicios que existen actualmente en La 
Gomera y el estado en el que se encuentran, para así pronosticar cuáles 
son los servicios o necesidades prioritarias por atender, para que La 
Gomera, pueda funcionar con algún grado de independencia 
operacional y que pueda manejarse sin depender de ningún otro centro 
urbano cercano. Esto lleva a pensar en el tipo de actividades 
económicas que producen fuentes de trabajo y generan beneficios a la 
mayor parte de la población. Tales como las actividades de la caña de 
azúcar. 
De acuerdo con las necesidades de equipamiento, se proponen 
aspectos básicos necesarios para el desarrollo comunitario en el 
poblado en una forma integrada que irá creando los servicios urbanos 
conformando, así, un ordenamiento urbano. 
 
Después, el conocimiento científico analítico de la realidad del municipio 
y del establecimiento las necesidades de infraestructura y 
equipamiento. Las necesidades se tomaron en consideración en este 
estudio y se proyecta dicho equipamiento de manera que se satisfagan 
las demandas que requerirá la población a 10 y 20 años de plazo, para 
luego dar posibles soluciones de planificación urbana a corto, mediano 
y largo plazo. 
Se hace necesario que se proyecte al año 2023 como mediano y al 2033 
como largo plazo, tomando como fecha inicial el año 2013 que es el año 
de elaboración del presente documento de trabajo. 
 
 





7.9 Proyección de la población.  
 
 Uso Potencial del suelo 
 
  Según método Geométrico: 
 
 Ym= Antilog (Log Y + [Log Yi – Log Ye] 
   [(Tm – Ti) / (Ti – Te)]). 
 
Donde: 
Ym: Población proyectada. 
Yi: Población según último censo. 
Ye: Población según censo más antiguo encontrado. 
Tm: Tiempo de proyección. 
Ti: Año actual. 
Te: Año en que se realizó el censo más antiguo encontrado. 
 
Proyección de población: 
Según el censo realizado por el INE en el 2002 en el área estudiada 
como casco urbano de la Gomera, Escuintla, tenía 8,743 habitantes, y 
según la proyección realizada por el Centro de Salud de la Gomera, 
Escuintla, para el año 2009, era de 15,843 habitantes. 
 
Para 2018 
(log 15,843 – log 8,743) = 4.1998 – 3.9416 = 0.2582 
Tm – Ti = 2018 – 2013 = 5 años. 
Ti – Te = 2013 – 2002 = 11 años. 
Ym = 4.1998 + (0.2582) (5/11) = 4.3171 
Ym = Antilog 4.3171 = 20,756 habitantes 
 
Para 2023 
(log 15,843 – log 8,743) = 4.1998 – 3.9416 = 0.2582 
Tm – Ti = 2023 – 2013 = 10 años. 
Ti – Te = 2013 – 2002 = 11 años. 
Ym = 4.1998 + (0.2582) (10/11) = 4.4345 
Ym = Antilog 4.4345 = 27,195 habitantes 
 
 






(Log 15,843 – log 8,743) = 4.1998 – 3.9416 = 0.2582 
Tm – Ti = 2033 – 2013 = 20 años. 
Ti – Te = 2013 – 2002 = 11 años. 
Ym = 4.1998 + (0.2582) (20/11) = 4.6692 
Ym = Antilog 4.6692 = 46,687 habitantes  
 
7.10 Proyección de necesidades de equipamiento urbano 
 
Vivienda 
Para el cálculo de esta proyección, se utiliza, como índice, 5 habitantes 
por vivienda, como lo indica el Instituto Nacional de Estadística.  
 
Para 2018 
20,756 Hab. / 5 Hab/Viv. = 4,151 Viviendas 
 
Para 2023 
27,195 Hab. / 5 Hab/Viv. = 5,439 Viviendas 
 
Para 2033 
46,687 Hab. / 5 Hab/Viv. = 9,337 Viviendas 
 
Salón Comunal 
Índice: 1.2 m² x vivienda 
 
Para 2018 
4,151 Viv. * 1.2 m² = 4,981.2 m² 
 
Para 2023 
5,439 Viv. * 1.2 m² = 6,526.8 m² 
 
Para 2033 












Índice 0.25 m² x habitante 
 
Para 2018 
20,756 Hab. *  0.25 = 5,189 m² de construcción. 
 
Para 2023 
27,195 Hab. *  0.25 = 6,798.75 m² de construcción. 
 
Para 2033 
46,687 Hab. * 0.25 = 11,671.75 m² de construcción. 
 
Rastro Municipal 
Índice = 0.0.05 m² x habitante. 
 
Para 2018 
20,756 Hab. *  0.05 = 1,037.80 m²  
 
Para 2023 
27,195 Hab. *  0.05 = 1,359.75 m² 
 
Para 2033 
46,687 Hab. *  0.05 = 2,334.35 m² 
 
Salud 
Servicio de consulta externa: 
Se estima una sala de consulta externa para cada 3,000 habitantes, con 
un mínimo de una sala de 30 m². 
 
Para 2018 
20,756 Hab. /  3000 = 6.92 salas de 30 m² 
 
Para 2023 
27,195 Hab. / 3000 = 9.065 salas de 30 m² 
 
Para 2033 
46,687 Hab. / 3000 = 15.56 salas de 30 m² 
 








En área estudiada, existen áreas deportivas pero no en todas las 
colonias.  Por eso, se muestra el listado de las colonias y el de que áreas 
deportivas existen en cada una de ellas: 
 
 Colonia La Condesa: 1 cancha de futbol y 1 cancha de basquetbol 
 Colonia Costa Rica: Campo de futbol. 
 Colonia 1º. de Mayo: Estadio Municipal. 
 Barrio San Diego: Campo de futbol 
 Casco urbano: Cancha Polideportiva y Jardín Infantil. 
 Colonia Catalina: 1 cancha de Futbol y 1 cancha de basquetbol. 
 Barrio Chipilapa: Cancha Polideportiva y Campo de Futbol. 
 
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística debe existir, por 
cada 1,000 habitantes, un área deportiva de 8,430 m² 
aproximadamente, con un  área mínima de terreno que rodee el campo. 
 
Las canchas polideportivas necesitan, como mínimo, un área de 490 
m².  Respetando este último dato, se ubicará cuánta área polideportiva 




0.49 m² * 4,151 viv. = 2,033.99 m² 
2033.99 / 490 = 4 canchas más o mejor aún 5 canchas  
 
Para 2023 
0.49 m² * 5,439 viv. = 2,665.11 m² 
2,665.11 / 490 = 5 canchas más o mejor aún 6 canchas 
 
Para 2033 
0.49 mts² * 9,337 viv. = 4,575.13 mts² 









Parques y áreas verdes 
Índice 2 m² por habitante. 
 
Para 2018 
20,756 hab. * 2 m² = 41,512 m² 
 
Para 2023 
27,195 hab. * 2 m² = 54,390 m² 
 
Para 2033 
46,687 hab. * 2 m² = 93,374 m² 
 
 
Culto religioso católico 
Índice: 10% de la población. 
 
Para 2018 
20,756 * 0.10 = 2,075.6 m² 
 
Para 2023 
27,195 * 0.10 = 2,719.5 m² 
 
Para 2033 
46,687 * 0.10 = 4,668.7 m² 
 
Debido a la expansión del casco urbano hacia varios sectores de los 
actuales alrededores de la ciudad, se están previendo más áreas de las 
requeridas para parques, áreas verdes, canchas polideportivas, para 
que cada sector posea los servicios de recreación, apoyándose en la 













En el siguiente cuadro, se enmarca un resumen de todas las 
estadísticas que se enmarcan en lo anterior; 
 
 
Cuadros comparativos de servicios actuales y servicios proyectados 
a los años 2,018, 2,023, 2,033 
SERVICIOS 2,018 2,023 2,033 
Habitantes 20,756 27,195 46,687 
Vivienda 4,151 5,439 9,337 
Salón Comunal 4,981.2 m² 6,526.8 m² 11,204.4 m² 
Mercado Municipal 5,189 m² 6,798.75 m² 11,671.75 m² 
Rastro Municipal 1,037.80 m² 1.359.75 m² 23,34.35 m² 
Salud 6.92 Salas 9.065 Salas 15.56 Salas 
Áreas Deportivas 5 canchas 6 canchas 10 canchas 
Parques y Áreas Verdes 41512 m² 54,390 m² 93,374 m² 
Culto Religioso  2,075.6 m² 2,719.5 m² 4,668.7 m² 




























7.11 Pronóstico de crecimiento urbano 
 
Método para delimitar el área de estudio a partir de sus tendencias 
de crecimiento poblacional 
 
Al realizar un estudio de planificación del futuro desarrollo de un 
poblado, se debe estudiar un área más allá del mismo.  Se deben 
determinar las zonas hacia las que, posiblemente, se extienda el 
crecimiento urbano o futuro.  Para ello, se tienen que evaluar las 
diferentes zonas contiguas a la zona urbana actual, llevando a cabo los 
siguientes pasos: 
 
 Precisión de los límites del área urbana actual en atención a los 
usos urbanos.  Los límites actuales de influencia de la Gomera, 













Elaboración propia  





Realización del cálculo de incremento de población que tendrá el 
poblado del año actual al año que se piensa proyectar, con el fin de 
determinar el número de veces que crecerá. 
Según el último censo realizado por el Centro de Salud de La Gomera, 
Escuintla, dio resultado una población de 15,846 habitantes. 
Para poder determinar la zona que afectara el crecimiento urbano, se 
hace una proyección a mediano plazo y una proyección a largo plazo. 
La proyección de habitantes para 10 años es de 27,195 / mediano plazo. 
La proyección de habitantes para 20 años es de 46,687 / largo plazo. 
Ya con las proyecciones a mediano y a largo plazo, determinamos los 
rasgos de crecimiento de la población. 
Población urbana 2023 = 27,195 personas = 1.72 veces / mediano 
plazo. 
 
Población urbana 2013 = 15,846 personas 
 
Población urbana 2033 = 46,687 personas = 2.95 veces /  largo plazo. 
Para delimitar el crecimiento del área urbana, se ha utilizado el plano 
base de ámbito regional a escala 1/50,000, a partir del cual se ha 
establecido el área de crecimiento a partir de los siguientes términos. 
Calcular la distancia que existe entre el centro de la figura de la zona 
urbana actual, al punto más alejado de la misma. 
La distancia obtenida del centro del pueblo hacia el punto más alejado 
de influencia es de 1,391.65 m. Aumentará esta distancia igual al 
número de veces que crecerá la población y trazar una circunferencia 
con esta medida. En este caso se aumentará 1.72 veces a mediano 
plazo y 2.95 veces a largo plazo.  Con estos factores de crecimiento se 
puede determinar el ÁREA de crecimiento de la población de la Gomera, 
Escuintla, por lo que se procederá a multiplicar la longitud más lejana 
que afecta el ÁREA URBANA (1,391.65 mts) por el factor a mediano y 
a largo plazo. 
1,391.65 m X 1.72 = 2,393.64 de radio para el círculo de crecimiento a 
mediano plazo. 





1,391.65 m X 2.95 = 4,105.37 de radio para el círculo de crecimiento a 
largo plazo. 
Usando este criterio, la zona urbana quedaría contenida dentro del radio 
de proyección a mediano y a largo plazo. Quedan  algunos ajustes ya 























































8.1 Plan de nomenclatura  
El plan de nomenclatura propuesto se basa en la priorización de las 
necesidades enunciadas anteriormente, para el aprovechamiento del 
área urbana del diagnóstico con planificación; en tal sentido 
comprenderá cuatro aspectos principales: desarrollo urbano, servicios 
públicos, vías urbanas y sección de trazo cívico.  Dentro de este 
contenido, se contemplará el reordenamiento de la población de La 
Gomera, Escuintla, el ordenamiento zonal, el mejor aprovechamiento 
de la red vial y su debida señalización.  Se recomienda la 
implementación posterior de la infraestructura básica. 
Dicha consideración urbanística está condicionada por las necesidades 
actuales del municipio y por las necesidades futuras en el mediano y 
largo plazo, y que den satisfactoriamente los objetivos enunciados, 
sobre los objetivos generales y específicos del presente estudio. 
 
8.2 Componentes fundamentales del plan 
La formulación de los fines responde a que parte del proceso de 
planeación depende directamente de estos, además de que, si no se 
tiene una idea clara de los fines y objetivos, la elección de los cursos de 
acción por seguir es indeterminada, de tal manera que se han trazado 
y propuesto los siguientes objetivos y metas. 
 Establecer un esquema de nomenclatura que defina la mejor 
utilización del suelo en La Gomera, Escuintla. 
 De acuerdo con los tres periodos de acción del presente esquema, 
llegar a cubrir las necesidades que requiere este poblado en 
materia de infraestructura física. 
La función de los medios dentro de la propuesta es que definen 
las vías de acción para la consecución y realización de los 
objetivos y fines que se han planeado. 
 





 La estrategia por seguir para el cumplimiento del presente 
esquema es: 
 Ordenar el crecimiento urbano de la Gomera, Escuintla, según 
la importancia y función del poblado. 
 Guiar el crecimiento urbano de acuerdo con la propuesta de 
apertura de actuales vías vehiculares que permitan reactivar 
las áreas vecinas a estas, de manera de dejar ubicada la 
infraestructura vial que oriente el crecimiento urbano. 
 Ordenar el crecimiento de La Gomera, Escuintla, de acuerdo 
con las tendencias de crecimiento.  La política por utilizar, será 
promover la participación y el interés de las autoridades 
municipales y de los vecinos del lugar, en la ejecución de un 
esquema de este tipo haciéndoles notar lo positivo. 
 
8.3 Propuesta de zonificación 
Con base en el diagnóstico y pronóstico realizados, se plantea 
determinar los lineamientos de una nomenclatura municipal, que en el 
presente caso es el aspecto central de la propuesta y, de manera 
complementaria, se proyectará el crecimiento de la mancha urbana. 
Para llegar a determinar la propuesta, se han definido y analizado los 
dos aspectos importantes siguientes:  
o El primero se refiere a la definición de la estructura física, la 
que es determinada por la demanda de la población y que es 
generada por las diferentes actividades, funciones propias del 
poblado y del área que se encuentra bajo su influencia 
inmediata. 
o Como segundo aspecto, se establecen las relaciones y la 
compatibilidad de cada una de las actividades y funciones, con 
lo que se conjuga estos dos aspectos y se definen la 
jerarquización y articulación  de cada una de las actividades y 
usos del suelo urbano en función al carácter propio que se 
observa en La Gomera, Escuintla. 





8.4 Teoría de zonificación 
Problematización: Si la zonificación no es definida, da por resultado 
mezclas indeseables en los usos del suelo y una estructura funcional 
poco clara y eficiente. Cuando la zonificación no es clara a nivel local, 
los usuarios tienen la dificultad, en alguna medida, para identificarse con 
el lugar donde viven. Si en la zonificación no se considera al 
medioambiente se afectan los ecosistemas locales.  Ello da como 
consecuencia un deterioro ambiental. Estas son algunas de las causas 
negativas que trae consigo la falta de definir una adecuada zonificación, 
en un centro urbano, por lo que, a continuación se define pudiéndose 
ya observar y comprender de una mejor manera la descripción siguiente 
de zonificación. 
Siendo su descripción teórica, según B. Gallion y S. Eisner, la 
zonificación establece las regulaciones específicas que se aplican al 
uso de la tierra como instrumento para lograr metas de un Plan de 
desarrollo Urbano-Rural posterior. Por lo que en este caso se ha 
centrado el esquema de ordenamiento en la solución de la problemática 
urbano local. Además se establece como una aplicación del poder 
municipal para la protección que debe existir en lo que respecta a la 
salud, el bienestar y la seguridad pública. 
 
Para la elaboración del plano de zonificación de la Gomera, Escuintla, 
se han conformado los elementos fundamentales que servirán de base 
dentro  del esquema, los que debido a la función que desarrollan tanto 
dentro del poblado, como para el área de influencia inmediata 
responden a la siguiente enumeración. 
 
ÁREA DE CONSERVACIÓN: 
La función principal será preservar el entorno natural, prevenir la salida 
de los ríos principales que pasan por el pueblo  en los márgenes de la 
parte que da salida hacia La Democracia, hacia la aldea Sipacate y la 
aldea Cerro Colorado, ya que con el invierno el cauce de los ríos se 
incrementa y estos mismos inundan áreas del pueblo.  También, 
delimitar áreas de trabajo como áreas agrícolas y áreas de ganadería, 





aunque la caña de azúcar tiene actualmente la mayoría de terrenos 
arrendados por los dueños, a los diferentes ingenios de la zona. 
Como se ha mencionado con anterioridad, las tierras que se encuentran 
a inmediaciones de la mancha o casco urbano, generalmente son aptas 
para la caña de azúcar, y su uso actual son en mayor parte para el 
mismo uso, debido a que se contribuye con una actividad que genera 
empleo y da ingresos para la comunidad.  Por otro lado, se plantea crear 
áreas de recreación en espacios de carácter ecológico en el área apta 
para forestación de manera que estas sean preservadas.  Además, se 
propone que, en el Reglamento de Construcción, se implemente una ley 
que respete un índice de construcción por área de terreno para 
conservar área verde dentro del área de vivienda y comercio. 
 
ÁREA RESIDENCIAL: 
Como se ha mencionado en incisos anteriores, el uso del suelo 
residencial es el que se da en un mayor porcentaje dentro del área 
urbana.  Actualmente, el índice y el porcentaje que posee no son 
compatibles con los parámetros que da el Foguavi y que de acuerdo 
con la composición social a la función que este centro poblado posee, 
se considera aceptable el área que ocupa el sector residencial. 
Los criterios considerados en la definición de esta área, se basan en la 
contemplación, principalmente, de densidades medias y bajas.  Esto se 
debe a la composición social, a las costumbres y necesidades de la 
población, en las que se observa que el área residencial regularmente 
es compartida con la crianza de algunos animales y pequeños cultivos, 
lo que proporciona a las familias un ingreso económico extra o les sirve 
para autoconsumo, debido a las limitaciones económicas de una gran 
parte de la población, por lo que se da una utilización dual en el área de 
vivienda. 
A corto plazo, no se estima un área para las personas que actualmente 
están ocupando terrenos privados, en forma de arrendamiento, pero en 
un futuro se prevés áreas que serán de expansión habitacional, 
específicamente en áreas del noroeste y suroeste del casco urbano. 






Esta área es deficitaria grandemente en relación con número mínimo 
requerido por el CEUR (Centro de Estudios Urbanos y Regionales), pero 
debido a la función que esta actividad representa para el poblado y la 
densidad baja de la población no lo es en realidad en gran porcentaje, 
sino el déficit que posee es mínimo. 
Actualmente, este uso se centraliza en los alrededores del mercado y 
se desarrolla, principalmente, a lo largo de uno de los ejes viales 
importantes.  Esta tendencia se mantendrá a largo plazo debido a su 
función y su interrelación con otras áreas, como lo es la actividad 
administrativa. Se propondrá establecer que se guíe el surgimiento de 
establecimientos comerciales a lo largo de uno o varios ejes viales, 
según va creciendo el centro poblado, tratando de dirigir y habilitar la 
circulación a otras vías para que no se concentre en un solo punto y se 
creen problemas de congestionamiento.   
Esta actividad es poco desarrollada y la tendencia a dinamizarse es 
indefinida, por lo que la propuesta de este sector será conservadora.  
Generalmente, la poca industria que se da es de tipo continua, quiere 
decir que hay mucho comercio de lo mismo y a punto de volverse una 
industria monótona.  Pero con el pasar del tiempo, el ingreso de nueva 
industria se puede ir reflejando y, por lo mismo, tiende a ser 
conservadora el área por utilizar. Se deja un sector  de reserva para 
pequeña y mediana empresa, con el propósito de guiar a potenciales 
inversionistas y crear un ambiente de seguridad y confianza para estos.  
Aunque esta previsión se dará para una industria no contaminante, y 
principalmente, va dirigida a industria resultante de la actividad agrícola.  
Este sector se localizara en el área sur y sureste, donde se localiza el 











RECREACIÓN Y PARQUES: 
El área de terreno que ocupa el parque nuevo, en lo que respecta a la 
necesidad requerida debido a la función propia del poblado, ya en la 
actualidad está siendo remodelado, pero es uno nada mas de los dos 
parques que hay en el área de estudio.  El sector recreativo-activo se 
propone que sea al sureste y parte de ella en el noreste y norte del 
casco urbano, debido a que el área disponible y la tendencia a la tierra 
de manera municipal así lo permiten. 
 
EQUIPAMIENTO: 
El índice que representa este sector regularmente es acorde, aunque 
su distribución espacial dentro de la estructura urbana requiere la 
reubicación de algunos de los servicios. El aspecto de servicios es uno 
de los más importantes dentro de la función de la estructura urbana, 
debido a que se constituye en punto de atracción para la población que 
vive en los poblados cercanos a La Gomera, Escuintla, y en el cual 
sobresalen los servicios relacionados con las actividades de educación 
y salud. 
Se plantea la concentración de los servicios y el equipamiento, ya que 
ofrece la ventaja de que, por su ubicación, los usuarios puedan emplear 
varios servicios sin la necesidad de desplazarse demasiado, permite 
que estos se trasladen caminando, y ayuda a definir funcionalmente el 












8.5 Criterio de diseño 
1. La zonificación se debe realizar con la distinción entre las cualidades 
funcionales que tiene cada uso del suelo, de modo que estas sean 
consideradas espacialmente separadas. Por lo que se analiza y se 
determina qué actividades pueden ser agrupadas dentro del mismo 
uso, cuáles deben de ser separadas, pero próximas entre sí; cuáles 
deben tener proximidad física; por lo que, en síntesis, se han 
interrelacionado las diferentes actividades para poder configurar los 
diferentes usos del suelo dentro del espacio urbano. 
2. Se proporcionarán las áreas o manchas que cada uso del suelo debe 
tener, según la intensidad de las actividades por desarrollar. 
3. El establecimiento del sistema vial hace que se articule y se haga 
congruente la zonificación con las condiciones del terreno, por lo que, 
en la propuesta, se determinarán la apertura de calles y se propondrán 
nodos por desarrollar. 
4. La zonificación por requerimientos permite la mezcla de usos del suelo 
y de actividades, siempre y cuando estas cumplan con ciertas 
estipulaciones que permiten que sean compatibles entre sí.  
 
La propuesta de la nueva zonificación del casco urbano de La Gomera, 
Escuintla, se basa en el futuro crecimiento de la ciudad, previendo el 
uso del suelo y la tendencia hacia donde se puede expandir la misma. 
La nueva zonificación del casco urbano de La Gomera, Escuintla, se 
basa en el futuro crecimiento de la ciudad, previendo el uso del suelo 
y la tendencia hacia donde se puede expandir la misma y, en ciertos 
























8.6 Definición de zonas 
El primer paso es investigar cómo está dividida en la actualidad 
el área de estudio, si está dividida en zonas, colonias, aldeas, 
caseríos, barrios, etc.  En la medida de lo posible, habrá que 
respetarse esta división, a la que la población ya está 
acostumbrada, es importante conservar esta división, por el 
uso que le han dado sus habitantes y porqué los límites entre 
una zona y otra zona están claramente definidos. 
 
La zona no está determinada por un área mínima o máxima de 
terreno, ni por un número determinado de viviendas o 
habitantes, sino por la facilidad que preste a la identificación de 
un área específica. 
 
 
Para la numeración de las zonas, ha de tomarse en cuenta los 
siguientes criterios: 
 
a) Iniciar con el número 1 
b) Partir del sector principal, en donde, se concentre el asiento 
del poder político administrativo de la población, o en su 
defecto las edificaciones más importantes.  Generalmente, 
este coincide con el centro religioso más importante, oficinas 
públicas, escuelas, plaza, parque, etc. 
c) Girar en contra del sentido que marcan las agujas del reloj, 
para identificar el sector aledaño, como las zonas número 
dos, tres y etc. 
d) Seguir el mismo sentido para la numeración de las 
siguientes zonas. Este esquema lo realizo, para diseñar la 
traza urbana de la Ciudad de Guatemala, el ingeniero Raúl 
Aguilar Batres, así como se logra apreciar en la gráfica 
siguiente. 
  





























Gráfica No.1  Elaboración Propia 
Fuente: Ing. Raúl Aguilar Batres 
 
e) Para las zonas que no sean tomadas en cuenta, quedará 
prevista su numeración para futuras ampliaciones, tomando 







ZONA 3 ZONA 4 


























8.7 Definición y orientación de las arterias principales 
 La configuración de la traza urbana está expresada por un número 
de arterias de paso vehicular o peatonal que se entrecruzan entre sí, 
para fluir la comunicación entre un punto y otro.  Entre esta serie de 
arterias intersectadas, una de ellas están orientadas NORTE SUR, 
otras, ESTE,  OESTE y otras más, cuya definición no es franca como 
las anteriores. 
 
 Han de considerarse como las más importantes, las que tengan 
orientación nortesur, este, oeste, o en su defecto, las que contengan 
una clara vocación hacia un punto determinado respecto del norte y 
sean intersectadas perpendicularmente por otras. 
 
 En los casos en que las arterias tengan una clara dirección hacia 
el norte o cerca de él, se les dará el nombre de “avenidas” y su 
numeración principiará, a partir del número uno, iniciándose sobre el 
eje principal de la zonalización. 
 
 Para iniciar la numeración de las avenidas en la Cabecera 
municipal de La Gomera, Escuintla, se tomó el límite que existe entre 
la zona 1 y zona 2 que es el eje principal de la zonas, y el ingreso al 
centro poblado iniciando con el número uno.  La numeración de las 
avenidas en la zona 1 es de orden ascendentes hacia el este, y la de 
avenidas de la zona 2 es de orden ascendente hacia el oeste; se  
puede prolongar en las comunidades circundantes para poder seguir 
con la misma numeración. 
 
 A las arterias que intersectan perpendicularmente o con clara 
vocación perpendicular a las nombradas como avenidas, se le 
denominará como calles.  Su numeración principiara también con el 









 Se tomarán como ejes de la zonalizacion aquellas arterias de 
donde parte la división de las diferentes zonas. 
 Para la numeración de las calles, se tomó como punto de partida 
el norte y se terminó al sur en los límites exactos del inicio y final de 
las zonas en estudio (zona 1 y zona 2), en la zona 3 ubicada en el sur, 
se debe continuar la numeración de calles hacia este mismo lado. 
 
 Y en el momento de ampliar la nomenclatura, no habría ningún 
problema en la numeración futura de calles, ya que existen barreras 
fisiconaturales (ríos) entre la cabecera municipal y las colonias y 
barrios circundantes; que serían los ejes principales de zonalizacion. 
 
 ¿Cuándo se utilizarán nombres y no números en las avenidas y 
calles? Deberá evitarse este caso.  Sin embargo cuando existan más 
de cuatro zonas o siendo más de dos, presentan una configuración 
lineal, de tal forma que la primera de una zona coincida con la última 
de la otra.  Entonces será necesario llamar a sus límites solo por 
nombres y no por números para evitar la confusión de números de 
arterias entre una zona y la otra. Además, por la experiencia en este 
tipo de proyectos, se ha encontrado que en varias comunidades, se 
desea utilizar la nomenclatura para rendir un homenaje a personajes 
célebres, fechas importantes, etc.; esto se hará, siempre y cuando 
además del nombre que se le dé, no se anule el número que le 
corresponda. 
 
 Por consenso de las autoridades y de personas interesadas en el 
desarrollo de este proyecto,  en la Cabecera municipal de la Gomera, 
se decidió agregar nombres a la numeración de algunas arterias, por 
considerar importantes resaltarlos. 
 
 Por ejemplo: la calzada principal de ingreso al casco urbano será 
la 2ª.. Avenida, esta calzada cuenta con 900 metros y quiere 
  





bautizársele con el nombre de Eufracia Tambito; entonces el nombre 
que le corresponde será el de 2da. Avenida, Calzada Eufracia Tambito.  
 
8.8 Orientación y definición de otras arterias 
 
Diagonales: 
Estas son aquellas que atraviesan calles o avenidas de forma 
oblicua, con orientación Sur – Oeste a Noroeste o viceversa.  
Como por ejemplo. 
La numeración se hará de la forma siguiente: se inicia a partir 
del número que corresponda a la avenida en donde principia la 
diagonal o en una calle, el numero ira colocado después del 
nombre diagonal.  En una calle, el número irá colocado antes 

























Se llamara callejón, a la arteria que tiene una orientación 
similar a la de las calles y se inicia en una avenida; además su 
entrada y salida son en el mismo lugar, 
La forma de darle numeración es la siguiente forma se le coloca 
el número de la calle inmediata inferior y luego se coloca el 
































8.9 Criterios para la codificación de los inmuebles 
Se entiende por código de un inmueble, el conjunto de números que 
permiten su identificación sobre una arteria determinada. 
El Código consta de tres partes: el número preguión, el guion, y el 
número postguión.  
El número preguión determina que el inmueble está situado 
entre dos determinadas arterias, de las cuales el número 
menor de éstas 
Corresponde el número preguión. 
El guion es el signo que separa los números preguión y 
postguión. 
El número postguión indica la distancia en metros que existe 
desde el centro de la arteria que señala el número del 
preguión al centro del ingreso principal del inmueble al que 
pertenece el código. 
 
Esto quiere decir que si está localizando un bien inmueble que está en 
la dirección: 5 Av. 4-11 zona 12, esto indica que la dirección se 
encuentra dentro del sector de la zona 12 y está sobre la quinta avenida 
y está a 11 metros de la cuarta calle.  Esta nomenclatura fue creada por 
el ingeniero Aguilar Batres. 
 
En las cuadras de una longitud mayor o menor de 100 m.  El postguión 
no debe sobrepasar la cantidad de dos dígitos. Para lo cual un factor 
que ayude a que no se pase de los dos dígitos. Se hace de la siguiente 
manera. 
 
Factor = 100 / la longitud total de la cuadra 
 
Este factor sirve en el caso de que una cuadra tenga una longitud mayor 
de 100 m. Por ejemplo si la cuadra mide 150 m.  Como los números del 
postguión no pueden superar los dos dígitos, se hace uso de la fórmula 
anterior.  Si al medir el inmueble este se encuentra a 140 m de la calle, 
hacemos lo siguiente. 
  





100/ 150 = 0.6 factor 
Multiplicamos los 140 X 0.6 = 84 
 
Después de obtener el dato, se puede decir que la dirección del 
inmueble es 5 av. 4-84 z.12 y con esto repartimos equitativamente la 
distancia de la cuadra y logramos que los números del postguion no 
sobrepasen los dos dígitos. 
 
Definición de la numeración par e impar 
 
Para una fácil localización de las direcciones de los bienes inmuebles, 
es necesario colocar los números pares de un mismo lado sobre la calle 
e impares en su contra parte.  Para lo cual se colocará la disposición 
que se tiene en la Ciudad de Guatemala colocando los números pares 
del lado derecho y los números impares del lado izquierdo.  Los 
números pares se colocarán del lado de la calle que dé al norte.  Lo 




















Definición de la dirección 
Es un conjunto de códigos que identifican una ubicación exacta de un 
bien inmueble. Como por ejemplo 5ª. Av. 1-76 Zona 5 = esto dice que 
el inmueble se encuentra al frente de la 5ª. Av. y a 76 m, de la primera 






































8.10 Forma de control de la medida 
Las medidas con falta de control pueden mentir, por lo cual se pone a 
dos personas para el levantamiento de las medidas sea más exacto. Ya 
que el extravió de las hojas pueden ser común, se recomiendo foliar las 
hojas de trabajo de campo para tener un mejor control de los trabajos 
realizados y chequear el buen funcionamiento del odómetro.  Ficha de 

























8.11 Procesamiento de las medidas 
Saber cuál es la medida exacta que hay del ingreso del bien inmueble 
al centro de la arteria inferior, ofrece datos exactos de donde podemos 
sacar la información y tabularla para tener una codificación de estos 
datos, y nos sirvan para identificar el bien inmueble. 
1. No. (número de orden): cada zona, principiando por el número 
uno, tendrá correlativamente ordenadas sus viviendas, para 
facilitar cualquier revisión de sus medidas, después de que 
estas han sido archivadas. 
2. Número y nombre de las arterias límite: son los datos de las 
arterias que cortan los dos extremos de la cuadra que se mide. 
3. Longitud total en metros de la cuadra: es la distancia total 
en metros (sin decimales) de la cuadra en que se mide entre 
los centros de las arterias que lo limitan. 
4. Distancia en metros del centro de la arteria límite inferior 
al centro del ingreso principal del inmueble: se anota la 
medida en metros que expresa claramente el título de esta 
columna. 
5. Factor de medición de la cuadra: si la longitud total de la 
cuadra es de 100 metros o menor, el factor será la unidad.  En 
caso de que sobrepase los 100 metros, se procederá como se 
señala en el inciso “i” de la página 97, para encontrar el factor 
y anotarlo en esta columna. 
6. Factor por distancia: se anota el resultado de la multiplicación 
del número escrito en la columna 6 por el número escrito en la 
columna 7 de este tabular. 
7. Aproximación impar 
8. Aproximación par: del resultado obtenido en la columna 8, se 
hará aproximación impar o par según el criterio respecto del 
norte, anotándose el resultado en su respectiva columna nueve 
o diez.  Si la medida obtenida en la columna 8 es impar y le 
  





corresponde según criterios un número par, se le resta la 
unidad y se anota en la columna 10.  En cambio, si por su 
ubicación le corresponde un número impar y en la columna 8 le 
aparece par, también se le restará una unidad y se le anotará 
en la columna 9. 
9. Código Asignado: se anotara el código correspondiente 
número preguión, guion y número postguión. 
10. Dirección del  inmueble: se escribirá la frase que identifica 
la ubicación exacta del inmueble con el número y nombre de la 
arteria, código y número de zona. 
 
8.12 Propuesta de nomenclatura de calles y avenidas 
 A continuación se presentan las propuestas de las nomenclaturas 
en calles y avenidas en el Municipio de La Gomera, departamento de 
Escuintla.  Esta propuesta se maneja con una vialidad realizada en toda 
el área estudiada.  La dirección de las  vías queda en la siguiente 
grafica. 
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8.13 Definición y cuantificación de materiales y mano de obra 
Como el proyecto por realizarse es de la dependencia municipal se debe 
hacer una presentación del presupuesto para la nomenclatura pública e 
incluye nombramiento y numeración de las calles.  Sus descripciones que se 
describirán más adelante. 
Se elaboró un estudio tiempos atrás y, hasta la fecha, se están colocando las 
distintas señalizaciones en el municipio de La Gomera.  Este fue gracias al 
Gobierno de Guatemala y a la Dirección General de la Policía Nacional Civil.  A 
este estudio, se le agregarán las señalizaciones propuestas para que sea 
completado al 100%  
Los rótulos de las arterias serán plaquetas metálicas.  La colocación de los 
rótulos en las diferentes arterias se realizará a base de pernos anclados a un 
paral de aluminio galvanizado con una altura de 1.80 m y serán colocados en 
las esquinas.  También se tomará en cuenta la mano de obra necesaria para 
la elaboración de estos trabajos.  Donde se considera necesario la 
contratación de 4 albañiles con 2 ayudantes por albañil, para la elaboración 
del trabajo de rotulación de las arterias.  Haciendo cuenta de que un albañil 
coloca un promedio de 10 rótulos por día de trabajo y son 511 rótulos por 
colocar, esto se llevará un promedio de 10  días para los 4 albañiles, con sus 
ayudantes. 
A continuación, se presenta en el siguiente cuadro que detalla las cantidades 
de rotulaciones que serán necesarias para realizar todo el trabajo antes 












No. TIPO DE SEÑAL MEDIDAS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
SEÑALIZACION VERTICAL
SEÑALES RESTRICTIVAS
1 ALTO 0.61 X 0.61 MTS. UNIDAD 45 1,370.00Q                        61,650.00Q                       
2 ALTO + UNA VIA IZQUIERDA 0.61 X 0.61 MTS. UNIDAD 40 1,370.00Q                        54,800.00Q                       
3 ALTO + UNA VIA DERECHA 0.61 X 0.61 MTS. UNIDAD 42 1,370.00Q                        57,540.00Q                       
4 ALTO + DOBLE VIA 0.61 X 0.61 MTS. UNIDAD 15 1,370.00Q                        20,550.00Q                       
5 UNA VIA IZQUIERDA 0.90 X 0.30 MTS. UNIDAD 95 1,370.00Q                        130,150.00Q                     
6 UNA VIA DERECHA 0.90 X 0.30 MTS. UNIDAD 89 1,370.00Q                        121,930.00Q                     
7 VELOCIDAD MAXIMA 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 25 1,370.00Q                        34,250.00Q                       
8 VIRAR OBLIGADO A LA DERECHA 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 4 1,370.00Q                        5,480.00Q                         
9 VIRAR OBLIGADO A LA IZQUIERDA 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 4 1,370.00Q                        5,480.00Q                         
10 PARADA DE BUSES 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 14 1,370.00Q                        19,180.00Q                       
11 ESTACIONAMIENTO DE MICROBUSES 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 8 1,370.00Q                        10,960.00Q                       
12 ESTACIONAMIENTO DE MOTOTAXIS 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 6 1,370.00Q                        8,220.00Q                         
13 VEHICULOS PESADOS 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 12 1,370.00Q                        16,440.00Q                       
14 NO VEHICULOS PESADOS 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 14 1,370.00Q                        19,180.00Q                       
15 ZONA DE DESCARGA 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 8 1,370.00Q                        10,960.00Q                       
SEÑALES PREVENTIVAS
16 ZONA ESCOLAR 0.61 X 0.61 MTS. UNIDAD 16 1,370.00Q                        21,920.00Q                       
17 USE CINTURON DE SEGUIRIDAD 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 8 1,370.00Q                        10,960.00Q                       
18 PUENTE ANGOSTO 0.91 X 0.61 MTS. UNIDAD 6 1,370.00Q                        8,220.00Q                         
SEÑALES INFORMATIVAS
19 INFORMATIVA GENERAL 2 0.40 X 1.78 MTS. UNIDAD 4 2,400.00Q                        9,600.00Q                         
20 INFORMATIVA GENERAL 3 0.40 X 1.78 MTS. UNIDAD 4 2,400.00Q                        9,600.00Q                         
21 INFORMATIVA GENERAL 4 0.40 X 1.78 MTS. UNIDAD 3 2,400.00Q                        7,200.00Q                         
22 INFORMATIVA DE DESTINO (tipo bandera 2 tableros) 1.20 X 4.00 MTS. UNIDAD 1 27,500.00Q                      27,500.00Q                       
SEÑALIZACION HORIZONTAL
23 REDUCTORES DE ASFALTO UNIDADES 30 6,500.00Q                        195,000.00Q                     
24 TUMULOS UNIDADES 18 1,500.00Q                        27,000.00Q                       
25 PINTURAS PARA TUMULOS MTS² 1250 150.00Q                            187,500.00Q                     
26 FLECHAS EN PAVIMENTO MTS² 1200 142.00Q                            170,400.00Q                     
1,251,670.00Q 
MUNICIPIO DE LA GOMERA
CUADRO DE TIPO DE SEÑALIZACION
TOTAL
1 COSTO POR SEÑALIZACION 1,251,670.00Q                          
2 MANO DE OBRA 12,500.00Q                                
3 IMPREVISTOS 10% 125,167.00Q                              
4 HERRAMIENTO Y EQUIPO 2.5% 31,291.75Q                                
5 TRANSPORTE 5% DEL COSTO DIRECTO 62,583.50Q                                







































 La colocación será pernada a un paral de aluminio galvanizado el cual 
fundido al suelo con concreto estará ubicado en las esquinas de los 
inmuebles de las intersecciones para la visual de los peatones o 
conductores. 
 La altura no será menor de 1.90 m. sobre el nivel de la acera y la 
separación de la esquina no será mayor a 0.30 m. 
 Como no se posee una dirección vehicular definida, óptese por la 
esquina que ofrezca las mejores condiciones para su colocación, 
favoreciéndose, en lo posible, los muros hacia donde son ascendentes 
las numeraciones. 
 En el caso de los ochavos, se buscará colocar los rótulos en los muros 
cuya dirección es definida en el sentido de la arteria por identificar. 
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8.14 Plan de nomenclatura municipal de la gomera, escuintla 
 
Para realizar esta propuesta, se tomaron en cuenta todas las características 
analizadas en las etapas anteriores; ya que por medio de estas, se 
conocieron las necesidades de la población actual y las proyectadas hasta el 
año 2014. Se mencionan a continuación:  
 Población actual y proyectada  
 Infraestructura  
 Servicios comunales  
 Equipamiento urbano  
 
A través de la elaboración de esta propuesta, se contribuira con el desarrollo 
del Municipio de La Gomera, Departamento de Escuintla.  
 
a) Crecimiento urbano  
Con los datos obtenidos por el Diagnóstico y Pronóstico del año 2009 y la 
proyección realizada a corto, mediano y a largo plazo, se podrán establecer 
las áreas de mayor crecimiento.  Los datos obtenidos son los siguientes:  
 
Cuadros comparativos de servicios actuales y servicios proyectados 
a los años 2018, 2023, 2033 
SERVICIOS 2018 2023 2033 
Habitantes 20,756 27,195 46,687 
Vivienda 4,151 5,439 9,337 
Salón Comunal 4,981.2 m² 6,526.8 m² 11,204.4 m² 
Mercado Municipal 5,189 m² 6,798.75 m² 11,671.75 m² 
Rastro Municipal 1,037.80 m² 1359.75 m² 2334.35 m² 
Salud 6.92 Salas 9.065 Salas 15.56 Salas 
Áreas Deportivas 5 canchas 6 canchas 10 canchas 
Parques y Áreas Verdes 41512 m² 54,390 m² 93,374 m² 
Culto Religioso  2,075.6 m² 2,719.5 m² 4,668.7 m² 
 
Por la restricción hacia el norte y noreste por el Rio Acomé para un 
crecimiento en forma radial uniforme. El casco urbano estará enmarcado en 
su crecimiento hacia el sur, noroeste y oeste, descartándose toda la parte 
noreste y este, por la barrera natural propuesta. 
 
1. Clasificación de problemas  
Los problemas que requieren una pronta solución,  ya sea en parte técnica, 
económica y otras; se clasifican en forma ascendente de acuerdo con los 
resultados.  
  





1.1 Carencia de red de tubería de aguas negras y aguas  de lluvias y 
deficiencia de agua potable.  
1.2 Calles y caminos en mal estado. 
 
Se darán algunos parámetros de uso de suelos para un ordenamiento del 
poblado en sus diversas áreas, ya sean comerciales, institucionales, 
industriales y otros, para futuras situaciones.  
Los problemas por resolver son los aspectos siguientes:  
  EQUIPAMIENTO.  
  INFRAESTRUCTURA.  
  MOBILIARIO URBANO.  
 
A. CRITERIOS DE DISEÑO  
Son normas que rigen o determinan las bases para lograr la solución a 
los problemas establecidos, mediante la cual se lograra un mejor 
ordenamiento y funcionalidad del casco urbano.  
Son clasificado:  
  Criterios de uso de suelo.  
  Criterios de equipamiento.  
  Criterios de infraestructura.  
  Criterios de vivienda  
  Criterios de mobiliario urbano.  
  Criterios ambientales.  
 
i. USO DE SUELOS  
 Zonificar los usos de suelos atendiendo compatibilidades y que 
sean complementarios.  
 Eliminar o minimizar las actividades que generen incomodidad.  
 El uso de suelo habitacional deberá ser complementado con las 
áreas que contengan los servicios básicos de acuerdo con su 
frecuencia de usos.  
 Identificar las zonas destinadas al crecimiento urbano de acuerdo 














ii. EQUIPAMIENTO  
 CRITERIOS DE EDUCACIÓN  
 
Que las aulas sean apropiadas con el tipo de infraestructura que existe en los 
centros educativos actuales y que den abasto a la población estudiantil 
proyectada. 
 
 CRITERIOS DE SALUD  
 Crear espacios funcionales al servicio de salud, que tenga por 
objetivo la eficiencia de estos y el acogimiento de los usuarios.  
 Circulaciones internas, claras y bien definidas entre las distintas 
zonas y espacios.  
 Ampliar espacios necesarios en el hospital para ofrecer un buen 
servicio a la población.  
 Tanto los consultorios como su equipamiento serán tipificados para su 
uso continuo en especialidades compatibles.  
 Incrementar personal capacitado según el requerimiento de las zonas 
por ampliar.  
 
iii. CRITERIOS DE RECREACIÓN  
 El área recreativa estará distribuida de la siguiente forma: área para 
niños, área juvenil y área para adultos.  
 El acceso principal debe ser definido y ambientado.  
 Jardines y zonas de vegetación variada y agradable.  
 Espacios techados y al aire libre con las condiciones funcionales y 
técnicas adecuadas son la solución para que las actividades se 
desarrollen en mejor forma.  
 
iv. CRITERIOS DE SERVICIOS  
 Concientizar a la población de utilizar las instalaciones del mercado 
actual.  Al hacer esto, se dará un mejor ordenamiento de la ciudad.  
 
 ACTIVIDADES DE SERVICIO  
 Mejorar las instalaciones del mercado municipal existente.  
 Ante todo, la solución espacial del rastro responderá a un programa 
económico, la habilidad del diseño.  Consistirá en dar un aspecto 
elegante y agradable, sin que ello represente un aumento de las 
inversiones necesarias.  
  







v. INFRAESTRUCTURA  
CRITERIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 La propuesta de red de tuberías de agua potable deberá integrarse con la red 
de tubería existente y, a la vez, darle un tratamiento adecuado.  
 Diseño e instalación de tubería de aguas negras y pluviales  
 En lo correspondiente a drenajes y tuberías pluviales, es necesario que tengan  
pendiente y con una dirección adecuada.  
 Los drenajes y alcantarillados de aguas de lluvias deben ser limpiados antes 
del cada época lluviosa.  
 
vi. CRITERIOS VIALES  
 La propuesta vial deberá cubrir las necesidades de la población y permitirá 
que se integre a la estructura vial de la región.  
 Proyectar las vías de circulación con secciones propias para su respectivo 
uso.  
 Emplear un área peatonal dividida de la vía, con un espacio de zona verde 
que servirá como barrera de ruido y purificador de aire y sombra.  

ACTIVIDADES VIALES  
  Contar con un sistema vial que posea nomenclatura y señalización adecuada 
para el desplazamiento peatonal y vehicular.  
  Ubicación de paradas de autobuses con una distancia máxima de separación 
de 500 m. 
  Ubicar señales preventivas, restrictivas, informativas de servicio y turísticas 
en lugares estratégicos. 
 
vii. VIVIENDA  
CRITERIOS DE VIVIENDA  
El acceso hacia los lotes se realizará de una vía principal a una secundaria.  
 
2. Opciones de ordenamiento  
El área que se determinó como propuesta de ordenamiento ha sido la extensión de 
terreno, la ubicación en que se encuentra y la topografía que posee dicha zona.  Las 
arterias existentes se ubican con gran regularidad y orden para la continuación de las 
mismas.  
  





El trazo de las arterias se mantendrá igual a la estructura actual, manteniendo así la 
continuidad de calles y avenidas, en donde las arterias mantendrán conexión directa 
a la vía principal proveniente de los municipios de Escuintla. 
 
  
3. Regulación urbana31 
 
A. Objetivos de regular el suelo y edificaciones  
1. Corregir externalidades negativas  
 Impacto sobre infraestructuras y servicios.  
 Impacto sobre propiedad privada y habitabilidad.  
 Segregación usos incompatibles  
 Limitar la segregación de viviendas.  
 
2. Canalizar externalidades positivas  
 Concentrar desarrollo incentivado por mercado u obras de 
infraestructura.  
 
3. Regular bienes públicos  
 Proteger zonas de valor natural o patrimonial.  
 Reservar de espacio para usos públicos: equipamientos, vialidad y 
áreas verdes.  
4. Generar certidumbre  
 Estabilizar carácter de barrios y proteger la propiedad.  
 Redistribuir desarrollo hacia zonas menos desarrolladas.  
 Garantizar equilibrios de desarrollo entre propietarios.  
 
  3.1 Regulación uso del suelo  
A. Objetivos  
 Corregir externalidades negativas, limitando el impacto y conflictos del 
crecimiento urbano sobre propiedad privada, infraestructuras, 
servicios y medio ambiente.  
 Proteger Bienes Públicos, mediante la protección de zonas de valor 
natural o patrimonial, y de la reserva de espacio para equipamientos, 
vialidad y áreas verdes.  
 Canalizar demandas de construcción, creadas por el crecimiento 
demográfico y económico, y por los atributos urbanos del lugar.  
                                                          
31 Manual de Criterios de Diseño Urbano. Jan Bazant S. Editorial Estrillas.   
  





 Generar certidumbre a vecinos y propietarios, mediante la protección 
o valorización de la propiedad, la redistribución del desarrollo y el 
equilibrio de desarrollo entre propietarios.  
 
B. Planes reguladores  
I. Regula  
1. Usos de suelo (zonificación)  
 
Límites urbanos, usos permitidos y destinos específicos para cada 
uso.  
2. Intensidad de ocupación del suelo  
 
Densidad habitacional (hab/Há), Constructibilidad (m2 por Há) y 
Ocupación del suelo (%).  
 
3. Edificación  
 
Sistemas de agrupamiento, alturas y distanciamiento entre edificios, 
rasantes, antejardines, exigencias de estacionamiento.  
 
4. Gravámenes  
 
Franjas que afecta la declaratoria de utilidad (vialidad y parques), 
Áreas de riesgo y de protección, zonas e inmuebles de conservación.  
 
II. Materias que regulan  
1. Límites de extensión urbana  
2. Vialidad intercomunal  
3. Zonificación general: residencia, mixto, industria exclusivo, zonas 
agrícolas y zonas de riesgo.  
4. Áreas verdes intercomunales  
5. Densidades promedio para planes comunales  
 
C. Zonificación por uso del suelo y densidad  
1. Tipos de uso del suelo  
Para la elaboración del plan de uso del suelo se clasifican de la 
siguiente manera:  
  





 Uso residencial y sus derivados: unifamiliar, dos familias, grupo 
de familias, multifamiliar, turistas en tráiler parks o camping, 
hoteles, moteles.  
 Uso negocios, comercial y derivados: locales de oficinas y 
bancos, negocios en general, negocios especializados y 
recreación como teatros, cines, centros sociales, culturales.  
 Uso industrial y derivados: industria ligera de transformación y 
pesada.  
 Vialidad: vía rápida, primaria, secundaria, local, andadores.  
 Usos públicos y derivados: parques, escuelas públicas, edificios 
públicos o institucionales.  
 Semipúblicos y derivados: iglesias, edificios semipúblicos, 
cementerios.  
 Uso agrícola o de usos agropecuarios.  
 Zonas de reserva: para urbanización futura o para reserva 
ecológica.  
 Zonas recreativas: campos de juego, estadios, albercas, 
autódromos, hipódromos, etc.  
 
D. Zonificación de términos  
En términos generales, se entiende por intensidad de uso del suelo la 
relación que existe entre la superficie construida dentro de un predio y 
la superficie del predio.  
Esta simple relación física entre dos áreas tiene implicaciones en 
términos de costo y rentabilidad, de confort y habitabilidad de los 
espacios, y de aprovechamiento de recursos. Esta relación varía de 
acuerdo con los usos a que se destinan las áreas construidas. Para 
ello conviene aclarar algunos términos:  
 Tierra ociosa o virgen  
 
 Tierra que por sus características físicas forma cauces naturales, 
lagos, pantanos, bosques, etc., que hay que buscar y preservar 
debido a su importancia ecológica.  
 Tierra no residencial  
  





 Tierra para edificios de mantenimiento, estación de bomberos, y 
equipamiento comunitario como escuelas, centros de salud, 
deportes, etc.  
 Tierra no urbanizable  
 
 Área de reserva con potencial de desarrollo futuro.  
 Tierra urbanizable  
Terrenos que por sus cualidades naturales de pendientes, suelos, 
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2.3 Áreas de protección  
Artículo 9  
El establecimiento de áreas de protección para las áreas privadas en 
las urbanizaciones, serán definidas por INSIVUMEH, cuando se trate 
de zonas de alto riesgo sísmico o cuando la urbanización esté 
adyacente a barrancos, quebradas o ríos.  
Cuando los lotes estén próximos a basureros o áreas contaminadas y 
áreas de relleno mal compactados, la zona de protección tendrá un 
mínimo de 200 metros de separación entre dicha zona y los lotes o 
viviendas, a menos que se hagan las obras necesarias que permitan 
reducir esta distancia. En ambos casos se exigirá un análisis de suelos 
realizado por un profesional especialista; quien determinará el área de 
protección y/o el tratamiento que deba aplicarse sobre dichas áreas, 
para lograr el desarrollo de edificaciones.  
Artículo 10  
La franja de seguridad que debe considerarse cuando una 
urbanización colinda con una vía de alta velocidad, arteria o autopista 
será determinada por la Unidad de Planificación Urbana, por medio de 
la dependencia correspondiente.  
Cuando se trate de franja de seguridad por proximidad de la 
urbanización con instalaciones industriales de alto riesgo de 
contaminación, esta será establecida conforme al Reglamento de 
Control y localización industrial.  
 
2.4 Infraestructura necesaria  
Artículo 11  
Todos los tipos de urbanización contarán con sistema de alumbrado 
público y acometidas domiciliares de energía eléctrica, tratamiento 
adecuado de calles, sistema de drenajes de agua de lluvia, sistema de 
drenajes de aguas negras y sistema de agua potable. 
 
2.5 Sistema de drenajes de aguas pluviales  
Artículo 12  
Todas las urbanizaciones que tengan la posibilidad de conectar su red 
de drenajes de agua pluvial al colector municipal, desarrollarán su 
sistema en base a los requerimientos que la Municipalidad establezca 
y a las condiciones de los colectores existentes.  
  





La red de drenaje pluvial tendrá que ser subterránea en 
urbanizaciones R-1, R-2 y R-3.  
En las urbanizaciones R-4 y R-5 podrá correr las aguas de lluvia 
superficialmente, sobre cuneta cuando se trate de pasos peatonales y 
sobre el centro de calles vehiculares y pavimentadas, hasta donde el 
volumen lo permita a partir de lo cual tendrá que entubarse.  
En los casos en que las aguas de lluvia corran superficialmente sobre 
el centro de las calles vehiculares y pavimentadas, se permitirá que las 
aguas de lluvia provenientes de los iniciales de la red de drenajes y 
que el área que sea desfogada esté conformada por el área del tramo 
de la calle y el área de los lotes que dicho tramo de calle sirve, no 
sobrepasando los 3,000.00 metros cuadrados de superficie.  
 
2.5.1 Sistema de drenajes de aguas negras y su tratamiento  
Artículo 13  
En todas las urbanizaciones el requerimiento de sistema de 
tratamiento de aguas negras será obligatorio; exceptuando aquellas 
urbanizaciones que tengan la posibilidad de desfogar sus aguas 
negras hacia el colector municipal existente.  
Artículo 14  
Todas las urbanizaciones que requieran planta o sistema de 
tratamiento de aguas negras, las directrices técnicas, las normas y 
especificaciones de construcción sobre el tipo o sistema de 
tratamiento, los niveles de tratamiento y el establecimiento de 
procesos progresivos en la construcción de planta en concordancia 
con el tipo de urbanización de que se trate, serán definidas por la 
Municipalidad.  
Artículo 15  
Todas las urbanizaciones que requieran planta o sistema de 
tratamiento de aguas negras, destinará un área para la instalación de 
dicha infraestructura, la cual será definida principalmente en función 












2.5.2 Especificaciones para el pavimento en urbanizaciones de 
interés social  
Artículo 16  
En lo referente al pavimento del ancho de rodadura de las calles y 
parqueos, todas la urbanizaciones se regirán por las directrices 
técnicas, normas y especificaciones que establezca la Municipalidad.  
2.5.3 Instalación de agua potable  
Artículo 17  
El agua potable será distribuida en todos los lotes y la tubería de 
preferencia conformará mallas de circuito cerrado dentro de las 
urbanizaciones, en todos los casos será la Municipalidad quien 
apruebe y determine la fuente de agua y los aspectos técnicos de la 
red. La dotación aceptable será de 150 litros/persona/día, calculada a 
razón de 6 personas por lote o vivienda.  
2.5.4 Energía eléctrica, alumbrado público y teléfonos  
Artículo 18  
En lo referente a energía eléctrica y alumbrado público, las 
urbanizaciones se adaptarán a las disposiciones que para el efecto 
considera la Empresa Eléctrica que distribuya los servicios en el 
Municipio, y para la instalación del servicio de teléfonos a lo dispuesto 
por las Telecomunicaciones de Guatemala.  
 
2.6 Alineamiento de la construcción en las urbanizaciones  
Artículo 19  
Todos los tipos de urbanización están obligados a respetar límites o 
alineamientos en la construcción de viviendas dentro del lote. En los 
cruces de dos calles vehiculares las esquinas tendrán ochavo de 2.50 
metros o radio no menor de 3.00 metros, tal como se establece en el 
Artículo 101, del Reglamento de Construcción; se entiende que sólo 
serán afectos a esta disposición los lotes de esquina, los cuales 
deberán mantener su área mínima de acuerdo al tipo de urbanización 












Segunda parte  
Sobre el desarrollo urbanístico de proyectos residenciales de 
interés social  
 
Capítulo III  
3. Organización entre los distintos usos del suelo  
3.1 Relación entre los distintos usos del suelo  
Artículo 24  
Todas las urbanizaciones tendrán que diseñarse de acuerdo a las 
características topográficas del terreno, configurando sus espacios y 
sus áreas de equipamiento de acuerdo a la población a albergar y a 
los requerimientos establecidos en estas disposiciones.  
Para proyectos mayores de 4,500 viviendas, la Unidad de Planificación 
Urbana a través de su dependencia correspondiente determinará la 
localización y requerimiento de áreas que deban cederse para 
garantizar los servicios y el equipamiento complementario.  
Artículo 25  
El área útil del terreno donde una urbanización residencial de interés 
social se desarrolle será clasificada y organizada de acuerdo a dos 
tipos de usos del suelo: área privada y área pública, para los efectos 
de estas disposiciones se entenderá por:  
a. ÁREA ÚTIL: Es el área que comprende la superficie del 
terreno que puede ser aprovechada para efectos de 
urbanización.  
b. ÁREA PRIVADA: Es el área de lotes o vendible destinada a la 
construcción de vivienda, comercio o pequeña industria.  
c. ÁREA PÚBLICA: Es el área destinada a uso público, no 
produce renta y está conformada por el área de circulación y el 
área de equipamiento urbano.  
Artículo 26  
El diseño urbanístico de los proyectos y la organización de los 
diferentes usos de la tierra por urbanizar se regirán de acuerdo a los 
porcentajes sobre el total del área útil del terreno.  
Artículo 27  
Para urbanizaciones con escala menor a las 80 viviendas, el área de 
equipamiento urbano puede llegar a un mínimo de 6% del área útil. 
Para urbanizaciones con más de 4,200 viviendas, la Unidad de 
  





Planificación Urbana a través de su dependencia correspondiente, 
definirá los porcentajes aplicables a las diferentes áreas de uso del 
suelo, basada en el desarrollo alcanzado por la zona respectiva y en 
los planes municipales para los servicios públicos.  
 
3.2 Áreas de cesión  
Artículo 28  
Para los fines de estas disposiciones se consideran área de cesión o 
de reserva las que por ley, decreto o disposición legal de reglamento 
en vigor deban ser reservados o cedidos a las diferentes instituciones 
de servicio público del Estado y que estén orientadas a resolver 
necesidades básicas de la comunidad dentro de una urbanización 
residencial, siendo estas:  
a) Área escolar: 6% del área privada  
b) Área verde: 10% del área total  
c) Área deportiva: 7 a 10% del área privada  
d) Área de reforestación: 10% del área total 
Artículo 29  
Las áreas verdes y de reforestación serán traspasadas a título gratuito 
a la Municipalidad de Guatemala, quien velará porque dichas áreas se 
desarrollen de acuerdo a la función para la que fueron destinadas. Las 
áreas deportivas y escolares, aunque sean inscritas a nombre de las 
Instituciones del Estado encargadas de su desarrollo, la Municipalidad 
de Guatemala velará porque dichas áreas correspondan al uso para el 
que fueron destinadas.  
Artículo 30  
Por lo menos el 50% del área verde deberá distribuirse 
equitativamente dentro del área útil de la urbanización. El área de 
reforestación podrá combinarse con el área verde hasta un máximo 
del 50% de su requerimiento. El área verde podrá destinarse a uso 
recreativo y juegos infantiles (ambos pueden considerarse como áreas 
deportivas) hasta un máximo del 25% de su requerimiento, siempre 
que sean espacios abiertos ubicados dentro del área útil de la 
urbanización.  Las áreas verdes comprendidas dentro del área útil, no 
podrán destinarse a otro uso que no sea jardines, plazoletas, parque 
público y recreación en áreas abiertas. 
 
  






El área de reforestación estará comprendida dentro de aquellas áreas 
cuya pendiente no permita el desarrollo urbanístico y por aquellas 
áreas verdes susceptibles de ser reforestadas; se considera dentro de 
las áreas de reforestación las áreas de protección que deban 
contemplarse por paso de vías colectoras, autopistas y arterias, cuyas 
dimensiones serán fijadas, por la Unidad de Planificación Urbana por 
medio de la dependencia correspondiente, se incluyen paseos, 
alamedas, las zonas de protección por instalación industrial y las 
zonas de separación de áreas inadecuadas o peligrosas dentro de las 
urbanizaciones.  
Artículo 32  
El promotor del proyecto está obligado a proporcionar y plantar los 
árboles que sean requeridos por el área definida como de 
reforestación dentro de toda urbanización residencial.  
El número de árboles que deben ser plantados por hectárea es de 500 
a 600 unidades, de variedades autóctonas, con tipo de raíz de acuerdo 
a las características del suelo.  
Deberán asimismo, darles el mantenimiento adecuando hasta que las 
áreas de reforestación sean trasladadas a la Municipalidad.  
Artículo 33  
Se entenderá por plazas y plazoletas, los espacios abiertos 
conformados por el ensanchamiento de las vías peatonales, 
destinadas a actividades diversas de la comunidad, de uso 
exclusivamente peatonal y con carácter ornamental para la recreación 
pasiva y para juegos infantiles.  
a) Estos espacios serán localizados preferentemente en cruces de 
vías peatonales o al centro de la manzana. Las plazoletas tendrán un 
área mínima de 150 metros y las plazas un área mínima de 600 
metros cuadrados, ambas con una proporción máxima de 1:3.  
b) El área de plazas y plazoletas no será menor del 5% del área total 
de la urbanización.  
c) Las plazas y plazoletas se consideran como parte de las áreas 
verdes, todas las urbanizaciones deberán incluir y distribuir dentro del 
área útil una plazoleta por cada 85 lotes como máximo y una plaza por 
cada 340 lotes como máximo, localizadas adecuadamente para servir 
a todas las viviendas o lotes de la urbanización.  
  





d) Las áreas verdes, plazas o plazoletas, podrán ser dadas en 
usufructo a las Asociaciones o Comités de Vecinos que se encuentren 
en la periferia de estas, exclusivamente para su mantenimiento, 
cuidado y control, no se permitirá su cambio de uso, tampoco se 
permitirá la construcción de vallas u otro obstáculo que impida la libre 
circulación de persona. 
 
 
 Artículo 34 Cuando el área de una urbanización sea menor de 10,00 
metros cuadrados, las áreas de equipamiento podrán combinarse 
libremente, pero manteniendo el uso para lo que fueron destinadas, 
también estas áreas podrán ser controladas y mantenidas por los 
mismos propietarios o residentes de la urbanización, siempre que por 
medio de una servidumbre de uso público se garantice su utilización. 
Artículo 35 Se aceptarán urbanizaciones para vivienda mínima 
menores a las 70 unidades, solamente si estas se localizan 
colindantes o en las áreas de afluencia de otras urbanizaciones 
mayores de vivienda mínima, en este caso deberán cumplir con lo 
establecido en el Artículo 28o. y podrá optarse a lo estipulado en el 
Artículo 34o. de estas disposiciones se exceptúan de esta disposición 




Capítulo IV  
4. Uso del suelo privado  
 
4.1 Organización del suelo urbano de uso privado  
Artículo 36  
Las áreas destinadas al uso privado se clasifican en base a la 
densidad y tamaño en: lotes, superlotes, manzanas, supermanzanas y 
unidad vecinal o barrio. Se entenderá por:  
LOTE: Al área de uso privado destinada a una o dos viviendas que 
tenga acceso directo  
a la vía pública y sea la unidad de un conjunto mayor.  
  





SUPERLOTE: El que está formado por la agrupación de lotes y podrá 
estar destinado a vivienda multifamiliar o unifamiliar, sus dimensiones 
no podrán ser mayores que una manzana.  
MANZANA: Es el área conformada por el agrupamiento de lotes 
pudiendo contener una o varios superlotes delimitados por vías 
vehiculares, en una parte y vías peatonales en le otra, ningún lado de 
una manzana será más largo que 150 metros.  
SUPERMANZANA: Es el espacio conformado por 4 ó 5 manzanas 
como máximo, está circulada por vías vehiculares, las cuales penetran 
a ella sin llegar a cruzarla.  
En cada supermanzana se resolverán los estacionamientos de 
vehículos que la población asentada demande y el equipamiento 
básico mínimo en concordancia con los planes de las instituciones 
correspondientes.  
UNIDAD VECINAL O BARRIO: Es el espacio conformado por 4 ó 5 
supermanzanas como máximo, está delimitado por vías vehiculares 
secundarias o colectora local, no debe ser cruzado por vías primarias 
del sistema vial de la ciudad.  
4.2 Sobre los lotes  
Artículo 37  
Todo lote estará adecuadamente delimitado en su perímetro y tendrá 
acceso independiente al frente directo a una vía pública, ya sea ésta 
vehicular o peatonal, los lotes no podrán ser de áreas inferiores a las 




Artículo 38  
En todas las urbanizaciones los anchos de los lotes se regirán de 
acuerdo a lo establecido en el Cuadro No. 1, Artículo 4o., de estas 
disposiciones, sólo se permitirán reducciones en el frente hasta un 
mínimo de 4.60 metros, cuando los lotes den a rotondas o curvas en 
las vías vehiculares.  
Para efectos de estas disposiciones se entenderá como acceso al lote, 
la colindancia a calle peatonal o derecho de paso, el cual no podrá ser 
menos de 2.55 metros de ancho.  
 
  





Artículo 39  
La superficie de los lotes deberá ser de preferencia, horizontal y plana.  
Cuando las condiciones topográficas del terreno no lo permita, la 
pendiente máxima aceptable será de 6%.  
De preferencia el lote estará a un nivel superior al bordillo o a la acera; 
se aceptarán urbanizaciones con lotes que estén a un nivel inferior de 
la calle, siempre y cuando puedan drenar sus aguas negras y pluviales 
a los colectores de la urbanización.  
Artículo 40  
Cuando la diferencia de nivel entre los lotes exceda de 0.60 metros, 
deberá preverse protección técnica adecuada. No se aceptarán 
diferencias de nivel entre plataformas de lotes mayores de 2.50 
metros, en todo caso el urbanizador tratará que los desniveles del 
terreno se absorban a través de los pasos peatonales. 
 
Capítulo V  
5. Sobre el sistema vial de las urbanizaciones  
Artículo 44  
El sistema vial de las urbanizaciones consideradas en las presentes 
disposiciones, deberá entroncar armoniosamente con el sistema vial 
de la ciudad en general y con aquel de las áreas adyacentes en 
particular, asegurando un flujo vehicular expedito. Se entenderá por 
sistema vial, al conjunto de áreas de circulación vehicular y peatonal 
entre áreas urbanas, son exclusivamente áreas de uso público ya que 
constituyen la base de colocación de la infraestructura y los servicios. 
El término, sistema vial, es sinónimo de áreas de circulación.  
5.1 Clasificación de las vías  
Artículo 45  
Atendiendo a su capacidad de tráfico dentro del área urbana, las vías 
de circulación vehicular se clasifican en vías de circulación mayor y 
vías de circulación menor o local. 
5.1.1 Vías de circulación mayor  
Artículo 46  
Se entenderá por vías de circulación mayor: autopistas, anillos 
periféricos, arterias y vías colectoras que se caracterizan por su tráfico 
preferencial y por servir de comunicación a las diferentes zonas de la 
ciudad. La planeación y diseño de estas vías será determinado por la 
  





Unidad de Planificación Urbana por medio de la dependencia 
correspondiente y según lo establecido en el Plan Maestro de 
Transporte.  
5.1.2 Vías de circulación menor o local  
Artículo 47  
Para los efectos de estas disposiciones, se entenderá como vías de 
circulación menor o local aquellas que sirven exclusivamente al tráfico 
interno de una urbanización, sea ésta vehicular o peatonal. Queda 
excluida de las presentes disposiciones cualquier vía principal que dé 
acceso a una urbanización cuando esta vía se encuentre fuera del 
perímetro del terreno por urbanizar y presente condiciones para servir 
a otras áreas urbanas colindantes; en estos casos será la Unidad de 
Planificación Urbana por medio de la dependencia correspondiente y 
según lo establecido en el Plan Maestro de Transporte, quien 
determine su diseño y su derecho de vía; esta misma disposición será 
atendida cuando se trate de vías principales que sirvan a 
urbanizaciones mayores de 2,000 unidades de vivienda.  
Artículo 48  
Para los efectos de estas disposiciones las vías de circulación menor o 
local se clasifican en la forma siguiente: Vía principal, vía secundaria, 
vías de acceso, vía con retorno o pasajes para vehículos, vía peatonal 
primaria y vías peatonales secundarias.  
a) VIA PRINCIPAL (V-1): Es aquella vía que comunica los distintos 
sectores de una urbanización con el resto del sistema vial de la 
ciudad.  
Su longitud podrá oscilar entre 600 a 1,200 metros y su velocidad de 
diseño será de 30 a 45 Km/hora.  
b) VIA SECUNDARIA (V-2): Es aquella vía que comunica los distintos 
sectores o supermanzanas de una urbanización la vía principal 
interna, su longitud oscila entre 300 a 600 metros, su velocidad de 
diseño será hasta 30 Km/hora. Sirve a un promedio de 800 viviendas y 
podrá emplearse como vía principal cuando la urbanización no 
sobrepase las 1,000 viviendas.  
c) VIA DE ACCESO (V-3 Y V-4): Definen y sirven de acceso a las 
supermanzanas interrelacionándolas con las vías secundarias; o bien, 
son vías que sirven de acceso a los lotes y su tráfico es producido 
normalmente por los propios residentes de la vivienda, su longitud 
  





oscila entre 150 a 300 metros. Sirven a un promedio de 400 viviendas 
y podrá emplearse como vía principal cuando la urbanización no 
sobrepase las 500 viviendas.  
d) VIA CON RETORNO O PASAJE PARA VEHICULOS (V-5 Y V-6): 
Son vías de acceso residencial que definen las manzanas dentro de 
una supermanzana, dan acceso a los equipamientos y parqueos 
comunes al interior de la supermanzana sin llegar a cruzarla; o bien, 
unen dos vías de acceso, debiendo tener una longitud máxima de 150 
metros a partir de su intersección con las vías de jerarquía superior.  
e) VIAS PEATONALES (V-7 Y V-8): Son aquellas vías destinadas 
exclusivamente a la circulación de peatones, su longitud máxima será 
de 150 metros entre intersecciones y no permitirá acceso y circulación 
de vehículos. De acuerdo al número de viviendas servidas, se 
clasifican en dos categorías:  
1. VIA PEATONAL PRIMARIA (V-7): Forman las vías al interior de la 
y comunican las manzanas entre sí, siendo su desarrollo, 
principalmente en el sentido de la pendiente del terreno.  
2. VIA PEATONAL SECUNDARIA (V-8): Definen los superlotes en el 
interior de la manzana, se desarrollan en ambos sentidos de la 
pendiente del terreno.  
5.2 Anchos de vía, anchos de rodamiento y anchos de acera, 
banquetas y arriates  
Artículo 49  
Para los efectos de estas disposiciones, se entenderán como anchos 
de vía, anchos de rodamiento, anchos de acera, banquetas y arriates 
a las siguientes definiciones:  
a) ANCHOS DE VIA: Es el terreno propiedad municipal o estatal que 
se encuentra delimitado por las líneas de propiedad privada y su uso 
es exclusivo para las vías públicas y sus servicios. Deberá coincidir 
con la Sección Transversal de la vía o gabarito.  
b) ANCHOS DE RODAMIENTO: Es la parte del ancho de vía, 
destinado a la circulación de vehículos y delimitado por los bordillos.  
c) ACERA: Es la sección de las vías públicas destinadas a la 
circulación de peatones (banqueta), incluye el arriate y el bordillo.  
d) ARRIATE: Es la parte de la acera destinada a la separación del 
tránsito vehicular del peatonal o la separación del tránsito peatonal de 
las viviendas (ver anexo No.1).  
  





e) BANQUETA: Es la parte pavimentada de la acera, destinada a la 
circulación peatonal.  
f) BORDILLO: Es el borde de concreto, piedra y otro material que 
delimita el ancho de rodamiento con la acera de una vía vehicular. 
 
Artículo 50  
Para la definición y dimensionamiento de los anchos de vía, anchos de 
rodamiento, anchos de acera, banqueta y arriates; todas las 
urbanizaciones contenidas en las presentes disposiciones, se regirán 
por lo establecido en él Cuando No. 3, tienen carácter de mínimas y 
por consiguiente son de observancia obligatoria.  
 
5.3 Casos de excepción en los anchos de vía  
Artículo 51  
Los anchos de vía definidos en el Artículo 49 de estas disposiciones 
deberán variar cuando se presenten los casos de excepción 
siguientes:  
a. Cuando cualquier tipo de urbanización requiera de área comercial, 
siempre que ésta esté servida por vías: V-1, V-2, V-3 y V-4, el ancho 
de vía será ampliado en el costado colindante con dicha área, la 
dimensión mínima de ampliación será de 5.10 metros y de 3.00 metros 
mínimo de ampliación en el rodamiento de la vía para el 
estacionamiento público de automóviles.  
b. Cuando en cualquier urbanización se proyecten vías vehiculares 
colindantes con barrancos, ríos o quebradas; se debe considerar una 
zona de protección arbolada y paralela a la vía, la cual funcionará 
como paseo o alameda. El dimensionamiento de esta área dependerá 
de la pendiente del talud, profundidad del barranco o quebrada y de la 
calidad del suelo, en todo caso se exigirá al promotor un análisis de 
laboratorio del suelo a partir del cual la Unidad de Planificación Urbana 
a través de su dependencia correspondiente, definirá el ancho de la 
franja a considerar.  
c. Cuando cualquier urbanización presente un número superior a las 
800 viviendas, debe considerar parada de buses, las cuales serán 
localizadas únicamente en vías principales y secundarias, es decir, 
que sólo en estas vías se permitirá la circulación de buses urbanos; en 
  





todos los casos se ampliará el ancho de rodamiento en 3.00 metros 
mínimo, con longitud no menos de 31 metros.  
Las paradas de buses se ubicarán cada 250 metros como distancia 
máxima entre parada y parada, preferentemente esta ubicación estará 
en medio de la supermanzana o entre dos manzanas divididas por un 
paso peatonal. Se exigirá una terminal de buses y/o microbuses 
cuando la urbanización supere las 800 viviendas, el área mínima 
exigible será de 40 metros cuadrados por bus estacionado, como se 
establece en el cuadro No. 4, dicha área será considerada como 
ampliación del área de circulación vehicular. Localizadas 
preferentemente contigua al área comercial o al centro comunal. 
 
5.4 Intersección de vías  
Artículo 52  
Todas las intersecciones de vías vehiculares, de preferencia deberán 
hacerse en sentido perpendicular, formando un ángulo de 90o. En 
casos especiales se aceptará hasta un ángulo mínimo de intersección 
de 60o.  
5.5 Empalmes de rasantes  
Artículo 53  
Cuando en una urbanización se interceptan dos vías deberá 
conservarse sin modificación la rasante de la vía de mayor 
importancia.  
5.6 Estacionamientos o parqueos  
5.6.1 Estacionamientos comunes  
Artículo 54  
Dentro de cualquier urbanización, serán consideradas como áreas 
públicas los estacionamientos comunes de vehículos. Los 
estacionamientos comunes son aquellos que se encuentran en áreas 
específicas para determinado número de viviendas de la urbanización 
y su área será incluida dentro del área de circulación.  
Todas las áreas de estacionamiento comunes serán establecidas para 
contener de 20 a 30 parqueos, cada uno de los cuales tendrá un área 
mínima de 12.50 metros cuadrados, además un área de maniobra que 
deberá tener 5.00 metros de ancho como mínimo. Las áreas de 
parqueos comunes serán independientes, sin conexión inmediata a los 
  





lotes y con acceso de la vía vehicular que lo sirve; la distancia máxima 
al último lote a servir será de 150 metros.  
Artículo 55  
En todas las urbanizaciones se permitirán parqueos de vehículos 
sobre los laterales de las vías, siempre que se trate de vías tipo V-3, 
V-4, V-5 y V-6.  
Se entiende que debe ampliarse la vía en uno solo de los costados, el 
largo mínimo será de 5.00 metros, con un área mínima de 12.50 
metros cuadrados por parqueo, este tipo de parqueos estará separado 
de la intersección de vías, un mínimo de 15 metros, el porcentaje de 
parqueos de este tipo no será superior al 40% de la totalidad de 
parqueos comunes requeridos.  
 
 
Artículo 56  
Todas las urbanizaciones se regirán para definir el número de 
estacionamientos por las siguientes disposiciones:       
a. URBANIZACIONES TIPO R-1: En este tipo de urbanizaciones 
deberá preverse de dos parqueos por cada tres lotes o viviendas que 
tengan acceso por vía peatonal.  
En lotes que tengan acceso por vía vehicular se podrá destinar área 
para estacionamiento privado.  
b. URBANIZACIONES TIPO R-2 Y R-3: Se establecerá como mínimo 
un parqueo por cada dos lotes o viviendas, que tengan acceso por vía 
peatonal, si el acceso al lote es por vía vehicular, podrá destinarse 
área para estacionamiento privado.  
c. URBANIZACIONES TIPO R-4: Se establecerá un parqueo por cada 
4 lotes o viviendas como mínimo.  
d. URBANIZACIONES TIPO R-5: Se establecerá como mínimo un 
parqueo por cada  
6 lotes o viviendas.  
e. Se permitirán estacionamientos privados dentro de los lotes en 
urbanizaciones R-4 y R-5. En estos casos se excluirá, del 
requerimiento de área para estacionamientos comunes, el número de 
lotes que tengan área adicional para estacionamiento privado, siempre 
y cuando cumplan con las disposiciones siguientes:  
Artículo 57  
  





Los estacionamientos públicos requeridos para servir a las áreas de 
equipamiento urbano se incluirán dentro del área destinada para el 
equipamiento. El requerimiento de área para el estacionamiento de 
vehículos dentro de los terrenos destinados para el equipamiento 
urbano, se regirá de acuerdo a las normas establecidas por la Unidad 
de Planificación Urbana por medio de su dependencia 
correspondiente, de acuerdo a su tipo.  
Capítulo VI  
6. Equipamiento urbano  
Artículo 58  
Para efectos de estas disposiciones, se entenderá por: Área de 
Equipamiento Urbano a los espacios destinados a las actividades y los 
servicios de la población, en consecuencia su uso tiene carácter 
comunitario, está conformada por: área deportiva, áreas verdes, 
escuelas, centro de salud, centro social y otras necesidades urbanas 
de la población que requieran tierra o edificaciones. El equipamiento 
urbano se divide por razones de escala poblacional y tipo de 
urbanización en equipamiento básico y equipamiento complementario.  
a. AREAS DE EQUIPAMIENTO BASICO: Son los espacios 
requeridos que llenan como mínimo las necesidades básicas de 
esparcimiento, deportes y educación.  
b. EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO: Son los espacios o 
edificaciones desarrolladas en las áreas destinadas a usos comunales, 
como servicios, salud y comercio. 
Todos los tipos de urbanización están obligados a proveer áreas de 
terreno adecuadas para ubicar el equipamiento urbano de conformidad 
con su área o dimensión y volumen de población. Las áreas que se 
destinen a los equipamientos no podrán ser cambiadas de uso ni de 
localización.  
Artículo 60  
Los terrenos destinados al equipamiento urbano, deberán tener 
condiciones para ser edificados y estar de acuerdo a las disposiciones 
específicas de las instituciones encargadas de velar por el 
equipamiento de educación, salud y deportes. En ninguno de estos 
casos la pendiente será mayor del 16%; las áreas destinadas a 
comercio, salón comunal y otros servicios comunales podrán tener una 
pendiente no mayor del 10%.  
  





Artículo 61  
El equipamiento complementario se desarrollará en forma concentrada 
bajo el concepto de Centro Comunal.  
Se entenderá por CENTRO COMUNAL: Al sector conformado por una 
superficie libre que puede ser plaza o plazoleta y el área donde se 
concentren los principales edificios de uso comunal, tales como: Salón 
comunal, puesto de salud, guardería, bomberos, administración 
comunal y otras edificaciones públicas de uso colectivo.  
Artículo 62  
De acuerdo a lo regulado en los artículos 28o. y 30o. de estas 
disposiciones, para las áreas deportivas se destinarán los siguientes 
porcentajes de área.  
a. Para urbanizaciones clasificadas como R-1, R-2 y R-3, el 10% del 
área privada si se incluyen superlotes para vivienda multifamiliar. El 
8% si se contempla únicamente lotes para vivienda unifamiliar.  
b. Para urbanizaciones clasificadas como: R-4 y R-5, el 7% del área 
privada.  
Artículo 63  
Todas las urbanizaciones que superen la cantidad de 500 viviendas 
están obligadas a destinar como mínimo el 3% del área útil total para 
el equipamiento complementario.  
Los requerimientos de área y las características de ejecución, para los 
diferentes tipos de equipamiento complementarios, serán estimados 
de acuerdo al Cuadro No. 4. El área destinada al equipamiento 
complementario o centro comunal será cedida a título gratuito a la 
Municipalidad de Guatemala, quien velará porque se mantenga su 
uso, localización, se ejecuten las obras planeadas y propiciará su 
adecuado funcionamiento.  
Cuando se trate de urbanizaciones tipo R-4 y R-5, cuya cantidad de 
vivienda esté entre  
200 a 500 unidades, destinarán un área para Centro Comunal que 
como mínimo pueda contener: un salón comunal, una guardería y un 
puesto de salud. Cuando cualquier urbanización supere la cantidad de 
1,000 viviendas, será la Unidad de Planificación Urbana por medio de 
su dependencia correspondiente, quien defina las prioridades y el 
destino de las diferentes áreas del Centro Comunal de acuerdo a sus 
planes generales de equipamiento urbano.  
  





Artículo 64  
El salón comunal o de sus múltiples podrá ser usado para culto 
religioso, en todo caso sólo autorizarán áreas específicas para 
edificaciones religiosas, de acuerdo a los requerimientos del Cuadro 
No. 4. Se entiende que en ningún caso se permitirá que los edificios 
para culto religioso se desarrollen en áreas destinadas a vivienda.  
Las áreas para culto religioso serán consideradas como áreas 
privadas, por consiguiente, son optativas y podrán destinarse a la 
venta, no serán consideradas dentro del porcentaje de área útil que 
debe asignarse al equipamiento urbano y podrán cambiar de uso.  
Artículo 65  
Todas la urbanizaciones deberán destinar un lote para comercio de 
productos de consumo diario por cada 65 viviendas, en tales casos se 
agregará un área mínima de 30 metros cuadrados al área del lote de 
acuerdo al tipo de urbanización de que se trate, localizado 
preferentemente en las esquinas de las manzanas.  
El área de comercio concentrado, diversificado o especializado, se 
regirá para sus requerimientos de área y localización de acuerdo a lo 
que establece el Cuadro No. 4 y a lo que estipulan los artículos 42 y 
43, literales b) y c), de estas disposiciones.  
Para establecer el requerimiento de área de los diferentes tipos de 
mercados, todas la urbanizaciones se regirán por el Cuadro No. 4, su 
localización será definida de común acuerdo con la Unidad de 
Planificación Urbana por medio de su dependencia correspondiente y 
en concordancia con el Plan Maestro de Mercados minoristas para la 
Ciudad de Guatemala. 
 
6.1 Localización del equipamiento  
Artículo 66  
El área destinada al equipamiento complementario está ubicada de 
preferencia al centro de la urbanización y en proximidad a ella, deberá 
colocarse el equipamiento básico, siempre que las urbanizaciones que 
superen las 500 viviendas.  
En caso de urbanizaciones con escala menor a las 500 viviendas se 
atenderá la siguiente disposición:  
a. El área escolar y el área deportiva serán 
localizadas de preferencia en la periferia del 
  





conjunto habitacional, o bien en el acceso o 
ingreso de la urbanización, en colindancia con 
las áreas de vivienda externas, con la finalidad 
de ir complementando con otras 
urbanizaciones o poblaciones el equipamiento 
básico. 
6.2 Administración del equipamiento complementario  
Artículo 67  
El centro comunal en su conjunto será administrado preferentemente 
por las asociaciones de vecinos y en coordinación con algunas 
instituciones públicas, pero se aceptarán las siguientes modalidades:  
a. En urbanizaciones R-1, R-2 y R-3, las áreas destinadas a salud y 
guardería dentro del centro comunal, podrán ser dadas en usufructo 
por la Municipalidad de Guatemala, siempre que exista un compromiso 
para la edificación de las instalaciones necesarias y no se cambie su 
uso y localización.  
b. En urbanizaciones R-4 y R-5, el salón comunal, la guardería y el 
área para la administración comunal, podrán darse en usufructo sólo a 
cooperativas o asociaciones de vecinos, siempre que se comprometen 
a la edificación de las instalaciones.  
c. Las áreas del centro comunal destinadas a otro tipo de servicio 
público, tales como mercado formal, correos, telégrafos, bomberos y 
otros, serán cedidos a las instituciones encargadas de su atención.  
7.6 Crecimiento y Conurbaciones  
Las diferentes actividades de la población (habitación, industria, 
comercio, etc.) funcionan y se distribuyen en la ciudad en forma 
combinada e integral. No se deberán planear en forma aislada, con 
excepción de las actividades contaminantes o peligrosas (fábricas 
contaminantes, cárceles, etc.).  
Cuando una ciudad por su crecimiento va absorbiendo los pueblos 
cercanos y convirtiéndolos en una parte más de ella misma 
(conurbación), es muy importante que se prevea la manera como se 
van a integrar y afectar mutuamente las estructuras urbanas de ambos 
elementos (la ciudad y los pueblos).  
Se recomienda que se conserven y refuercen las características de la 
estructura de dichos pueblos, generalmente muy frágil ante el 
desarrollo urbano.  
  





Se recomienda evitar obras o acciones que destruyan dichas 
características. Ejemplo: abrir avenidas destruyendo las partes 
importantes de la población y, por lo tanto, sus ambientes; construir 
edificios fuera de la escala con respecto al paisaje del pueblo; 
introducir cambios en el uso del suelo, que atraigan mucha gente e 
incrementen el tránsito, congestionando las calles, que generalmente 
son angostas; provocar el desalojo de la población original y, en 
general, destruir las cualidades existentes.  
La adecuada integración a la estructura urbana de estos pueblos, hará 
que se conformen dentro de la ciudad como distritos o barrios únicos 
por su carácter y con una gran integración y arraigo entre su 
población. Esto ayudara a la estructura urbana pues estos pueblos 
serán barrios o zonas identificables, con su ambiente adecuado para 
la vivienda, serán puntos de referencia, se lograra fácilmente su 
equipamiento adecuado (en sus plazas y jardines), serán zonas con 
referencia, se lograra fácilmente su equipamiento estructuradas en si 
misma. 
 
1. Se recomienda que los espacios abiertos urbanos conformen 
secuencias que ayuden a la transición entre el espacio privado y el 
espacio público. Buscando lograr una continuidad entre los locales 
para actividades intimas, las áreas para actividades mini comunales o 
interfamiliares a los espacios públicos, dando a cada nivel la suficiente 
diferenciación.  
2. Se recomienda preservar en su estado natural los remanentes de 
área no ocupados por el desarrollo urbano, los cuales, por su tamaño, 
vegetación, localización en un lugar adecuado, paisaje peculiar o 
importancia dentro del paisaje de la ciudad, pueden ser una 
oportunidad para la creación de parques.  
3. Se recomienda mantener el estado natural de los parques, evitando 
que se construya en ellos.  
4. Se recomienda que no se obstruya la visibilidad fácil y clara de los 
parques o elementos naturales, pues sirven como puntos de referencia 
e indican lugares de descanso y recreación, es también importante 
preservar y reforzar el contraste entre los árboles y los edificios, ya 
que aumentan la variedad y atractivo del paisaje.  
  





5. Se recomienda, en los casos en que sea factible, que las puntas de 
cerros o montañas, sean áreas verdes públicas de recreación, y que 
las construcciones a su alrededor sean de poca altura para mantener 
la visibilidad de tales elementos desde los cuales se puede tener una 
visión de toda la ciudad o de gran parte de ella.  
6. Se recomienda que las construcciones que delimitan parques y 
plazas se organicen en forma clara y fuerte, es decid, de manera que 
mantengan una relación armónica en sus alturas, lineamientos, 
volúmenes de edificios y fachadas, creando contraste efectivo entre 
árboles y edificios en los parques, propiciando un espacio intermedio 
agradable en las calles, y conformando más claramente el espacio de 
las plazas.  
7. Las avenidas muy anchas delimitadas por edificios y arboles bajos 
son pobres en su definición y paisaje y no contribuyen a ordenar la 
estructura e imagen de la ciudad.  
8. En áreas o zonas de uso intenso, que concentran a gran cantidad 
de gente, se recomienda crear lugares de descanso, equipar las 
paradas de buses, crear lugares a kioskos donde los lotes baldíos lo 
permita.  
9. Ampliar las banquetas particularmente, en esquinas, para crear más 
amenidad y calidad en el paisaje y mayor protección al peatón.  
10. En las calles no se recomienda acciones que vayan en detrimento 
de la circulación peatonal o vehicular, sobre todo en avenidas con 
mucho tránsito o de alta velocidad. 
11. Se recomienda identificar en toda la ciudad las esquinas o lugares 
de pardas de transporte público que concentren mayor cantidad de 
gente y equiparlas para dar protección y mejor ambiente a los 
peatones.  
 
7.7 Estructuración de la ciudad a partir de una organización focal  
Existen dos variantes básicas de este patrón, el sistema mono focal y 
el sistema multifocal.  
A. Sistema multifocal  
Cualidades:  
 En ciudades medianas y grandes la multifocalidad ayuda a 
descongestionar el centro histórico u original.  
  





 Permite a la población utilizar varios servicios al mismo tiempo y 
contar con alternativas de selección de diferentes centros.  
 Ayuda a clarificar y ordenar la estructura urbana pues organiza el 
transporte público y privado, la infraestructura, la vialidad y la 
imagen urbana.  
 Ayudar a ordenar crecimiento de la ciudad mediante la creación de 
polos alternativos de desarrollo.  
 
Problemas:  
 Su localización deberá estar bien planeada para evitar que se unan 
dos o más subcentros convirtiéndose en uno solo.  
 Se deberá evitar que los subcentros deberán estar directamente 
ligados al transporte público y a la estructura vial primaria y tener 
las áreas de estacionamiento suficientes; de lo contrario generaran 
conflictos de tránsito y estacionamientos.  
 Su dimensión y área deberán delimitarse claramente para evitar 
que se desborde sobre zonas.  
B. Sistema mono focal  
Cualidades  
 Se refuerza el carácter del centro urbano de la ciudad.  
 Se dan facilidades al usuario al poder utilizar alternativamente más 
de un servicio, ahorrándole desplazamientos y tiempos.  
 Facilita el transporte público.  
 Es económica la introducción de redes de infraestructura.  
Se genera una vitalidad continua en el centro urbano en las distintas 
horas del día y la noche.  
Problemas  
 Conforme crece la ciudad surgen la tendencia al congestionamiento 
de vehículos y los problemas de estacionamiento, principalmente 
en ciudades estrechas.  
 Las redes de infraestructura tienden a saturarse.  
 Para ciudades medianas y grandes con tendencia al crecimiento 





















































 Por la densidad poblacional y el desarrollo, el área urbanizada para 
viviendas continuará extendiéndose hacia el noroeste sobre una vía de 
acceso y área con menos riesgos naturales. 
 
 La falta de normativas físicas en el municipio de La Gomera, es causa 
directa de gastos y compromisos innecesarios. 
 
 Se debe realizar un estudio de servicios públicos actuales  y cuáles son 
los servicios que faltan y son de extrema urgencia para el municipio, 
crear un plan de renovación y mantenimiento de los mismos. 
 
 Fomentar el ordenamiento urbano a la población la cual no tiene idea 
de todo lo que abarca el tema de estudio. 
 
RECOMENDACIONES: 
 El esquema de Ordenamiento Urbano conduce con el tiempo a un 
reconocimiento consciente del ambiente municipal y regional y a la 
necesidad de contar con una franca declaración de las intenciones de 
acción del Consejo Municipal y a la voluntad política emitida por el. 
 
 Crear una oficina en la cual se trate específicamente temas de 
urbanismo y expansión del área urbana, y, en esta, misma se continúe 
con el trabajo y se diseñen la planificación y los lineamientos generales 
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